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N O T A S P A L A C I E G A S 
LA SALUD DEL REY—UNA ALAR-
MA I N F U N D A D A . —LO QUE D I -
CE E L DOÜTOR GUINDA. 
Madrid, 10.—10 a. m. 
Ante los rumores, con gran insis-
tencia propalados y que al^ún' perió-
dico divulg-c, suponiendo que el Rey 
se encuentra gravemente enfermo de 
tisis, hemos interrogado al doctOi.' 
Grinda y Forner. médico de la Real 
Cámara, el cual se apresuró a ne-
gar que dicha alarmante noticia tenga 
ni el menor fundamento. 
El doctor Grinda cree que todo eso 
obedece nada más que a informacio-
nes tendenciosas de los antidinásticos. 
Don Alfonso, segñn su médico, sólo 
sufre d : pólipos nasales, de los cuales 
está mejcradísimc gracias al hábil 
tratamiento del doctor Monre, el fa-
moso especiaüista al qne frecuentemen-
te suele visitar Su Majestad en Bur-
'deos." 
LOS VIAJES DE DON ALFONSO — 
NEGATIVA OFICIAL. 
Madrid. 10.—11 a. m. 
Oficialmente, desmiéntese la proxi-
midad del anunciado viaje del Rey a 
Londres. 
Según el Jefe del Gobierno, nada áe 
ha decidido aún sobre esa n i sobre 
ninguna otra visita oficial. 
No obstante esta neg-ativa insístese 
en cuanto sobre tales viajes hemos ca-
blegrafiado. 
LA EMPERATRIZ EUGENIA. -
OTRA FALSA INFORMACION.— 
] —SKHJE BIEN. 
Continúan las negativas. 
No es cierto que la emperatriz I 
Eugenia, la viuda de Napoleón I I I , en- j 
cuéntrese enferma. 
Hoy se han recibido en Palacio no-
ticias de continuar, afortunadamente. ! 
en perfecto estado de salud, a pesar , 
de que ya cuenta ochenta y siete años 
dé edad. 
Doña Eug-enia de Guzmán y Monti-
jo, viuda de Napoleón I I I . reside ac-
tualmente en su v i l la ' ' Cymos," en , 
Cap Mart ín. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
H A B L A EL CONDE. D E R 0 M A N 0 -
NES — LAS ELECCIONES PRO-
VINCIALES. — CELEBRARONSE 
E N PAZ. 
Madrid, 10.—9 a. m. 
E l jefe del Gobierno, que ayer se 
i pasó el día en el campo, mostróse es-
] ta mañana satisfechísimo de haberse 
' celebrado las elecciones provinciales 
todo lo pacíficamente que se pudiera 
! desear. 
Solamente se tienen noticias desa-
I gradables de Barcelona y de Córdoba. 
El Conde de Romanones, congratu-
i lándose del feliz resultado electoral, 
! recordó que él, por su porte, hasta lle-
i gó a sacrificar algnnos candidatos, 
¡ amigos suyos, en evitación de luchas 
enconadas. 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
mxiy pronto,usando diariair.enteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el catis. 
De VMIU en todas las Droguerías. 
Ttate de mi) pnra 1,19 cnbolloA y la 
barba, n»if7ro o i-iixinuo. 
S'rerlo <-<»•..'. MR 
m . V E M E R § 
Habiendo regresado de su visita a las 
Clínicas génlto urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61. 
tr fJ*' COn 108 fl]timos adelantos que ha 
iraldo para la curación de las enfermeda-
génito urinarias. 
L A CUESTION RELIGIOSA Y RO-
MANONES. — A U M E N T A L A 
AGITACION. — U N COMENTA-
RIO. 
Madrid, 10.—10 a. m. 
Recibense noticias de toda España 
manifestando que la agi tación femeni-
na contra el Grobierno del Conde de 
Romanones, por lo relativo a la ense-
ñanza en las escualos, aumenta por 
momentos. 
Contrasta esta actitud de las damas 
religiosas con la violenta campaña de 
los periódicos radicales, que en con-
trario opinan. 
Ante la natural inquietud de los 
ánimos en una tan delicada cuestión, 
observa ' ' La Epoca, *' órgano de los 
conservadores, que es imposible que-
rer gobernar de acuerdo con la Igle-
sia en los asuntos de ca rác te r reli-
gioso, y gobernar a la vez sobre eso^ 
mismos asuntos de acuerdo con los 
enemigos declarados de la Religión. 
E L IMPUESTO D E L I N Q U I L I N A -
TO. — L A PREOCUPACION D E L 
GOBIERNO — SIN VISLUMBRAR 
L A SOLUCION 
Madrid, 10.—10 a. m. 
La preocupación del Gobierno ante 
las protestas contra el impuesto so-
bre el inquilinato, especialmente en 
Madrid, es cada día mayor. 
El conflicto está en que, decidido el 
Gobierno a suprimir dicho impuesto, 
que surgió al desechar el de los con-
sumos; no se sabe cómo sustituirlo. 
Por lo que a Madr id se refiere, es 
necesario encontrar el medio de que 
el Ayuntamiento pueda recaudar los 
cinco millones de pesetas anuales que 
el combatido impuesto produce. 
E L MINISTERIO D E L TRABAJO. -
SU I M P L A N T A C I O N . —LAS COR-
TES H A N DE DECIDIR. 
Madrid, 10.—10 a. m. 
Ya está acordada por el Gobierno 
la forma en que ha de crearse el nue-
vo Ministerio del Trabajo. 
No se implantará por medio de i v i 
decreto, como en estos úl t imos días se 
ha dicho. 
Se incluirá en los próximos Presu-
puestos Generales, para que, una vez 
aprobados éstos, comience el futuro 
departamento a funcionar en Io de 
Enero de 1914. 
Las Coi-tes, pues, al discutirse los 
Presupuestos, hab rán de discutir tam-
bién la creación del Ministerio del 
Trabajo. 
Ante la negativa de Azcárate para 
que aecptara esta cartera, a él en prin-
cipio destinada, el Conde de Romano-
nes ya no tiene prisa. 
Dicese que acaso pretenda ahora 
ofrecer dicho Ministerio a Melquíades 
Alvarez. 
L A PRESIDENCIA D E L CONGRE-
SO.— V U E L V E A PREOCUPAR 
SU PROVISION. — LOS CANDÍ-
DATOS. —SORIANO E N CAMPA-
ÑA. -^CONTRA LOS REPUBLI-
CANOS GUBERNAMENTALES. 
Madrid, 10.—11 a. m. 
Efectuadas ya las elecciones pro-
vinciales vuelve a ponerse de actuali-
dad la provisión de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados, pues sabi-
do es que, a instancias del propio Rey 
Don Alfonso, las Cortes hab rán de ser 
reabiertas en el menor breve plazo 
posible.' 
Los aspirantes de más fuerza a t a l 
Presidencia lo son actualmente el mi-
nistro de Fomento, señor Villanueva, 
y el ex-ministro don Rafael Gasset. 
La lucha, pues, parece ser que esta 
reducida a los señores Villanueva y 
Gasset, entie los cuales han de quedar 
la citada Presidencia y el Ministerio 
de Fomento." 
A propósito del Congreso, anúncia-
se que, en cuanto se reanuden las se-
siones, el batallador diputado radical 
Rodrigo Soriano explanará una inter-
pelación política en la cual a t aca rá 
duramente a los ilustres republicanos 
Melquíades Alvarez y Gumersindo 
Azcára te por su aproximación a la 
Monarquía. 
LOS SOCIilLISTAS. — E L COMITE 
D E PARIS Y LOS CORRELIGIO-
NARIOS MADRILEÑOS. — I N -
DIGNACION DE L A PRENSA ES-
PAÑOLA 
Madrid, 10.—11 a. m. 
E l Comité socialista de Par ís ha di-
rigido una enérgica censura a sus co-
rreligionarios de Madr id por haber 
aprobado la visita que hizo el republi-
cano Azcárate al Rey Don Alfonso y 
los aplausos qne a dicho acto prodigó 
el también republicano Melquíades 
Alvarez, adheridos ambos a la Con-
junción republicano-socialista. 
Coméntase duramente esta intromi-
sión de los extranjeros en la polít ica 
nacional de España. 
La prensa protesta contra la acti-
tud del aludido Comité socialista de 
Par ís . 
H A B L A MAURA. —SU PRESENCIA 
E N L A S CORTES. —LAS U L T I -
MAS CRISIS. 
Madrid, 10.—11 a. m. 
Interrogado el Jefe de los conserva-
dores, don Antonio Maura, sobre sus 
propósitos oposicionistas al reanudar-
se las sesiones del Parlamento, ha di-
cho que él, si se entabla a lgún debate 
político se l imitará a intervenir breve-
mente, y solo muy a la ligera se ocu-
p a r á de las últ imas crisis. 
que sirviesen de nada los varios deba-
tes que sobre la cuestión susci táronse 
en el Congreso de los Diputados, sos-
teniendo diversos oradores que el 
; aludido cuadro no debía salir de Es-
p a ñ a . . . 
La prensa lamenta que un hombre 
de los méritos de Lcpez Muñoz. t.an 
artista siempre, tan amante de la be-
lleza, no haya podido resistir ni hacer 
lo que sus antecesores en el Ministe-
rio, Bureil . Salvador, Gimeno y Alba. 
, E l señor López Muñcz se ha limita-
do a decir que el Gobierno vigi lará la 
inversión que los Padres Escolapios 
de Monforte, vendedores del cuadro, 
hagan de su importe. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO — SOBRE E L TRATADO 
HISPANO-FRANCES. —LAS RE-
LACIONES DIPLOMATICAS. — 
ADVERTENCIA A ESPAÑA. 
Madrid. 10—10 a. m. 
Según telegramas del Encargado de 
¡ Negocies de España en Par í s , el go-
I bierno francés ha declarado que las 
| relaciones diplomáticas de esta nación 
con Marruecos las l levará el Residen-
te francés, directamente. 
España, ateniéndose al Tratado, las 
l levará en la zona española por me-
diación del Jalifa. 
Así se ha advertido al Gobierno 
francés, habiendo éste contestado fa-
vorablemente. 
INSTRUCCION PUBLICA. — LO 
D E D E L V A N DER GOES. — L A 
I N T E R V E N C I O N D E L G O-
BIERNO. 
Madrid, 10.—11 a. m. 
A pesar de todas las gestiones he-
chas para evitarlo, el ministro de Ins-
t rucción pública y Bellas Artes, señor 
Lcpez Muñoz ha ordenado al patrono 
de la fundación de Monforte, que re-
suelva lo que estime procedente en el 
asunto del famoso cuadro de Van der 
Goes, cuya compra, gestionaba el Go-
bierno alemán desde hace un año, 
consumándose así la venta. 
Esta se efectúa de ta l suerte, y sin 
I Te léfono K-13.-4. 
26t-4 Mz. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba t úm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rus 
« c a s . Dinero en hipoteca a l 7 r " 
Araspaso de Crédi tos hipotecarios 
C 2402 
por 100. 
26-25 F . 
A B O ( ; \ U O V N O T A R I O 
^ l é f o n o A-23S2 Habana 0«. 
Jl06' 26-1 Mz. 
JOGTOR GALVEZ GUILLEN 
P O T E N C I A — P E R D I D A S 3B. 
B I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B i 
íífcREO. _ s i p i u s y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
C«ttsTÜtas d e l l a l y d e é a l , 
48 HABANA 48. 
¡No retarde Vd más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
K l * A L M E N D A R E S 
LA CASA Di; OPTICA POK KXCELKNCIA 
P E R O no v a y a a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con s u desgrac ia A c u d a a " L A G A F I T A D E O R O " 
¡ S ó l o h a y u n a G A F I T A D K O R O " e n l a H a b a n a ! 
E n ella no le e n g a ñ a n . E n ella le r e c o n o c e r á grát is la v is ta un ó p t i c o 
competente, c o n aparatos modernos y le p r o v e e r á n de los cristales que 
V d . necesita. " ~"— 
R e c u e n l e e l n o m b r f e " L A G A F I T A D E O R O " 
RECDESDE 00E ESTA EN B'REILiy 116, frente a la Plaza de Albear. 
O p í l e o s expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
i Obispo n ú m . 5 4 — T e l é f o n o A-2302—Habana 
831 Mz.-1 
F . M E S A 
Anuncios en periódicas y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
F e b . - l 
C H D C a L A T E 
B A G U E I R 
D E L I C I O S O 
S-9 
2 
N O T Í C I A S D I V E R S A S 
U N TELEGRAMA DE ROMA. — E L 
CARDENAL M E R R Y — A L I V I A D O 
Madrid . 10—10 a. m. 
Telegrafían de Rema que el Secre-
tario de Estado de Su Santidad. Car-
denal Merry del Valí, se encuenti-a 
muy aliviado de una reciente opera-
ción que se le efectuó. 
L A BOLSA 
Madrid. 10—10 a. m. 
Con motivo de la festividad del día 
no hubo ayer cotizaciones en la Bolsa. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
LAS ELECCIONES. —TIROS E N 
BADALONA. — DETALLES. 
Barcelona,'10.—10 a. m. 
Las elecciones provinciales efectuá-
ronse sin novedad en la capital, pues 
sólo se promovieron incidentes de es-
casa importancia. i 
E l Gobernador había adoptado ex-
traordinarias precauciones en vista de 
la agitación que se observaba. 
De Badalona comunican, sin embar-
go, que las elecciones se realizaron all i 
muy tumultuosamente, cambiándose 
tiros entre los distintos bandos polí-
ticos, y resultando, a consecuencia de 
aqueílos, algunos heridos, aunque le-
ves por fortuna. 
En Barcelona, durante las eleccio-
nes, varios reclutas del actual reem-
plazo, hijos de familias distinguidas, 
pasearon en automóvil por la pobla-
? Estáis 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico-
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debili¿dd. 
. . . . . . . . 
£ » t e Jarabe Casero Para La Tos 
Sorprenderá á Vd. Con-
MUM Efecto» 
Detiene prontamente a ú n la tos 
fer ina—Un remedio d o m é s t i -
co por poco dinero. 
•_•..•..••.•..•..•..••••-••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••< 
PACO <íe MACHARNUDO 
HLos vinos 6c U t r t x de esta 
marca son los me íores y b t ma^or 
venta: 
ICnico importador. ^ \uie 
i J a r r e t o . ^ í a b a n a . 
ri9 alt. 15-1 
2-8 
vXV »/JV wJS« E Q U I P A J E S jp. wr» «»xv» 
fnmnrp su baúl maleta y maletín neceser, en la gran íabrica 
de a S s para viaje THE T0UR1ST, O'Rellly 87. Teléfono A.3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES = 
S2f 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
[El Pelo Negro y Jamás Calvo] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven a l 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y guavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
acele perfumado. E n D r o g u e r í a s , Boticas 
y Per fumer ía . Agente general, F . Rodrí-




Preparada por el D K . J . C. A Y E K y C I A . , 
Lowell, Masa., E . U . de A . 
Es te es un remedio casero que de-
tendrá, la tos casi i n s t a n t á n e a m e n t e y 
curará los casos m á s obstinados en el 
termino de 24 horas. L a receta que 
aqu í le damos, har.1 medio litro de 
medicina, cantidad suficiente para una 
numerosa familia, p u d i é n d o s e econo-
mizar así unos $2.50 (oro) . 
M é z c l e n s e dos tazas de a z ú c a r 
granulada con una taza de agua 
caliente y ag í t e se bien l a mezcla por 
espacio de dos minutos. Pftnganse 71 
gramos de Pinex (dos onzas y media) 
en una botella de medio litro y aflá-
dase entonces el jarabe y a compuesto. 
E s t a composiclAn se conserva perfecta-
mente y tiene a d e m á s un sabor agra-
dable—gusta hasta á los n iños . Abre 
el apetito y es un laxante s ü a v e e l cual 
ayudará, á la pronta desapariciflr) de 
la tos. 
Vd. , probablemente conoce el efecte 
curativo del pino para el asma, bron-
quitis, y d e m á s enfermedades de la 
garganta, dolor de pulmones, etc. No 
hay cosa mejor. Pinex es un exce-
lente concentrado del extracto de pino 
blanco de Noruega, rico en guayacol y 
demfis elementos curativos del pino. 
Otras preparariones no produc irán re-
sultado en esta fórmula . 
; E s t a c o m p o s i c i ó n e s tá garantizada 
que dará absoluta s a t i s f a c c i ó n 6 el 
dinero se d e v o l v e r á prontamente. Su 
f a r m a c é u t i c o tiene Pinex, 6 si no lo 
tuviera lo ped irá para V d . Distribui-
dor General: Dr . Manuel Johnson, 
Obispo 30, Habana, Cuba, 
P A S C U A L A E N L L E Y A 6 Ü I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
TELEFOXO A-4I5*. 
! ? • Mz.-l 
U s e n l o s a f a m a d o s fe¿^ 
DEPOS¡TO:Sf,.%afaeI a t k * 
CORSES A MEDIDA, DESDE $5-30.—Grandes Talleres de Modistura en General 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L I N T E R I O R . 
J o s e f i n a V . d e Q u e r a l t . k .x A b e l a r d o Q u e r a l t . 
S 6 Mi. 
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ción, vistiendo sus uniformes de sol-
dados. 
A l pasar por la Universidad fueron 
aplaudidísirnos. 
C A N A R I A S 
OTEO CASO DE PESTE 
Las Palmas, 10. —10 a. m. 
En esta población se ha registrado 
hoy un nuevo caso de peste bubónica. 
La alarma pública es enorme. 
C O R D O B A 
L U C H A ELECTORAL ENCARNIZA-
D A U N HERIDO. 
Córdoba, 10.—U a. m. 
Comunican de Priego que en aquel 
distri to la lucha electoral fué encar. 
nizada. 
Un grupo de electores apedreó el 
automóvil de un notario, hiriendo gra-
vemente a l ^chauffeur."' 
No hay detalles. 
C O R U Ñ A 
E L FERROCARRIL DE BETAN-
ZOS. 
Ferrol, 10.—41 a. m. 
Los contratistas del ferrocarril de 
Betanzos muestran gran empeño en 
terminar las obras de aquel antes del 
7 de Mayo—fecha señalada para la 
botadura del "Alfonso X I I I , " ' y para 
la inaugurac ión del nuevo dique, con 
objeto de que la línea pueda ya fun-
cionar en ese día. 
A L I D A D E S 
De Washington vino una nota opo-
niéndose a la ley de amnistía. 
A pesar de eso la prensa publicó que 
la referida ley había sido sancionada 
Después díjose que había venido 
otra nota, muy dura, amenazando con 
la ruptura de relaciones. 
Entonces se dió a la prensa una no-
ta oficiosa declarando que la ley de 
amnistía no había sido sancionada aún 
y que el Presidente de la República la 
estaba considerando. 
A esta última noticia había precedí 
do una reunión en la Secretaría de Es 
tado, primero, y en el Palacio Presi-
dencial, después, de unas cuantas per-
sonas prominentes de los partidos gu-
hernamentales. 
Hoy dice el Ha-vana Post que la ley 
de amnistía ha sido vetada. 
Y que también lo ha sido la del Jai-
Alai . 
Hasta aquí no hicimos más que con-
signar hechos, 
¿Haremos ahora comentarios? 
¡Dios nos libre! Cuando n i E l Mun-
do ni E l THunfo de esta mañana di-
cen una palabra sobre este asunto de 
actualidad ¿cómo nos vamos a atrever 
nosotros, siempre sin razón sospecha-
dos de mala intención y peor volun-
tad, a apuntar, siquiera, la idea de que 
por nuestra parte hemos procedido con 
alguna ligereza y de que por parte de 
nuestros tutores ha habido una gran 
prisa en demostrarnos que, demócra-
tas y todo, no están dispuestos a con-
sentir que pongamos en duda las fa-
cultades y prerrogativas que a ellos so-
los concede la Enmienda Platt? 
E l único que se ha atrevido a discu-
r r i r sobre este enojoso asunto es E l 
Día. Y por cierto que lo hace de mane-
ra muy sensata. 
Tengamos esto muy presente, dice, 
ya que sería gran insensatez el olvi-
darlo. Necesitamos, para existir polí-
tica y económicamente, la cordialidad 
de relaciones con los Estados Unidos, 
con cuyo beneplácito estamos resguar-
dados en lo exterior y aun en lo inte-
rior y con cuya hostilidad iríamos al 
desastre derechamente, sin que n ingún 
poder •viniera en nuestro auxilio. No 
incurramos en el mismo error en que 
incurrió España, al desconocer la in-
fluencia decisiva de los Estados Uni-
dos en América, y fiemos nuestra de-
fensa y la conservación de nuestra na-
cionalidad, que recortada o no en su 
soberanía es -al fin nuestra, no en ac-
titudes arrogantes ni en atávicos qui-
jotismos, sino en lo impecable y en lo 
justo de nuestros propios actos, en la 
corrección de nuestro proceder, en sen-
timientos de solidaridad, de sensatez y 
de honor, para que así volvamos a los 
primeros tiempos de la República, en 
que no cono-Mamos las notas diplomá-
ticas con carácter de instrucciones im-
perativas, y en que no por altaneros, 
sino por dignos y por honrados, mere-
cíamos la consideración afectuosa del 
gobierno de Washington. 
b a t u r r i l l o " 
De mi trabajo del día 2 de este 
mes, edición de la m a ñ a n a : 
"Antes de un mes, nuestro Gobier-
no estará en cordiales relaciones con 
el nuevo gobierno mejicano; nuestro 
Ministro será recibido con agasajos 
en Ohapultepec. Ün mes; no pongo 
plazo largo, etc., etc." 
Seis días han pasado cuando escri-
bo esto, y ya Márquez Storling, des-
pués de recibir sentidos mensajes de 
pésame de parte del gobierno meji-
cano, ha vuelto a encargarse de su 
destino o por lo menos, regresa para 
hacerlo. Y según carta patr iót ica y 
digna que ha hecho publicar el dis-
t inguidísimo Ministro de Méjico, se-
ñor Godoy, ni fué verdad que los di-
plomáticos extranjeros se negaran a 
asistir a un acto palaciego, ni han 
dejado de sostener cordiales relacio-
nes con Huerta y Díaz ; y se rinden 
los rebeldes por millares, y toda la 
prensa independiente apoya al Go-
bierno provisional, y se respira aho-
ra allí un ambiente de paz y de es-
peranza que permite confiar en bri-
llantes días para el pueblo de Juá rez 
y de Lerdo. 
De aquí a que hayan Iranscurido 
los 24 días del plazo, ya veréis cómo 
ha reaccionado la opinión cubana y 
nadie osará seguir pensando que de-
bieron intervenir los Estados Unidos 
con armas y cañones. Más a ú n : el 
mismo asesinato de Madero, el mis-
mo sangriento hecho, no dejará de 
tener explicación o excusa: y es que 
a distancia y con absoluto desconoci-
miento de los hechos, no puede for-
marse un juicio exacto de aconteci-
mientos tales. 
¿Quién nos dice que " l a traición 
de Huerta ," la "abominable felonía 
de Hue r t a " no pudo ser un acto de 
patriotismo, para poner f i n a la des-
trucción y la matanza, evitar la in-
tervención extranjera y salvar vidas 
y decoro nacional, porque Madero, 
obcecado y herido, se negara a re-
nunciar y no tuviera elementos bas-
tantes para vencer? 
Esperemos siempre a conocer toda 
la .verdad de sucesos lejanos ¡ la im-
presionabilidad es mala consejera y 
con ella ofendemos a veces a pue-
blos amigos. 
* • 
Irr i tado por la úl t ima nota del go-
bierno americano, un colega queri-
dísimo pregunta: • 
"¿Acaso el Congreso no puede vo-
tar cuantas leyes se le antojen?" 
—Xo señor : si contrar ían la polí-
tica americana o a juicio de ésta 
comprometen la independencia l imi-
tada que nos hañ concedido, no pue-
de el Congreso votarlas. 
" ¿ H e m o s de sufrir siempre tan 
oprobioso tutelaje?" 
—Sí señor ; en el tratado que con-
signa nuestra Constitución, no se 
f i ja plazo para que la tutela termi-
ne, no se admite la esperanza de 
ponerle f i n ; es un tratado perma-
nente de cuya rescisión no se habla 
una palabra, para nunca jamás 
amén. 
" ¿ P a r a qué funcionan las Cáma-
ras si no es para acordar lo que es-
timen conveniente?" 
—Pues para todo lo que no des-
agrade a la administración de Was-
hington. Por eso dijo con inmensa 
razón Fernández de Castro que nues-
tro problema cubano había termina-
do con la evacuación de las tropas 
españolas; que ya aquí no había sino 
una faz, un detalle, un incidente de 
los problemas generales de la políti-
ca norteamericana. 
Muchas irritaciones nos evitaría-
mos, y muchos disgustos y desenga-
ños, si nos diéramos, si quisiéramos 
darnos cuenta cabal de nuestra si-
tuación. Por no recordar antece-
dentes de hace unos trece años no 
más, de hace once años en que se 
constituyó la primera República, su-
frimos hondas contrariedades y pro-
rrumpimos en amargas tardías re-
convenciones con harta frecuencia. 
L A A L E M A N A 
Pueden votar las leyes que se les 
antojen, los Congresos de naciones ! 
soberanas; no de los pueblos autonó- ¡ 
micos o protegidos en la forma que 
el nuestro. Pueden rebelarse contra j 
la tutela los pueblos que por sí mis-
mos se han independizado, que se i 
han constituido libremente en repú-
blica o monarqu ía ; así sean tan cul-
tos y con tan extenso terri torio co-
mo Brasil o tan pequeños como 
Hait í . 
Los Congresos que pueden legislar 
para un país, sin que n ingún otro 
e>e mezcle en los asuntos de orden in- i 
terior, son aquellos que ha formado 
la voluntad libre de los ciudadanos, 
hechos tales por su propio esfuerzo. 
Nuestro caso es único tal vez en la 
nistoria de la humanidad. Recordé-
mos si no. Unos cubanos deseaban 
la continuación indefinida del do-
minio español. Otros cubanos, los 
•más, querían convertir ese dominio 
en régimen de gobierno autonómico, 
en protección generosa, y mutuas 
concesiones entre la metrópoli y la 
colonia, para conservar raza, idioma, 
costumbres y bandera, con la re-
forma de las instituciones y la pru-
dente liberta-d nuestra. Otros, los me-
nos, pero los más decididos, ansia-
ban romper toda dependencia, ex-
pulsar con las armas a la nación des-
cubridora y colonizadora, aunque ca-
yé ramos dentro de la órbita anglo-
sajona. Y no obstante las adverten-
cias que desde Saco hasta Gálvez ha-
cíamos los evolucionistas, se alzaron, 
y de abnegación y temeridad dieron 
múltiples pruebas. 
Xinguno de los tres elementos 
venció. Un tercero se mezcló en el 
asunto. Una calumnia hirió los sen-
timientos del pueblo vecino. Decla-
re éste la guerra a España y la ven-
ció. Xo permit ió que los revolucio-
narios sus aliados entraran vence-
dores en Santiago. Hecha la paz, 
les compró con tres millones las ar-
mas, y disolvió el ejército separatis-
ta. Espontáneamente , sin exigencia 
nuestra, n i representante nuestro en 
el trado de Pa r í s , ofreció dejarnos el 
gobierno cuando a su juicio fuéra-
mos capaces de conservarlo y en-
grandecerlo. 
Un asesino mató a Me Kin ley ; 
enamoróse Roosevelt del papel de 
redentor y nos puso a prueba; pero 
imponiéndonos condiciones tales, que 
pudieran los Estados Unidos inter-
venir aquí cuando y como quisieran, 
si a su juicio no eran estables las ins-
tituciones o estaba en peligro la in-
dependencia. 
Aceptamos ese tutelaje ilimitado, 
caprichoso, absoluto y para toda la 
vida. J a m á s han querido los demás 
cubanos—yo sí—exigir del tutor en 
nombre de su propia buena fe que 
concretara casos y ocasiones y esta-
bleciera derechos y facultades nues-
tras. 
¿Con qué razón ahora hablamos 
de soberanía, de oprobioso tutelaje, 
do facultades de nuestro Congreso y 
de abusos del tutor,^ si todo eso ha 
pasado con nuestra pasividad, nues-
tra impotencia y nuestra complici-
dad? 
¡ F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
C o m p l e t o s u r t i d o 
d e s d e 
T / z h a s t a 2 , 0 0 0 
b u j í a s 
V e n t a e x c l u s i v a : 
O B R A P I A 2 4 
S a n R a f a e l 3 6 . 
L A M P A R A 
Los hechos son esos; las conse-
cuencias no pueden ser otras. • 
M i l veces lo he dicho: somos un 
caso excepcional en la historia de los 
pueblos; somos una nación no cons-
ti tuida por nuestra voluntad y es-
fuerzo, sino por gracia agena y pre-
vias condiciones de eterna inferiori-
dad. Somos unos colonos no inde-
pendizados como la más pequeña de | 
las republiquitas latinas; una espe-
pie de Andorra cercada de agua.! 
Nuestros Generales, héroes y todo, j 
no vencieron en Santiago: Shafter y 
Miles entraron en la plaza que To-
ral defendía, después de rendir a; 
Vara del Rey, llevando enhiesta una i 
bandera • que no era la nuestra. 
Cuando España cesó, no gobernamos 
nosotros; no ocupó Máximo Gómez 
el palacio de la plaza de Armas, sino 
Brooke; a Fe rnández de Castro no 
sucedió Asbert ni Zayas, sino Lud-
low. 
Y cuando, cuatro o cinco años des-
pués de electo Palma, intervinieron 
militarmente y recibieron el gobier-
no de los moderados, no a Gómez lo 
trasmitieron como hubiera sucedido 
en cualquier país soberano; lo. des-
empeñó Magoon hasta que les convi-
no deshacerse del problema nuestro 
para dedicarse a su campaña electo-
ral . 
Yo quiero que me citen el nombre 
de otra nación constituida en sus orí-
genes como la nuestra, que conceda 
constitucionalmente a otra las facul-
tades discrecionales que la nuestra 
concede. Y cuando se la encuentre, 
quiero saber si su Congreso legisla 
libremente, como pueden hacerlo 
Costa Rica y San Salvador^ para no 
citar sino pequeñas repúbl icas del 
Continente. 
La realidad, la triste y la eterna 
realidad es esa. No nos engañemos 
con ilusiones que luego han de con-
vertirse en tristezas y desesperacio-
Se dice de Constautinopla qUe 
ciudad de ius perros. De la HabaaaS ia 
demos decir que es la ciudad de W 
gatos. De día. de noche, a t o i ^ H 
ras el gato trafica con nosotros S 
las calles y muchas veces no son eüIÜ 
los que se apartan sino nosotros 1°* 
que hemos de cederles el paso 
Duermen su siesta en calles y"ja>d 
nes con idéntica tranquilidad q ^ T j 
estuviesen en el tejado o la a 1 S 
algunos he visto que agonizan í o t e j . Pega! 
nes. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
I M P R E S I O N E S 
P E R R O S Y G A T O S 
Nuestro estimado colega ' ' E l Co-
mercio" levanta airado la voz para 
protestar de la frecuencia con que 
ocurren fallecimientos por hidrofobia 
a consecuencia de mordeduras de pe-
rros. 
Loable es su propósito y encomia-
bles sus intentos; pero me temo qué la 
campaña no produzca otros efectos 
que un corrs-corre momentáneo. 
Todos los asuntos se comienzan en 
las oficinas del Gobierno con gran 
interés, con entusiaismo quizá exage-
rado, para decaer a los cuatro días y 
poco menos que abandonarlo a la se-
mana siguiente, 
¿Es que se encuentran obstáculos 
insuperables o es apa t ía por parte de 
los funcioniarios públicos? 
No lo se; lo cierto es que las medi-
das de previsión parecen aquí aboli-
das porque siempre se toman como 
consecuencia de la desgracia y nunca, 
como medios para evitarla que es lo 
que debiera ser. 
dos a la pared, sin duda como ú ^ L 
finalidad de la vida callejera q u e M 
van y como resultado de prolongada" 
vigilias. 0 ' " ^ ' 
¿No hay modo de reeoger tanto 
animalito? ¿No hay medios para 
los dueños se ocupen más de ello» • 
es que quieren permitirse el lujo d 
tenerlos % ^ 
Porque es punto menos que ciimi. 
nal ei tener animales para que se mué. 
ran de hambre por las calles. 
Con frecuencia se ve en solares muí. 
t i tud de gatitos recién nacidos, euyoa 
maullidos lastimeros apenan durante 
los dos o tres días que tardan en mo. 
rirse. Preferible es matarlos al na! 
e'er de un solo golpe, a ese abandono 
que pone en tensión los nervios del 
vecindario. 
Y es que todo el mundo quiere t^ 
ner perros y gatos, sin soportar laa 
molestias que proporcionan. Cuando 
alguno se entra por las puertas con 
esa familiaridad del bohemio que bus-
ca los frijoles, la cariñosa palabra 
"pobreci to," es la boleta de aloja-
miento que lo autoriza para quedarse, 
lo que no es obstáculo para que al ter-
cer día tenga que buscar qué comer 
porque si no ayunar ía el animalito 
por to<io el resto del año. 
E l perro o el gato que está bien cui. 
dado y bien mantenido no busca en la 
calle y en los cajones de basura lo que 
de sobra tiene en su casa. Pero como 
en. la inmensa mayoría de éstas, se 
tienen animales por tener un mueble 
más, la -consecuencia es que la calle se 
convierte en un hervidero de gatos y 
perros que constituye un peligro para 
todos en general y para los niños muy 
particularmente. 
Lo mismo rabia el perro que el ga* 
to ; tan peligrosa es la mordida del 
uno como el arañazo del otro; y si se 
pusiese coto a esa lenidad con que se 
miran estos asuntos, no nos saldría a 
veces, de entre los pies, esos habitan-
tes nocturnos de la ciudad, medio idio-
tizados por el hambre y a los que he-
mos de ceder el paso para no estro-
pearios de un pisotón. 
Siga el colega en esa campaña sim-
pát ica a toda persona razonable y en 
la que ha de encontrar siempre nues-
tro apoyo ; pero como no es la primera 
vez que inúti lmente abordamos nos-
otros esta tarea, es por lo que creo 
que los resultados se rán idénticos a 
los que obtendríamos dirigiendo en-
dechas ia la Luna. 
K E V I R . 
r a r a no gastar dinero en modlcinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
E c o n o m í a 
75% 
¡ F i l a m e n t o 
¡ i r o m p l b i e ! 
E s t a s l á m p a r a s 
d a n u n a l u z 
c l a r a y e c o n ó m i c a . 
U S E L A , 
e x c l u s i v a : 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A 
O B R A R Í A 2 » V 2 8 
H A B A N A 
B E L A S C 0 A 1 N y S . M I G U E L 
M o n t e 2 1 1 . 
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¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también áUd?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte', que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
En todas las boticas. 
SA3 
T I N T U R A V E G E T A L 81 A C E I T E 
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C 670 
R e f u e r z a e l pelo, impide 
la o a s p a ; t i ñ e del color na» 
tura! . Da color que d u r a tres 
m e s e s . Hay de todos los 
mat i ce s . 
De v e n i a en l a s Drogue' 
r í a s y B o t i c a s a D O S pesos . 
24-21 F . 
GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: ^ 
6ole rewarde l in Chicago exhibitioa 
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T I N T U R A O R I E 
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L a C o m p a ñ í a d e G a s 
y e l A y u n t a m i e n t o 
Carta de Mr. Steinhart 
Habana, Marzo S de 1913. 
Sr General Fernando Freyre de An-
drade. Alcalde Municipal de la Ha-
bana. Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ten^o el honor de referirme a las 
entrevistas qne hemos celebrado, a las 
manifestaciones que en ellas se ha ser-
vido usted hacerme, a las comunicacio-
oes que le he dirigido y a las que, por 
^rden de usted, se me han escrito, todo 
con relación al contrato vigente entre 
el Avuntamiento de la Habana y la 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana, de la cual es sucesora la Com-
pañía que represento, y como han 
transcurrido tres meses desde que us-
ted tomó posesión de su cargo, durante 
euyo tiempo no se ha abonado a esta 
Compañía n i un solo centavo por los 
sarncios prestados a la ciudad de la 
Habana y de hecho se ha* permitido us-
ted que pasaran' setenta, y cinco días 
sin haber tomado ninguna medida a 
esto respecto, limitándose tan solo al 
cabo de ese tiempo a ordenar que se 
escribiera una carta, desprovista de ra-
jones tanto técnicas como legales, pa-
ra qnie no se pague lo que el Ayunta-
jniento debe a esta JBmspresa y que el 
citado contrato le obliga a satisfacer 
puntualmente y demtro de los diez días 1 
siguientes a la prestación de los ser-
vicios, me veo obligado una vez mifi a 
solicitar, con la seriedad que el raso 
demanda, que se.curnpla con el artícu-
lo undécimo del contrato en cuestión 
y que abone usted al menos una parte 
de los doscientos sesenia y siete mi l 
quinientos treinta y ocho pesos trein-
ta y un centavos *C267,5S8.31) ü , S. 
Oy. que se adeudan a esta Compañía, 
por servicios prestados hasta el día 28 
de Febrero de 1913, inclusive. 
Ni usted, n i el que tiene el honor de. 
dirigirle la presente, tomamos parte en 
la redacción del contrato vigemte, y ni 
usted ni yo estasnos penetrados de las 
razones qne llevaron al señor Alcalde 
anterior, su antecesor, al Ayuntamien-
to y a las personas que representaban 
la Compañía de Gas y Blectricidad 
de la Habana, a convenir en los térmi-, 
•nos y condicioipes que están claramen-
te especificados en el contrato y que, 
por consiguiente, usted y yo debemos 
aceptar dicho contrato y guiarnos por 
él tal como existe hoy 'd ía . Debemos 
admitir que su predecesor el doctor 
Julio de Cárdenas, era un hombre tan 
honorable y un abogado tan competen-
te como la persona a quien tengo la 
honra de dirigir esta oomimicación, y 
debemos suponer igualmente que el 
Ayuntamiento existente entonces era 
una colectividad de hombres honora-
bles, conocedores de sus deberes pú-
blicos y competentes para desempeñar-
los, porque si usted difiere de esta, que 
es la opinión mía. y abrigase una opi-
nión contraria, sería su deber, como 
Alcalde de la ciudad y como ciudada-
no de la República de Cuba, proceder 
contra ellos y contra los funcionarios 
de la Compañía que intervinieron en 
la formalización del contrato, por to-
das las vías legales, incluso la de acu-
dir a los Tribunales de lo criminal si 
estimase qu^ hubiere motivo para ello. 
Los simpíes cargos formulados por 
personas que no están técnicamente 
calificadas para hacerlos, de incumpli-
miento por la Compañía de ciertas es-
tipulaciones del oontrato. no justifi-
can ni le autorizan a usted para vio-
lar la obligación claramente definida, 
de parte de la ciudad, de efectuar pun-
tualmente los pagos y retener a la K m-
presa miles de pesos con motivo de 
una cuestión que usted sui?cita y que 
no envuelve siquiera el cinco por cien-
to del importe de las cuentas presen-
tada« al cobro. 
Es natural que yo me oponga, a 
nombiíe de la Compañía que represen-
to, a epue la municipalidad fije, en una 
forma arbitraria y dictatorial, precios 
contrarios a los estipulados en el con-
trato por servicios ya prestados con-
forme a él. porqtte tal conducta de par-
te de la ciudad va demasiado encami-
nada a que el Ayuntamiento maneje 
propiedados que no le pertenecen, y 
priva a la Compañía de los derechos 
que oferamente le reconoce su contra-
to y que deben ser respetados por las 
dos partes interesadas en el mismo, 
porque si usted fijase a su arbitrio el 
importe de lo que esta Compañía lia 
de recibir por los servicios que ha 
prestado y los que habrá de prestar, 
entonces debe usted asimismo estable-
cer los sueldos que liemos de pagar y 
determinar el precio de los mateialeí', 
y otros elementos, así exorno el coste de 
.'fabricación del gas y de la electriíú-
dad que estamos suministrando. 
En mi concepto es evidente que us-
ted se equivoca al estimar la posición 
de esta Compañía y que está casi asu-
miendo una actitud que equivaldría a 
« BOBOCN-8 CONOtNStO 
"••BujIgMlurt. A-v 
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^OTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
B . 878 a l t ta-á 
municipalizar ol servicio (jiie presta 
una Empresa que no es propiedad del 
Ayuntamiento, lo que conduciría a un 
puro anarquismo y llevaría a la des-
trucción de las Empresas partícula 
res. Es natural que existan opiniones 
diterentes acerca de si las estipula-
ciones de un t-ontrato son o no fiel-
mente cumplidas, pero en oso «'aso es 
también natural que aquellas personas 
obligadas a velar por los intereses de 
la una y de la otra parte contratante, 
estén en el deber de tratar los puntos 
discutidos de una manera razonable, y 
no que una de ellas, empleando medi-
das imperiosas, impida con ello a la 
otra parte continuar prestando el ser-
vicio al privarle del pago de los ser-
vicios ya realizados. 
He tenido el honor de informar a 
usted verbalmente y por escrito, que 
estoy a su disposición para tratar es-
tos asuntos en cualquier día que usted 
designe; verbalmente he, informado 
que esta Compañía ha celebrado con-
tratos por dos millones de pesos para 
la construcción de una nueva plantu 
eiéctrica que. entre otras ventajas ali-
vuirá a los vednos del barrio de Co-
lón de las molestias del humo y cincos 
de aquella planta, así como para una 
nueva fábrica de gas que fa-.-ilitavá al 
públiiío este fluido a preciq barato pa-
ra su empleo en la calt'fíi'vióii. y per-
sonalmente también he informado a 
usted, que la Compañía d.-sca ayudar-
le en su propósito de eiubtíllecer la 
viudad, de cambiar los postes de ma-
dera, en algunos lugares, por postes 
ornamentales de hierro, y de sustituir 
los foros actuales por otros que dan 
muchísima más luz y que permitan, 
por tal razón, el que se utilice muchos 
de los que hoy existen, en el Prado y 
Malecón.' en otros lugares hoy menos 
iluminados, sin perjuicio parq los 
mencionados paseas. Y como todas es-
tas mejoras son completamente volun-
tarias por parte de la. Compañía, de 
hiera esta merecer el aplauso y el apo-
yo de usted en lugar del trato que- ve-
nimos recibiendo. 
La Compañía que repre-sento da Ira-
bajo a más de tres mil emplendos. cu-
yos sueldos mensuales exceden de la 
cantidad de ciento treinta y cinco tnil 
$•(135.000) pesos, y la t rai^ui l idad de 
todo este personal y ríe sus familias 
exige el pago nunlual de estos babe-
res. para evitar e] que caigan en ma-
nos de prestamistas y usureros cosa 
qué sucederá si no se les paga puu-
tualinente a causa de que los consumi-
dores importantes se nieguen a cum-
plir con las prin.-ipale-; estipálacionefl 
de sus contratos. Y yo no soy capa/' 
de prever hasta dónde pudiera llegar 
el ánimo de este ejército de empleados 
a tal extremo llevados. 
Debe suponerse que los hombres que 
ocupan cargos de la importancia del 
que usted ejerce por el voto popular 
de la ciudad de la Habana, así como 
los designados para desempeñar los de 
Presidente y Administrador de gran-
des Empresas, sean hombres de madu-
ro juicio y habilidad ejecutiva, capa-
ces de resolver con calma los proble-
mas que se les presenten, libres le to-
da clase de pasiones, desligados de su 
propia importancia personal o de in-
fluencias ajenas a los asuntos que re-
ciban su consideración. Y la situación 
a que hemos llegado hoy es esta. De-
bido al sistema dilatorio con que pro-
cede el Ayuntamiento de la Habana, 
del cual es usted la autoridad ejecuti-
va, la Compañía que represento s • 
halla privada de un capital Je explo-
tación ascendente a $267.538.31, y dia-
riamente se ve obligada a comprar ma-
teriales y pagar sueldos y jornales por 
los servicios que presta al Municipio. 
La cuestión acerca del tiempo que los 
recursos de la Compañía la permitan 
continuar esta situación, será, resuelto 
en breve por la Junta Directiva de ŝ-
ta Compañía, en New York, para cuya 
ciudad partiré el día 15 del corriení 1 
mes. y antes de mi salida vuelvo a ape-
lar a usted para el pago de parte de la 
cantidad que se adeuda, haciéndnlc 
ver al mismo tiempo que la suma res 
taine cubriría muchas veces la de 15 
mil pesos qu«. en números redondos 
según se afirma, han sido debida-ni. u-
te cubrados por la Compañía de Cas y 
Electricidad de la Habana desde 1905 
l 'n hombre de la eiiitura y conoci-
mientos dé usted, lia de compren ier 
claramente que una Compañía no pue-
te prestar servicio, por tiempo inde-
Ünido, sin cobrar el importé de 'los 
mismos, y de prolongai-se esta situa-
ción podrá resultar que la ciudad de 
la Habana, eu fecha próxima o leja-
na llegue a eacoutrarse sin alumbrado 
público, cosa que se delerminaría des-
pués de un cuidadoso estudio de la 
situación financiera de la Lnipresa por 
parte de SUS Directores y yo de-vo ha-
cer presente a usted que las responsa-
bilidades y las eonsecueneias de tal 
medida reca.-rían en1era.m<nite sobre 
sus apmbtós, pues el único eargo que 
puede hacerse a esta Compañia es " I (Üe 
una excesiva cantidad de paciencia y 
tolerauria. » 
Réstame manifestarle que. con esta 
r 
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MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
fecha, remito copia de esta carta al se- | 
ñor Presidente de la República y al se- I 
ñor Gobernador de la Provincia, por i 
tratarse de autoridades que tienen a su j 
cargo velar por el. orden público de la ! 
ciudad. 
De usted respetuosamente. 
Havana Electric Raüwmj Light and 
Pon er Campany. 
e. STEINHART, 
Presidente. 
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L O S S U C E S O S 
C A P T U R A D E UN A S E S I N O . — L a poli-
c ía Judicial captura al autor de la muer-
de violenta de un individuo en el re-
parto "San Martín." 
Hace poco m á s de una semana que en 
el ca l l e jón de Zaldo, barrio de Sau Mar-
tín, fué alevosamente asesinado el blanco 
Juan ü a l l u s i , de cuyo hecho dimos cuenta 
en bu oportunidad . 
E l criminal, que se nombra Sixto E n r i -
que/ Henítez, fué auxiliado por un her-
mano suyo y otro individuo m á s , que ya 
se encuentran detenidos como c ó m p l i c e s . 
Ben í t ez , escapando de la a c c i ó n de' la 
pol ic ía , estuvo oculto hasta el día de ayer, 
que la pol ic ía logró echarle el guante. 
Los agentes de la pol ic ía Judicial Juan 
Ceballos y Pedro (."asanovas, fueron los 
que dieron con su guarida, c a p t u r á n d o l o 
ayer en el Reparto " L a s T a ñ a s . " en el 
Cerro. 
U n a vez detenido Beiilte*, fué remitido 
al vivac a d i spos i c ión del Juzgado de 
Ins i rucc lón de la S e c c i ó n Tercera . 
E S C A N D A L O E N UNA F O N D A . — U n 
vendedor ambulante es maltratado de 
obras al proponer sus m e r c a n c í a s a un 
individuo que estaba almorzando en 
una fonda. 
L a pol ic ía tuvo ayer que intervenir en 
un gran e s c á n d a l o que se formó en la fon-
da situada en la calle de Concordia nú-
mero 168. donde un vendedor ambulante 
fué insultado y maltratado de obras por 
un individuo que allí se encontraba. 
Refirió el vendedor. Carlos Costales Ro-
dríguez , que al proponerle eu venta un 
corte de casimir a dicho Individuo, é s t e 
le c o n t e s t ó con frases groseras y lo mal-
trató de ODrÍM, d e f e n d i é n d o s e él con una 
sil la. 
Kl dueño del establecimiento, don Fer-
nando López, es acusado también por Cor-
tés , de haberle pegado, hecho, que aauél 
niega. 
L a pol ic ía arres tó a López y a Costalea, 
l l e v á n d o l o s a la E s t a c i ó n de P o l i c í a des' 
p u é s de asistido el ú l t i m o en el centro 
de socorros del distrito de una l e s ión leve 
en los dedos de la mano derecha. 
Ambos detenidos quedaron a la dispo-
s i c ión del juzgado correccional competen-
te. 
UN S O L A R E N P L E I T O . — U n negro es 
acusado de haber establecido un "Tío 
Vivo" en terrenos que no son de su per 
tenencia. 
Ante el oficial de servicio de carpeta 
en la octava E s t a c i ó n de Pol ic ía , se pre-
s e n t ó ayer don L u i s G i r a l Cornel lá , ve-
cino de O'Reilly 61. denunciando que el 
negro Germán Cárdenas , domiciliado en 
Fundic ión 7, sin autor i zac ión hab ía esta-
blecido un "Tío-Vivo" en un solar yermo 
de la calzada del P r í n c i p e Alfonso. 
E l acusado m a n i f e s t ó que si se estable 
c ió al l í fué porque ya en otras ocasiones 
lo había hecho con la autor izac ión del 
dueño , don Antonio Mora. 
Ante esta m a n i f e s t a c i ó n el s e ñ o r Giral 
dijo que él era apoderado del s eñor Mo 
ra. hoy ausente de la Isla, y que a d e m á s , 
dicho solar se haya clausurado por orden 
de la Sanidad. 
Ante el Juez Correccional de la s e c c i ó n 
tercera, se r e s o l v e r á hoy este asunto. 
RIÑA Y L E S I O N E S . — E n el Vedado sos-
tienen una reyerta un hombre y una 
mujer, resultando ambos lesionados. 
J o s é Muñoz, de 42 años , encargado de la 
casa n ú m e r o 3 de la calle 3, en el Veda-
do, y Dominga Gonzá lez Oropesa y Juana 
Colás Sorva, de la misma vecindad, fue-
ron conduci í jos a la novena e s t a c i ó n de po. 
l lc ía por el vigilante 1114, quien los Sor-
prendió en reyerta. 
E l Muñoz dice que fué agredido con un 
palo por la González , al requerirla por 
haber abierto' una puerta y la Gonzálea 
niega la a c u s a c i ó n y dice que aquél la 
ma l t ra tó de obras, injustamente. 
L a Colás dijo que ella no hizo otra oo 
sa que promediar en la c u e s t i ó n . 
Tanto el ^íuñoz como la Gonzá lez , re-
sultaron lesionados levemente. 
L a pol ic ía los dejó citados para compa-
recer hoy ante el Juez Correccional del 
Distrito. 
R O B O . — A una vecina de la calle de A m i » 
tad le roban el dinero que guardaba en 
un baúl. 
• E n !a oficina de la pol ic ía Secreta, s » 
p r e s e n t ó Filomena Iglesias Conde, domi-
ciHi'da en Amistad 144, denunciando que 
de un baúl que t e n í a en su domicilio le 
robaron 56 pesos oro. ±* 
L a Iglesias sospecha sea el autor del 
robo un Individuo nombrado J e s ú s Pé-
rez, que estuvo el día anterior en su ha/ 
b i tac ión . 
I.a policía t ras ladó esta denuncia al juz-
gado respectivo. 
M O R D I D O POR UN P E R R O . — U n moreno 
que estaba parado en la puerta de su 
casa, fué mordido por un perro. 
Ayer, e n c o n t r á n d o s e parado en la puer-
ta de su domicilio, el moreno Claudio E n -
ríquez, carretonero y vecino de Lucena 15, 
fué acometido y mordido por un perro qu* 
por al l í pasó. 
Enríquez fué asistido por el doctor Iz-
quierdo en el Hospital de Emergencias , 
p a r a Pátrvulos y Niños 
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presentando - d e ^ a r r á M r á s " de' la-, p le l i en 
el dedo Izquierdo y una herida contusa 
en el segundo espacio rnterdlgital de la 
mano correspondiente, de p r o n ó s t i c o leve, 
salvo acidentes, con necesidad de obser-
ra^ión méd ica . 
E l perro, que es de los concidos por ca-
llejero, d e s a p a r e c i ó en los momentos que 
el lesionado fué a pegarle con un palo. 
DAÑO A L A P R O P I E D A D . — U n de»cono-
cWo causa d a ñ o s de canslderacldn en 
una casa propiedad de un sacerdote ca> 
tó l íco . 
E l Pbro. Alejandro de la Torre, se pre-
s e n t ó ayer en la Sexta E s t a c i ó n de Poli-
cía , denunciando que de la, casa San Ni-
c o l á s 290, que es de su propiedad, un in-
dividuo de la raza mestiza, sustrajo gran 
n ú m e r o de maderas y a d e m á s c a u s ó daño 
d é c o n s i d e r a c i ó n . 
E l acusado no ha sido habido. 
H U R T O . — A un carpintero le llevan las 
herraralentas de su oficio. 
J e s ú s Iglesias I n c ó g n i t o , vecino de F i -
guras 44, d e n u n c i ó a la pedida que a l ir 
a buscar herramientas de su propiedad a 
la casa Monte 258, donde las h a b í a dejado 
•guardadas, n o t ó que h a b í a n desaparecido 
tres cucharas de a lbajül , una plomada, una 
mandarria y un hacha, todo lo que apre-
c ia en nueve pesos. 
Como autor de esa s u s t r a c c i ó n acusa el 
denunciante a un p e ó n de bañil nombra-
do Manuel Aívatrez, cuya d e t e n c i ó n procu-
,ra la po l i c ía . 
L E S I O N A D O , , — U n ciudadano f r a n c é s e« 
arrollado y lesionado por un coche. 
J o s é M . Val l i se M a s i é , natural de F r a n -
cia , vecino de Campanario n ú m e r o 91, a l 
•transitar por la calle de Zulneta y Tenien-
te Rey, en d i r e c c i ó n a l parque, fué arro-
llado por el coche de plaza que d ir ig ía Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
E l lesionado fué asistido por e l doctor 
Cisneros de la fractura del f é m u r dere-
cho. 
E l cochero q u e d ó en libertad por apa-
recer casual el accidente. 
A S A L T O Y T E N T A T I V A D E ROBO-—E» 
la calle de Clavel fué asaltado y malí-
tratado de obras un individuo por otro 
que lo a s a l t ó , tratando de robarte. 
Anoche, d e s p u é s de las once, al tren-
sitar por la calle de Clave l esquina a San 
Pablo, el mestizo Pedro J , Perdomo, veci-
no de S a n Miguel, fué asaltado por un' 
blanco y un negro desconocidos, quienes 
le pidieron el dinero q u é l levaba e a d m a » 
y como se negara a ello, lo t iraron a l sue-
lo, m a l t r a t á n d o l o de obras. 
Perdomo fué asistido en el centro de-so-
corros de lesiones leres. 
L o s ladrones emprendiem la tuga sin 
lograrse su d e t e n c i ó n . 
E l c a p i t á n de la l i a . e s t o l ó n , s e ñ o r Plár 
cldo H e r n á n d e z , practicando investigacio-
nes sobre este hecho, logró saber q u i é n e s 
eran los asaltantes. 
E s t a madrugada el cap i tán s e ñ o r Her-
n á n d e z , auxiliado del vigilante Antonio 
V i l l a z ó n , detuvo a dichos individuos, que 
dijeron nombrarse J o s é B a m e t Angulo y 
R a m ó n Caes uso V a l d é s , los cuales fueron 
' puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
guardia. 
D E N U N C I A D E E S T A F A . — U n Individuo 
denuncia que en el "Circulo L i b e r a r ' 
le estafaron a las malas un c e n t é n por 
medio del juego "Stro Poker," y ade-
m á s lo amenazaron con un cuchillo. 
Poco d e s p u é s de las once de la noche 
de ayer, se p r e s e n t ó en la T « r o e r a E s t a -
c ión de pol ic ía , el negro Guillermo Her-
n á n d e z Díaz , empleado, vecino de. Cuba 
n ú m . 14, denunciando que en el "Círculo 
^Liberal ," Zulueta n ú m . 28, dos individuos 
le h a b í a n ganado a la mala un c e n t é n por 
medio del juego cencido por "Strp Po-
^ker," y qué en los momentos de hacer 
' l a denuncia aun estaban los acusados ju-
gando en dicho Círculo: 
E l tendente de guardia, s e ñ o r J i m é n e z , 
Comis ionó a dos vigilantes para que. en 
u n i ó n del denunciante se constituyeran 
en el "Círculo L i b e r a l " y detuvieran a los 
que a l l í estuvieran jugando o en su de-
fecto a los acusados. 
L a p o l i c í a fué al "Círculo" y no encon-
tró a persona alguna que Jugara, pero al 
sa l ir de all í , se e n c o n t r ó oon .los acusa-
dos por el H e r n á n d e z a los cuales detuvo'. 
Dichos individuos, que son padre e hi-
,Jo, de apellido Caballero, negaron l a acu-
. s a c l ó n . 
A uno de ellos se le o c u p ó un cuchi-
llo, con el cual fué amenazado el de-
nunciante. " , ; 
L o s acusados y el H e r n á n d e z queda-
ron citados para que hoy por l a m a ñ a n a 
comparecieran ante el Juez Correccional 
a quien -se dló cuenta de esta denuncia. 
P a r a los dolores mensuales de las da-
mas y los del e s t ó m a g o , no hay nada me-
jor que el aguardiente r ivera. F í j e s e que 
el l e g í t i m o lleva la palabra R i v e r a sobre 
una uandera e s p a ñ o l a . 
L a R e v i s t a d e i a P o l i c í a 
En la mañana de ayer, domingo, 
se efectuó eji el Malecón la revista 
de las fuerzas de la Policía Nacional, 
crganLzada por el Jefe del Cuerpo, 
general Armando de J. Riva. 
E l acto, como era de esperar, resul-
tó muy lucido. * 
Todas .las fuerzas policiacas, en 
correcta formación, escalonadas por 
estaciones, ocupaban la amplia Ave-
nida del G-olfo desde el Paseo de 
Mar t í hasta la calle de- Blanco, don-
de fueron inspeccionadas, en presen-
cia de un público numerosísimo, por 
el Alcalde de ^ 'Habana, general 
Preyre, y el Jefe de Policía, acompa-
ñados del Secretario de la Adminis-
tración, señor Yillalón, y la plana 
mayor del mencionado cuerpo de v i -
gilancia y segur i í ad pública. 
Terminada la inspección, pusiéron-
se en marcha las fuerzas, ' llevando 
t i siguiente nrden: 
Caballería de tráfico al mando-del 
capitán Pereira. pelotón de infante-
ría de tráfico a las órdenes del te-
niente Martorell . sección de expertos 
aV mando del teniente Nespereira. 
fuerzas de caballería /con los capi-
tanes Campiña y Primelles. B¿nda 
Municipal, el Jefe del Cuerpo, gene-
ral Riva, con . la: plana, mayor, y 
fuerzas de infantería de todas las 
P6.taci0nes al mando de sus respecti-
vos capitanea s to res Plácido Her-
nández. L ^ - ó ^ ; .M^tésf. -Cruz Muñoz, 
Torricella.* HidalgV. y Bombalier. 
Lías citadas fuerzas recorrieron las 
palles dp Prado, acera de los pares: 
San José . Obispo. Empedrado, Mer-
caderes y O'Reilly hasta San José, 
donde se disolvieron, volviendo ca-
da una a sus respectivos cuarteles. 
Desde los balcones de la mansión 
presidencial prespnció el Jefe del Es-
taco, acompañado de su distinguida 
familia, et desfile, de las fuerzas, que 
fuej;Dri,,5^ri ét^cajnent ev aplaudida^ 
W 'AlcáMeáífiaÉiinifedel S&rc'>a< 
rió " d é la - Adñriñisfrac'i6n^ 'Municipa! 
y de los concejales, también presen-
ció el'desfile desde los balcones del 
Ayuntamiento, celebrando la organi-
zación mil i tar da-da recientemente al 
Cuerpo de Policía. 
Bn el despacho del genera1 ÍVey-
re, fueron obsequiados oou ponche de 
"champagne" helado el Jefe del 
Cuerpo y la plana mayor. 
E l general Riva vestía ayer, por 
primera vez, el vistoso y elegante 
uniforme, de\Jefe de Policía. 
Las fuerzas policiacas fueron muy 
celebradas' por su brillante organiza-
ción, gal lardía, marciaHdad y disci-
plina. 
E l d e s a y u n o E s c o l a r 
. ' B r i l ^ n , 1 ^ inauguración. 
. i ^ t i m ^ t i ^ ^ s u r ^ i a i í ' h a c e tiempo 
en-vtixiisiesqi^elas de esta capital para 
dar m i des&ymio a los niños pobres 
que aeisten a aquéllas, iniciativa apo-
yada desde entone es por el Secretario 
de Instrocción Pública, señor G-arcía 
Kohíy, 30ÜSStj¡fio cuérpo-merced al 
apoyo nu^tro^colega ''Lrá' Pren-
sa,1' ^wurrdafdo tpor los demás perió-
dicorf1 jy por un gr^rao de daS#as y ca-
ba!l'tíh»áié a cuyo frfeBte se halla la dis-
iin^i^a y bella:'"e|posa dei\- general 
RaseÉ&ios a resse^íar la brilumte fies-
ta qne^en^la máSajia de 'hoyaba inau-
^ o i ^ e ^ d ^ y t m o ' e e c o l á r V • 
En la Escuela número 30. 
Ya se ha -heio'h.o proverbial el gusto 
«squís i to conque en esta Escuela se 
celebran los. &atos esooiares. La nota-
ble maestra señora, Adeiaáda Piftera 
de 'ií&aánsz,. Directora, en unión j i e l 
cuerpo '¿«'prtí'fééoTaaí ^tte la^secunrfía 
sus t^^^^esfioí-aapés, !h#»íañ1| arre-
glado el-ío^Licori b¿ndfirate p laútas-y 
deljaíl© de .verdftdefro gusto que con-
virt ieron aquel edificio en ún verda^ 
dero edén, aiLegrado además por las 
graoÍ8>s y los encantos de más de cua-
trocienta* criaturas que allí reciben 
fructífera enseñanza. 
A las ocíbo y media en punto llega-
ba a la Escuela la señora Mariana So-
va de Mencoal. Recibióla en la pueHa 
la Directora, Sra. P i ñ e r a ' d e Rosainz 
a la cabeza de las niñas que constitu-
yen la ciuda;d Escobar. La Bauda Mu-
nicipal ejecutó el Himno ¡Nacional. 
En el local ®e encontraban el - Secreta-
rio dfi JnMnruccítSn Públ ica séñor Gar-
cía KoMy, el Superintenderífce Provin-
c ia l , señor Mart ínez, los Inspectores 
e e ñ o ^ ^ Á g m ^ - y Qméfenaí, los miem-
bros d-e la- Junta de ^Educación docto-
res 'Delfín;: A r a g ó n ' y "Prades, el doc-
tor Ganridc; los concejales , señores 
•Pcnusa y <?érmián Gcnzález; un gru-
po nunrerosísimo de damas : señores 
(Herrera de Séva, Lola Rodríguez de 
Tiót Zúñiga de Alvara'dq,' Mart ín de 
Dote de'Varona, obregón de Bernal, 
Armente^oe de Herrera, Mqntalvo de 
Mendoza, Aifonso'de Delfín, Eguilior 
de Rambla, Mercedes Mar t i , Mar t ín 
de.PIA; señar i tas Reyes Gavilán, To-
masita Alfonso y muchas más cuyos 
nombres nos fué poisible tomar. Mu-
chos eabaílleros-••acudieron también ¿ 
la-fiesta y una ' r ep resen tac ión de to* 
d'os'los periódicos de esta capital. 
Presidida por la señora de Menocal 
a quien acompauaban en la mesa las 
autoridiadeB Escolares, dió comiendo 
la' fiest'a con un himno titulado " L a 
M a ñ a n a , " cantado por las' niñas de 
k Escuela^ a.los acordes de la Banda. 
La n iña Teresa Sansio que desempe-
ña el cargo de Alcalde de ' la Ciudad 
Escolar, pronunció un bellísimo dis-
curso, con clarísima dicción, dando 
las gracias a las damas protectoras 
por su generosidad como asimismo a 
la prensa que tanto calor presta a la 
insti tución del desayuno escolar. 
Acto continuo. tomó la palabra el 
Ldo," Mario Garda Kohly. Seguirlo 
en su discurso fué tarea imposible a 
nuestras• fuerzas. Sus hermosos con-
ceptee riquísimos en imágenes. Su pro-
profundo sentido y su invocación a la 
caridad tan legí t imamente represen-
twáé en las 'damas que than toreado a. 
su cargo tan bendita obra, emocionó 
de tal manera, que los aplausos se su-
cedían con i, arrebatos.:d e ctítúsiasmo, 
r e s a l í í f f i ^ ' é ñ ~sü-"b ell ¿T oraci 6 n espe-
cialmente, una comparación. oportuna 
entre la gloria del guerrero, el- tr ibu-
no y el ejercicio de la Caridad y una 
excitación ia los" Municipios cubanos 
para^w^tjpmand^ejemplo qji mnchasf 
de ¿as pr ín^ipa le l . naciones europeas, 
oodrereH aíüá consolidación, de la Ina-. 
t i t ^ i ó n deljdesaftnno escoW.^-
m . hemíeso cjíadro ^lást icp desH-
cado^a"í£¿a Prensa^" é-jécutado por 
varias niñas vesfidas de ángeles^ y 
cantado en un bello soneto por la jo-
ven maestra Manuela Morales, di5 
término al acta,'' '*. ^ 
.< 'La casa deM?str^ y Mart in ica / 
Del arreglo y decorado del salón 
Kindergarten" y del segundo patio, se 
hizo cargosa casa .dei Mostré y ^ la r t i -
ni'ca . - / f y ' ._•-*" ¡r - . • 
•¡ Con qué 'gi is to y-^expleíídor lo rea-
lizó! ilesas para invitados y mesas 
para que las niñas tomaran el desa-
yuno, estaban cubiertas .de r iquís imas 
gastas, dulces, y vinos.Los invitados, 
atendidos esmeradamente, fueron ob-
sequiados además con un saquito de 
bombones cada uno y a cada n iña le 
fué servida una gran taza de chocola-
te con un paquete de ricas galleticas. 
De allí se dirigió la concurreucia a 
la escuela número 60; pero antes de 
trasladarnos nosotros,- justo es que 
felicitemos a la digna Directora se-
ñera Piñera de Rosainz, a las maes-
•tras de ese plantel y al Inspector se-
ñor Rosáiñz qué la¿"ayíJdóVpor eí.-bri-r 
liante éxito de su fiesta. 
La escuela número 60 
A lo largo de la ancha escalera de 
mármol que da acceso a l hermoso edi-
ficio en que se halla instalada esta 
Escuela, se encontraban las n iñas que 
forman la Cmdad Escolar, con bandas 
al pecho que expresaban su cargo. 
Con ellas la culta y elegante señorita 
Matilde Rodríguez, Directora del 
plantel. 
En ese lugar recibieron a la Comi-
sión gestora y a las autoridades esco-
lares. En las diversas aulas las niñas 
todas con sus respectivas maestras. 
La banda de Arti l lería de Costas 
dejó oir el Himno Nacional y termi-
nado éste, pronunció un corto y ex-
presivo discurso el doctor Ramiro Oar-, 
'bonell. Siguiérpnle verías recitaciones 
por las n iñas Raquel Rizo y Consuelo 
Castro. . ~ 
Cantóse el'HÜrono a Luz Caballero y 
a continuación se dió el desayuno a 
las niñas en la, misma forma que en la 
Escuela número 30. 
Felicátamos también al profesorado 
xie-la Escuela número 60) a, su. Directo-
ra la señori ta Rodríguez por la orga-
nización • qué imprimió al estableci-
miento: a su oargo. 
Por nuestra parte, decididos a 
apoyar con todos nuestros esfueraos 
una institución tan benemérita, hace-
mos votos porque se consolide defíni-
tivaanearte ea lo sucesivo para lo cual 
no le fal tárá seguramente n i l a cari-
dad de este pueblo, siempre generoso, 
"ni el apoyo que tan justamente solici-
t a de los Municipios de la isla, el ta-
lentoso Secretarlo Sr García Kohly. 
E L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
I O S S U C E S O S O E M E J I C O 
D E A Y E R 
L o s c o m p r o m i s a r i o s 
p r e s i d e n c i a l e s 
L a reunión de hoy 
En cumplimiento de lo que estatuye 
la Ley-Electoral, se reunieron esta ma-
ñana, a las 10, en el salón- de sesiones 
del Ayuntamieuto, los Compromisarios 
Presidenciales y Vicepresidenciales por 
la provincia de la Habana. 
Procedióse a la elección de la mesa 
de edad que quedó constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente: Pedro Morales. 
Secretarios: Antonio Calzada y José 
R. ViBayerde. 
Pasada lista se encontraban presen-
tes l<w compromisarios señores: 
Carlos Zaldo, Marcelino Díaz de V i -
llegas, General Emilio Núñez, José Ma-
ría Ga-'-cía Montes, General Rafael 
Montalvo, Pedro Morales, Donato A. 
Milanés, Enrique Núñez, Cosme de la 
Torriente; Charles Hernández, Federi-
co Mendizabal,' Emilio Iglesias, Manuel 
Froi ían Cuervo, Carlos Morales Calvo. 
BÍelb'erto ^ a r r é s . Ramón Pío de Áju-
ria, Raimundo Menocal. Ju l i án de la 
Guardia Madán, José R. Villaverde, 
Nicolás de Cárdenas, Teodoro Zaldo, 
Antonio • Fernández Criado,- Antonio 
Calzada. 
Como faltaban los propietarios Ra-
fael Fernánidez de Castro, Hipólito 
Ma/tlnez, Angel María Cremata y 
Mariano Lora se personaron los su-
plentes Arturo Primelles, Claudio M i -
mó, Ignacio Cardona e Ignacio Irure. 
Acto seguido se designó por vato-
ción secreta la Comisión de actas, re-
sultando electos para formarla los se-
ñores Carlos * Zaldo^ Emilio Núñez y 
Antonio Fernández ..Criado. 
Esta Comisión emitirá mañana su 
informe, para someterlo a la delibera-
ción y aprobación de la Asamblea de 
Compromisarios en la reunión que se 
celebrará a las diez de la mañana, con 
ese objeto y .c^n el de elegir la mesa 
definitiva. ; . 
Después de la sesión de mañana no 
volverán a reunirse los- Compromisa-
rios hasta el día.'15 del actual, en que 
.elegirán por votación al Presidente y 
Vicepiesidente de la República; 
l í ECFOLOGI Á ~ 
Ayer falleció en esta capital la res-
table señora Serafina del . Junco y 
Pujadas, viuda de Zayas. madre del 
que fué Secretario de Instrucción 
^í ibl ica '^sañor Lincoln de Zayas - y 
Kérraana—del actual Secretario - de 
Agricultura, señor Emilio del Junco. 
El fallecimiento de esta respeta-
ble dama, cuyas 1 bondades pudieron 
apreciar cuantos' cultivaron su ame-
•no^trato, ha producido honda impre-
sión en nuestra'sociedad. 
: E l entierro,-que será esta tarde, a 
las cuatro y;.media, saldrá de la ca-
sa mortuoria, Falgueras 22, Cerro, 
para i a Necrópolis de Colón. 
Descanse en paz la noble dama 
que por siempre nos abandona, y re-
ciban sus familiares la expresión dê  
nuestro pésame, especialmenfé los 
señoras ' Emilio delvf|unco y Lincoln 
de Zayas, amigos miiy estimados en 
esta casa. 
Fueron inúti les los cuidados y es-
fuerzos de la ciencia médica. • 
En la mañana efe ayer, rodeado de 
su amantísiraa familia, falleció en la 
Habana el antiguo empleado don An-; 
tonio L i r io Cisnero. hijo del Cama-
güey, que a costa de afanes y traba-
jos constantes había logrado labrar-
se una posición independiente, edu-
cando en la probidad y en la v i r tud 
l una pro!e numerosa. 
A su entierro, en el que figura-
ban los desconsolados hijos del f i -
nado José. Luis, Guille.rmo y Carlos 
•concurrieron numerosas personas, 
demostración de las simpatías que 
disfrutaba. 
Dios haya acogido su alma en la 
mansión de los justos. 
LOS MADERISTAS D U E Ñ O S D E 
- L A SITUACION E N SONORA.— I 
SUBLEAOIONES Y DESURDIO-J 
NES E N L A B F I L A S PEDERA-1 
LES. — EXODO DE AMERICA-
NOS.—NOGALES A M E N A Z A D O . 
Donólas, Arizoua, Marzo 9. 
Puede asegurarse que los rebeldes 
que combaten por derrocar al gobier-
no del general- Huerta y vengar l a 
muerte de los hermanos Madero, son 
los dueños de la s i tuación en Sonora. 
Los maderistas han interceptado 
en dicho lugar todas las l íneas tele-
gráficas y se han apoderado de las 
vías férreas. 
Declaran los' rebeldes que es t án 
preparados para hacer frente y de-
r ro ta r a los ocho m i l quinientos solda-
dos que por orden del general Huerta, 
han salido para combatirlos. 
Han comenzado las deserciones en 
el ejérci to federal y oont inúan au-
mentando las filas de los revoluciona-
rios. 
Hoy ocurrió un hecho que demues-
t ra lo grave que se está poniendo la 
situación en Agua Prieta. 
De manera inesperada se subleva-
ron muchos de los soldados defenso-
res de dicha población, lo que mot ivó 
que las autoridades avisaran a los ciu-
dadanos americ|nos allí residentes, 
que ahandonaran el lugar, prefvinión-
doles del peligro que corr ían sus v i -
das. 
Los americanos todos abandonaron 
precipitadamente la localidad, así co-
mo los vecinos de mayor arraigo, re-
fugiándose todos an Douglas. 
Los últimos en abandonar a Agua 
Prieta informan que las calles esta-
ban atestadas de soldados ebrios, que 
no obedecían a nadie-
Las noticias que se reciben de Gua-
yamas, aseguran que cont inúan de-
sertando los soldados federales, quie-
nes se pasan en gran número al ene-
migo, esperándose que de un momen-
to a otro ocurra un ohoque entre los 
defensores clel gobierno y los made-
ristas. 
... Los agentes federales han informa-
d o que' 600 rebeldés marchan sobre 
Ñogales. , ¿i g. 
D E H O Y 
NUEVOS CRIMENES DE LOS ZA-
PA T I S TAS. — ROBOS, SAQUEOS, 
ASESINATOS Y SECUESTRO D E 
SEÑORITAS. — FRACASO DE 
UNA T E N T A T I V A D E H U E L G A 
GENERAL." 
Ciudad de Méjico, Marzo 10. 
Los zapatistas atacaron y ocuparon 
ayer la plaza de Teleopan, en el Esta-
do de Guerrero, y después de asesinar 
a varios funcionarios y oficiales del 
ejército, saquearon los edificios pú-
blicos y establecimientos de comercio, 
y al retirarse se llevaron un gran nú-
mero de señoritas, pertenecientes to-
das a las familias más distinguidas de 
la población. 
Fracasó una tentativa que se hizo 
anoche para promover en Veracruz 
una huelga general de todos los em-
pleados de los hoteles, trabajadores 
del puerto y de los ferrocarriles. 
Los promovedores, del movimiento 
fueron inmediatamente arrestados. 
Solamente los empleados de un ho-
tel se declararon en huelga, pero to-
dos los demás, temerosos de ser en-
carcelados, siguen trabajando. 
D E O T R A Í 
N A C I O N E S 
D E A Y E R 
E S T A D O S U N I D O S 
V Á P O R E S EMBARRANCADOS — 
PASAJE SIN NOVEDAD. 
Cayo Hueso, Marzo 9. 
E l vapor inglés "Hor thhead" em-
barrancó en el arrecife Molasses. 
Desde los primeros momentos co-
jnenzó a auxiliarlo el guardacostas 
americano " M i a m i , " 
Dicho vapor está haciendo mucha 
agua,. •• 
Se han recibido noticias vde haber 
embarrancado en el arrecife Ajax el 
vapor "Lugano ," que procedente de 
Liverpool iba para la Habana. 
Asegúrase que Ioí cien pasajeros 
•<jue conducía vienon para este Cayo, 
-a bordo de un vapor que interceptó el 
despacho inalámbrico del " L u g a n o " 
pidiendo socorro, saliendo inmediata-
mente a prestarle auxilio. 
Han salido otros barcos para el l u -
gar de la ocurrencia-
F A L L E C I M I E N T O D E U N V E T E -
RANO DE L A GUERRA HISPA-
NO-AMERICANA. 
Norwell, Mass., Marzo 9. 
Ayer falleció en esta ciudad el co-
mandante retirado Joseph Giles Ea-
ton, perteneciente a la armada nor-
teamericau' ¿ — 
Durante la guerra hispanoameri-
cana Eeton era comandante del trans-
porte "Resolute," y fné él quien dió 
el aviso al almirante Saanpson de que 
la escuadra española abandonaba la 
bahía de Santiago. 
Eaton contaba 66 años de edád al 
fallecer y por su comportamiento en-
la guerra entre España y los Estados 
Unidos recibió una medalla de honor. 
D E ^ Í O Y 
H U E L G A D E COSTURERAS. — LO 
QUE P I D E N LAS HUELGUIS-
TAS. 
Nueva York, Marzo 10. 
Se han declarado hoy en huelga 
10,000 miembros de la Unión de Cos-
tureras de ropas de señoras y niños, 
y las hneíguistas, que son en su mayo-
r ía mvjcbadhas, piden aumento en los 
jornales que devengan, reducción en 
las horas de trabajo y mejoras en las 
condiciones higiénicas de los locales 
en que trabajan. 
T U R Q U I A 
REANUDACION D E L B O M B A R -
DEO D E ADRIANOPOLIS. 
Oonstanti-nopla, Marzo 9.. 
E l gobierno turco ha hecho público 
que los aliados bombardearon la pla-
za de Adrianópolis él jueves y el vier-
nes, contestando vigorosamente al 
fuego los fuertes que defienden a la 
plaza. 
ESPAÑA 
U N NUEVO CASO D E PESTE BU-
BONICA—PROFUNDA Y JUSTI-
F I C A D A A L A R M A . 
Las Palmas de Canarias, Marzo 9. 
Hoy ocurr ió en esta ciudad un nue-
vo caso de peste bubónica. 
Las autoridades han tomado las me-
didas que requiere el caso para s:3lar 
el enfermo y evitar la propagación del 
maL 
L a gran alarma que existe en esta 
población ha aumentado con este nue-
vo caso, temiéndose , vivamente no sea 
el úl t imo que se registre. 
ACCIONES DE .LOS . • 
FERROCARRILES ÜNl¿oÍ-> 
Las acciones comunes de lo« Perr 
carriles Unidos de la Habana reri 
tradas en Londres abrieron hivT8" 
£89i/2. oy » 
p o r T ^ f í c w a s 
P A L A C I O 
De la Ley de amnistía 
Para hablarle de la ley de amuistig 
y otros asuntos visitó al señor Pr€sj 
dente de la República, el representa^, 
te por Matanzas, señor Ramiro Cuesta* 
En cuanto al primer particular el 
Jefe del Estado le contestó tenerlo « , 
estudio. . 
El señor Romaftaoh 
El reputado pintor don Leopoido 
íRomañach, estuvo a saludar al señor 
.Presidente, hablándole después da 
.'asuntos reíacionadoe con la Academia 
de San Alejandro, de la cual forma 
parte el referido señor. 
B 3 0 B E T A R I A D S G^BER^TACIOB 
El señor Secados 
- De su viaje en asuntos del senieio 
por las provincias de Camaguey y 
Oriente, ayer regresó a esta ciudad el 
? bogado consultor de la Secretaría 
señor Se cades. 
Pidiendo dinamita 
Don Luis Echevarría, apoderad» de 
la "Spanich American Iron Couipa, 
n y " y el señor Francisco Galesa, han 
interesado de la Secretaría la autori-
zación para extraer el primero, 20 mil 
libras de dinamita con destino a las 
minas de Daiquirí , y seis cajas d« la 
misma sustancia el segundo, con d « . 
tino a la explotación de piedras para 
cales hidráulicas. 
S E C R E T A R I A Ü E e s t a d o 
E l regreso de Márquez SterHa^ 
E l Secretario de Estado, señor 
Sanguily. ha recibido un cablegrama 
del Ministro de Relaciones Exterie-
res de Méjico, señor de la Barra, en 
contestación al que aquél le dirigid 
comunicándole el regreso del Minií-
tro de Cuba, señor Márquez Sterling 
y haciendo votos por la paz y pros-
peridad de aquella República. 
- 151 señor de la Barra, en los t i * 
minos más afectuosos, expresa que el 
señor Márquez Sterling será grata y 
cordiaumente recibido. 
D E H O Y 
G R E C I A 
LOS GRIBOOS E N P A R A M Y T H I A . 
— E L CUARTEL GENERAL DE 
LOS GRIEGOS SE ESTABLECE-
RA E N P A R A M Y T H I A . 
Atenas, Marzo 10. 
Las fuerzas griegas a l mando del 
pr ínc ipe Constantino han ocupado a 
Paramythia, en el Epiro, y según des-
pacho que el citado pr íncipe ha envia-
do desde Janina, se propone recon-
centrar el grueso del ejército griego 
en la plaza que asaba de ocupar. 
I N G L A T E R R A 
APERTURA D E L PARLAMENTO. 
— E L DISCURSO DE L A CORO-
N A E N L A CAMARA DE LOS LO-
RES. 
Londres, Marzo 10. 
Después de una suspensión que du-
ró solamente dos días, no habiendo 
memoria de otra tan corta, se abrió 
hoy la tercera sesión del actual Par-
lamento, y ha sido grandiosa la cere-
monia que al efecto se llevó a cabo en 
la Cámara de los Lores, en la que el 
rey Jorge pronunció el discurso de la 
Corona, ante numeroso auditorio en 
el cual figuraban todas ías personali-
dades más prominentes del Reino 
Unido. 
U N PUEBLO DESTRUIDO POR 
U N A T R E M E N D A EXPLOSION 
D E D I N A M I T A . — NUMEROSOS 
MUERTOS Y HSRIDOS. — PAÑI-
CO GENERAL. 
Glasgow, Escocia, Marzo 10. 
E l vecino pueblo de Irvine ha que-
dado prác t icamente destruido por 
una tremenda explosión de dinamita 
que ocurr ió esta mañana en la fábrica 
de explosivos de "Nobe l . " 
Es incalculable el número de muer-
tos y asciende a varios centenares el 
de los heridos. 
Han sido totalmente destruidos to-
dos los edificios de la . fábrica, las 
iglesias, las escuelas, los edificios pú-
blicos y muchas casas particulares. 
De resultas de la fuerza de la ex-
plosión, los pedestres fueron lanzados 
de las aceras, de un lado a otro, de las 
calles. 
Llenos de pánico, los habitantes se 
apresuraron a abandonar sus casas y 
lanzarse a la calle, a cuya precau-
ción muchos debieron la vida, pues 
hubo tres explosiones seguidas, con 
pocos momentos de intervalo, pero su-
ficiente, sin embargo, para permitir 
que mucha gente se pusiera en salvo. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
IVad 
Mascabado, 9s. éV^d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. O ^ 
SBORETARIA D E JUSTICIA 
Indultos 
Se ha indultado totalmente a Ra-
fael Eustaquio Reyes, y de acuerdo 
con el informe del Tribunal Senten-
ciador, parcialmente, a Enrique Hi-
dalgo Gato y Gabino Hernánde? 
Martínez. También han sido indul-
tados parcialmente Francisco Ferref 
Carnet y Pablo Prieto Pérez. 
Indultos denegados 
Se han denegado 20 solicitudes I * 
indulto. 
Títulos 
Se han expedido tí tulos de Man» 
d á t a n o s Judiciales, con residencia en 
el partido judicial de Mayarí , a los 
señores Delfín de Aguilera y Ochoi* 
y José Mar ía Ramírez Lafont. 
Notario 
Se ha declarado caducado por n» 
haber sacado el t í tulo en el tiempo 
que señala la ley, el nombramiento 
del notario público, con residencia 
en San Luis, hecho en favor del doc-
tor Angel Caíñas y Viñas. 
Autorizaciones 
Han sido autorizados el señor Jo-
sé Ramón Federico y la señori ta Ana 
María Pelagia Valdés y Mac Donald 
para nombrarse en lo sucesivo Joítí 
Ramón Federico y Ana María Peí"* 
^gia Valdés Anciano y Mac Donald. 
L o s v u e l o s e n C o l u m b i a 
Han tomado gran impulso los pre 
parativos para la semana de avia-
ción que dará en el Polígono de Co-
lumbia el aviador cubano Domingo 
Rosillo. 
Su aparato, un " Moran e-Sam-
nier ," ha sido desembarcado y ser* 
hoy mismo despachado por la Adua-
na para inmediatamente ser trasla-
dado al campo de ensayos y verificar 
'la "mise au p o i n t " y las pruebas 
necesarias antes de las exhibiciones 
que darán comienzo el domingo ! • 
del corriente. 
Pronto quedará terminado el ador-
no de los palcos construidos en Co-
lumbia, de los que en númeor de cie« 
están en posesión nuestras maí 
distinguidas familias. 
El Jefe de la Infanter ía , coronel 
Bravet, ha facilitado al aviador Ro-
sillo y sus mecánicos una tienda « 
campaña que. servirá de hangar 
al <£ Moran e-Saubiier,*' con el Q u ® * 
piloto Rosillo ejecutará sus vuelaf 
B E L P U E R T O 
E L " E S P E R A N Z A " 
Cou carga general, 21 pasajeros pa-
ra la Habana y 33 de tránsito ha 1 eg»" 
do hoy procedente de New ^ ork el va-
por "Esperanza. " 
Entre los pasajeros figuraba el jo-
ven Juan Freyre de Andrade, hi.]0 
Alcalde Municipal de la Habana, qua 
regresa algo delicado de salud. 
Le deseamos un pronto y total rest»-
blecimiento. 
E L " M A S C O T T E " 
Este buque amsricano entro ^ 
puerto esta mañana, procedente 
Tampa y Cayo Hueso. . * 
Trajo 40 p o s a í p r o s en su casi tota» 
dad turista* . , . , 
í 
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ñ GUOLICO MAS 
E l s e ñ o r L ó p e z 
E l señor López se v a . . . Se metió 
esta cuestión sin que nadie le Ua-
mara; lanzó un reto a los católicos, 
que pretendieron—dijo él—^ amor-
dazarle la boca" y asesinadle desas-
tradamente por no tener razones que 
oponerle; habló de que ICH hechos 
que contaba eran "indiscutibles e 
innegables". . . Y ahora que yo le 
replico, el señor López se v a . . . ¡ E i 
no puede ocuparse de estas cosas!. 
Vivió, copió, m u r i ó . . . ¡Dios le 
perdone! 
A l o s s e ñ o r e s S a l v a -
d o r M o l i n a y L a u r e a -
n o G u e r r e r o - - y á t o d o 
e l q u e d e s e e a c o m p a -
ñ a r l o s 
E l señor López nombra defensc-
• "es de la causa que él plantea y no 
sabe defender. Los acepto; los sa-
ludo, y señalo los límites del e^rr-po 
que el señor López fi jó: — E l señor 
López afirma: (1) 
1—"Cristo siempre negó que él 
era Dios " 
Respondo: —-Es falso. —Lo prue-
bo: Dicen los acerdotes a J e s ú s : 
— " ¿ E r e s el Hi jo de Dios." — E l re-
plica: —Sí, lo soy" (2j El gran sa-
cerdote a ñ a d e : " E n el nombre de 
Dios vivo, te conjuro a que nos di-
gas si eres Cristo, Hi jo de Dios ." 
Jesús dice: —Si lo soy (3) Y por 
decirse Dios le condenaron. 
2. — E l señor López escribe: "Cel-
so, en el siglo I I . . . reprendía a los 
cristianos de retocar incesantemenie 
los Evangelios y borrar al día si-
guiente lo que habían insertado la 
v í spe r a . " (4) 
Respondo: Es falso también que 
se haya retocado cosa alguna en el 
texto primit ivo de nuestros cuatro 
Evangelios. La prueba exige un 
ar t ículo. 
3. —Asegura el señor López: — E l 
" I n principio erat V e r b u m . , . " del 
Evangelio de Juan, ha sido una aña-
didura. E l Evangelio de Juan "es 
precisamente el que más pruebas 
presenta en contra de la divinidad 
de Cristo." 
Respondo:—Es falso también. Con-
fiesa Albert Reville—anticristiano: 
Justino el Már t i r habla del " V e r b o , " 
que salió del seno de Dios donde exis-
(1) Todo lo que a esta prueba se re-
fiere, lo cop ió el s e ñ o r L ó p e z de Kardec . 
P á g . 95 de Obras postumas. 
(2-3) L u c a s X I I , 67; Mateo, XVT, 64. 
L o s textos abundan mucho y esta prueba 
requiere un largo espacio. 
(4) E s t e texto lo copia el s e ñ o r L ó p e z 
del librejo de Denis, Cristianismo y E s -
piritismo, pág. 99 del t. I I . Denis, que es-
taba inspirado—dice é l — p o r una alta per-
sonalidad de los espacios, miente como 
un cualquiera en esta cita, que esa per-
sonalidad a d u l t e r ó quizás por no saber 
griego. Todo esto se probará. 
(5) Albert Revi l le .—Historia del do^m1 
de la divinidad de J . C , págs . 43-45-46-49. 
L o que dice sobre esto el s e ñ o r López , lo 
ha encontrado en Kardec,—las Obras pos-
tumas, pág . 116. 
(•6) E s t a enorme necedad la copió el 
tía desde la eternidad. . . Justino el 
Már t i r no conoció el cuarto Evange-
l i o . . . E l autor desconocido de la 
"Ep í s to l a de Diognet"—que era 
también de aquel tiempo—llama el 
Verbo a Jesucristo.. . 
Y añade Reville a ú n : "Una de las 
conclusiones más seguras de la críti-
ca bíblica moderna es el haber de-
mostrado que el plan fi jo y sistemá-
tico—seguido con talento prodigio-
so—del autor de este Evangel io . . . 
ha sido e l iminar . . . todas las cosas 
que pudit-ran desvirtuar la doctrina 
del Verbo, que p l a n t e a . . . " (5)—Es 
decir, que todo el libro,—aseguran 
los contrarios, se ha escrito para 
probar el " I n principio erat Ver-
bum." 
4. — E l señor López sostiene: " E l 
establecimiento del dogma de la di-
vinidad de Jesús lo debemos. . ." al 
Concilio de Nicea. (6) 
Respondo: Es falso también. Es 
más que falso: es •ridículo. Ofrézco-
me a demostrarlo con buena canti-
dad de documentos. Copio uno: en 
las catacumbas halló Rossi esta ins-
cripción sobre uno de los sepulcros 
de los primeros héroes cristianos: , 
—"Pont i vivas in Deo Christo." 
5. — E l señor López afirma: —Que 
el Obispo Teófilo " q u e m ó " la inmen-
sa biblioteca alejandrina. 
He probado que era falso. 
6. — E l señor López agrega: —Que 
el Obispo San Cirilo fué el asesino de 
Hipatia. (7) 
He probado que era falso. 
7. — E l señor López a ñ a d e : —Que 
la iglesia fomentó la esclavitud. 
He probado que era falso. 
8. — E l señor López afirma que la 
Sagrada Escritura cree que la tierra 
era plana. (8) 
Respondo: es falso también. La 
Sagrada Escritura nada dice de que 
la t ierra sea plana. Antes, a cada 
momento la considera redonda: 
— E l S e ñ o r . . .af irmó la redondez 
de la t i e r r a . . ; 
—Gobernará la redondez de la 
t ierra. . . (9) 
La palabra latina es "o rb i s "— 
círculo;* los hebreos llamaban a la 
tierra " T é b e l " — g l o b o . 
Estos son los argumentos que pre-
senta el señor López; estos, algunos 
—una partecilla—de "los que presen-
te yo. Y este es el campo fijado por 
el mismo señor López—y del que no 
podremos escaparnos. 
s e ñ o r L ó p e z de Juan Draper, Ha. de los 
conflictos, pág . 46. 
(7) E s t a s dos acusaciones las cop ió el 
s e ñ o r L ó p e z de este Draper, y casi literal-
mente. 
(8) U n a nueva t o n t e r í a copiada del se-
ñor Draper. 
(9) Salmos, 23 y 97. 
E l s e ñ o r López a ñ a d e algunos otros pun-
tillos: si Constantino fué a s í . . . S i Focas 
proced ió de esta m a n e r a . . . Y o no s é que 
estas cuestiones tengan nada que ver con 
nuestro dogma, pero t a m b i é n me ofrezco 
a discutirlas. 
Y si en la re lac ión del s e ñ o r L ó p e z ha-
llan mis contrincantes otra cosa—que yo 
puedo tomar por baladí y ellos por una 
octava maravil la—no tienen m á s que 
apuntarla y se tratará t a m b i é n . 
P R E P A R A D A 
c o n l a s E S E N C I A S 
del Doctor JOHSON m a s 
EXPSITA PASA EL BAlífl Y EL PAÑ0EL6 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
819 Mz.-l 
L A ' / S U E V A 
G U I A D E _ j ? 
ESTE libro útilísimo verdadero Direc-
torio de la República, va a la Impren-
ta el día 10 del corriente i n e s . = 
ROGAMOS a nuestros abonados envíen 
a la Administración los cambios de 
nombre o cualquiera alteración que 
deseen hacer en sus registros respec-
tivos, porque después de corregidas 
las pruebas de imprenta, no será po-
sible hacer modificación alguna.== 
ASIMISMO, todas aquellas personas 
que tengan el propósito de solicitar 
teléfono deben apresurarse a hacerlo, 
antes del día 10 para que puedan fi-
gurar sus nombres en la edición pró-
xima a publicarse.= -
C u b a n Telephone C o m p a n y 
A P A R T A D O 9 4 5 . A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 . 
Repito mi condición r las citas— 
que han de ser muchas y que en es-
tas discusiones resultan inevitables, 
como argumentos históricos—han de 
hacerse seriamente y no a lo Draper, 
que es bufo: —Tal autor, l ibro tal, 
páginas tantas . . . 
' Y ahora, espero la respuesta de 
ios señores Salvador Molina, López, 
Laureano Guerrero, o quien quiera 
hacer sus veces. Y ahora, les dejo 
libre este l u g a r , . . 
EXEAS. 
L A P A N A D E R I A 
J I E J A H T A T E R E S A 
En todos los países del mundo el 
progreso industrial ha sido y será con-
secuencia de la estabilidad política, en 
primer término y después de la entu-
siasta dedicación y constancia de los 
que persiguen con ahinco la realiza-
ción de una idea creadora, ya con el 
invento de un artefacto, ora con las 
mejoras en todos los ramos de la pro-
ducción fabril conocida, sin excluir la 
de los artículos de consumo indispen-
sable, los de primera necesidad, suje-
tos, como todas las cosas, a mejoras en 
la elaboración, calidad y condiciones 
higiénicas y de estética. 
En relación con lo expuesto y a la 
sombra de los dos tercios de estabilidad 
que aquí disfrutamos, justo es que nos 
asociemos a los plácemes que el públi-
co de la Habana le tributa a nuestro 
querido amigo don Salvador Sabí por 
las importantes obras y beneficiosas 
reformas que ha realizado de un año a 
esta parte en la acreditada tahona de 
"Santa Teresa," de la que es propie-
tario. E l señor Sabí, que sigue atenta-
mente los adelantos hasta, ahora lo-
grados para la más perfecta e higiénica 
elaboración del pan, no ha omitido 
gastos crecidísimos para que los talle-
res de su afamada panader ía , t engan 
la amplitud y aspecto, en lo posible, 
de otros talleres de distinta índole, es-
tableciendo la más escrupulosa orga-
nización en el ampliado local y en la 
manipulación de los amasijos. 
Para éstos se ha prescindido total-
mente de la antigua y desaseada ar-
tesa, instalando en su lugar dos má-
quinas amasadoras, españolas, las cua-
les funcionan a la vista del público y 
las que mecánicamente baten las leva-
duras sin los inconvenientes del anti-
guo sistema, obteniéndose además con 
el amase moderno una panificación 
biscochada, bella y de exquisito sabor, 
por todo lo cual la Panader ía de San-
ta Teresa ha extendido su expendio 
hasta pueblos distantes de esta capi-
tal. 
E l señor Sabí, exeediéndose en las 
presoripciones de la Sanidad, ha dota-
do su magnífico establecimiento con 
salones altos de reciente construcción 
en otra propiedad urbana, adquirida 
para ello, y destinados a holgado y diá-
fano alojamiento • de la dependencia, 
que disfruta ahora de las modernas co-
modidades privadas y de toda ventila-
ción, hasta al aire libre, porque anexa 
a los citados salones, de elevado pun-
tal y lujosamente decorados, halláse 
una terraza muy conveniente para des-
canso en tardes y noches de verano, 
sin que ni a ella ni a los dormitorios 
lleguen el calor y el humo- de los nue-
vos hornos, construido con las últ imas 
experiencias en el giro para la calefac-
ción y el t iro de las chimeneas. 
• Por medio de unas carretillas que 
reciben de las palas el material hor-
neado, se conduce éste a unos escapa-
rates preservadores, sobre los cuales 
están las mesas de distribución para el 
exterior y para la venta inmediata en 
el anexo establecimento de víveres f i - i 
mos y confitería, siempre surtido con 
lo más selecto, porque el señor Sabí 
prefiere que su establecimiento carezca 
de un artículo a que sea de inferior 
calidad y lesione el crédito creciente 
de su popular casa. 
A. 
R E T R A T O S ^ 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael o?. Almacén de 
efectos fotográficos. 
t érpre te s del sentimiento, sustituyeron con 
ventaja a cuantos elocuentes discursos 
alusivos a estos actos, pudieran pronun-
ciarse. 
V a y a con Dios el padre Piteiras, y v iva 
persuadido de que en cada corazón de es-
tos habitantes, late constantemente un 
recuerdo emanado del amoroso car iño , que 
él ha sabido inspirar a los muchos cató-
licos que hoy lamentan su ausencia. 
Y por mi parte, un abrazo bien estrecho 
tanto, que se confundan nuestras almas, 
y a que al u n í s o n o siente la influencia 
bienhechora de aquellas sagradas máxi -
mas de nuestro Redentor: "Amaos los 
unos a los otros." 
E l Padre N á j s r a s 
Es te digno Sacerdote es el que en sus-
t i tuc ión del Padre Piteiras ha tomado po-
s e s i ó n de nuestra iglesia parroquial, con 
b e n e p l á c i t o de todo este vecindario. * 
C o n o c í a m o s ya al padre N á j e r a s ; sa-
b í a m o s las grandes virtudes que hermo-
sean su alma y por consiguiente, nunca 
con mayor acierto inspirado providencial-
mente el s e ñ o r Obispo pudo hacer un 
nombramiento con t í tu los m á s l e g í t i m o s . 
E l Padre Piteiras asi lo e x p r e s ó tam-
bién en su s e r m ó n de despedida diciendo: 
"Que su alma se inundaba de regocijo y 
de s a t i s f a c c i ó n , al. dejar en este pueblo, 
tan querido para él, un sucesor que tanto 
enaltece, honra y dignifica a l Sacerdocio 
cubano." 
Mi franca f e l i c i tac ión como amigo y 
paisano al Padre N á j e r a s y mis fervientes 
votos al A l t í s i m o porque s u , labor cris-
tiana sea de eficaces resultados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
nadas que tomaron parte, puede 
ee en primer lugar la que oeunaí;0locif' 
lindas y bien ataviadas señor i tas i - ^ | 
dal, María Dolores y Consuelo Man 
S a r a Suárez , cuyos adornos f u e r o n ^ J i 
gidos por el doctor R a m ó n ^ a ¡ r̂'i-
carroza muy bien engalanada v 0 0"f5 
por preciosidades, fué la que repres Pa(lí 
a Cuba y E s p a ñ a (Cuba, Amada p ^ 
dez. y E s p a ñ a , E l ía R o d r í g u e z ) 
han un hermoso ramillete las señ0151* 
Consuelo V e r d ú , diosa Mito lógica ?titH\ 
Rodr íguez , á n g e l de paz y f r a t e ? n i d k d 7 ? l 
citadas Amada F e r n á n d e z y E l l a T t a S 
guez. L a que ocupaba el AdministS?1 
del Banco Nacional con sus fami l iarwa 
dos s e ñ o r i t a s en trajes de manóla, ' ] 
dos n iños , uno de Liborio y el otro ¿ ^ 
daluz, muy bien presentada. L a del foj^ 
Domenech, ocupada por chilampines 
ponesitas, siendo é s t a s Pastora Dn 
nech. Consuelo Si lva y Nila Rodrigue?6" 
su hermano Benito Ródr íguez , g u i ^ 
j l a carroza convertido en un chino o ja 
j n é s , todo con admirable gusto. I 
T a m b i é n aparec ió un automóvi l conf 
clonado muy ingeniosamente y manetaT 
por el joven R a m ó n R o d r í g u e z y ¿ 2 S 
el t a m b i é n joven s e ñ o r García, siendo 
mecanismo interior dos bicicletas hábl 
mente disimuladas. L a i lus ión era m 
pleta. : 
E l domingo próx imo, feegún tengo 
tendido, se repet irá , con algunas ampi^ 
clones de carrozas, el paseo o carrera d 
serpentinas. ' 
Se me quedan muchas notas en cárter» 
que por no cansar a los lectores dejo «a 
ra una inmediatf correspondencia. 
L U I S SIMON. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
D E J O V E L L A N O S 
Marzo 3. 
Bien venida. 
H e tenido el gusto de saludar a la cul-
ta s e ñ o r i t a Juana M. V á z q u e z , i lustrada 1 
profesora del importante colegio "Irene ¡ 
Toland," de la bella ciudad yumurina, que 1 
-ba venido a pasarse varios d í a s al lado 
de sus queridos familiares. 
Baile en perspectiva. 
P a r a el domingo, día 9, prepara la sim- ! 
pát ica Direct iva del "Centro E s p a ñ o l , " el i 
ú l t i m o baile de disfraz de la presente tem- j 
perada que como los anteriores, dado el 
entusiasmo que reina entre nuestra cu l ta -
sociedad, s e r í a un éx i to . 
Y o prometo no faltar. 
Nota de amor. i 
Tengo noticias fidedignas de que el co-
rrecto joven cardenense s e ñ o r Manuel 
Amieba, ha sido correspondido en amores 
por la gentil y encantadora s e ñ o r i t a Jua-
na María Ortíz. 
Que contraigan en breve el indisoluble 
lazo del matrimonio, es lo que desea el 
cronista. 
A. D. M A R G O L L E . 
D E C A B E Z A S 
Marzo 3. 
Partida 
Con el sentimiento general de todo un 
pueblo, donde ha sabido sumarse muchas 
y merecidas s i m p a t í a s , por su vida cristia-
namente ejemplar, parte hoy para la ca-
pital a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Obispo, el 
que fué nuestro querido P á r r o c o , Padre 
Piteiras. 
Cerca de 14 a ñ o s ha vivido entre nos-
otros, cumpliendo con u n c i ó n e v a n g é l i c a 
los sacros deberes de su ministerio. 
Al despedirse de sus queridos feligre- | 
ses, apenas s i podía art icular palabra al-
guna, tal era la e m o c i ó n tan grande que 
se había apoderado de su e s p í r i t u . 
E n su socorro vinieron las l á g r i m a s que 
bañaban sus mejil las y estas fieles in-
SANTA C L A R A 
D E S A N T O DOMINGO 
Marzo 3. 
A l reanudar mis correspondencias a l 
D I A R I O , d e s p u é s de a l g ú n tiempo de si-
lencio impuesto por mis muchas ocupacio-
nes, me place poder dar en la presente 
agradables noticias como v ía de informa-
c ión . 
Luego, de haber pasado la Sociedad "Co-
lonia E s p a ñ o l a " de este pueblo una cr i -
sis que la puso a las puertas de su diso-
luc ión , por suspicacias y antagonismos que 
nunca debieron existir, al extremo de no 
haber quien quisiese formar parte de su 
Directiva, hoy ía vemos levantar como de 
milagro y dirigir sus pasos hacia el cami-
no de s a l v a c i ó n , guiada por manos muy 
expertas. 
E l s e ñ o r Martín Prat , administrador de 
la Sucursal del Banco Nacional de este 
pueblo, con paciencia benedictina, ha reu-
nido a su alrededor a un elemento joven, 
entusiasta y dispuesto a secundar sus fe-
cundas iniciativas, y d e s p u é s de limadas 
algunas asperezas ha Qoade^uido f i r m a r 
una Direct iva que puede levantar el nue-
vo "Lázaro" que todos c r e í a m o s comple-
tamente en estado de d e s c o m p o s i c i ó n . Y 
que empieza a levantarse lo demuestran 
los dos magní f i cos bailes que se han lle-
vado a efecto, un domingo d e s p u é s de 
otro; el primero como inaugurando la to-
ma de p o s e s i ó n de dicha Directiva, y el 
efectuado durante la noche de ayer, de 
disfraz, ambos sumamente concurridos. 
Fami l ias que estaban completamente re-
t ra ídas asistieron a dar realce a los dos 
actos y fueron obsequiadas con lujosos 
carnets, con profus ión de dulces y lico-
res. L o s dos bailes fueron verdaderos 
acontecimientos, porque demostraron ha-
ber desaparecido los antagonismos que no 
debieron existir. 
Y s i buenos resultaron los bailas eToc-
toados, m á s l l amó aún la a t e n c i ó n la ca-
rrera de serpentinas, amenizada por 
Banda Inafntil , cedida por nuestro bien 
querido Alcalde Municipal s e ñ o r J o s é Isa-
bel M a r t í n e z , por su novedad, por el or-
den que en ellas i m p e r ó y por el gran en-
tusiasmo de los que tomaron parte. E s -
tas carreras tuvieron efecto durante la 
tarde de ayer, a iniciativas t a m b i é n de la 
D i r e c t i v a de la Colonia E s p a ñ o l a . 
E n t r e las carrozas vistosamente engala-
r'iense usted, joven, que tomanuo 
cerveza de» L A TROPICAL llegara i 
vieje. 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO, TELEFONO M 
V e n t a de plantas y ñores del país y del5 
extranjero. Especia l idad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. ' Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
alt . ' 13m-9 iSt-lO IS9', 
T I N O M A S C A S P A 1 
C O N L A 
T O - K O L Í N A 
Eé tan efieaz que con el uso de 
un solo frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se-
derías, perfumerías y farmacias. / 
C 685 alt. 10-25 
D R . H E R N A N D O S E G 
C a t e d r á t i c o do la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A , BIARiZ YOfiOOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
751. Mz.-1 
CUANDO A P A R E C E L A CASPA. 
Seguramente sabrá V . que existe algo 
•normal. Nadie que tenga el cuero ca-
belludo saludable, tiene caspa. No es 
natural. 
Bajo estas condiciones, un cabello sano, 
fuerte no puede crecer, y lo que es más 
sensible todavía su cabello encanecerá 
pronto y se caerá. Entonces aparecen 
" L a s Canas Prematuras" y consecuente-
mente una apariencia de "Vejez" . 
Oiga la advertencia, y U S E — 
H A Y ' S H A I R H E A L T H 
Conserva™ a vd Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabricantes, 
Newaik. N. J . . E . U. de A. 
De venta Por t»d»s tos Jroguistsí y aulmieis. 
Recomiendan y venden J. Sarrá e hijo. 
C A M I S A S B U E N A S 
A pre<nos ••azona.bles en "Kl Pasaje." Za-
luetA 12, entre Teniente R e y y Obmpía. 
814 Mz.-l 
r 
C S7? 3t-7 lm-9 
El 19, SAN JOSE 
Para satisfacer las ex igenc ias de 
este d ía , e n V E N E C I A hal lará m u -
c h í s i m a s cosas bonitas, finas y por 
m ó d i c o precio . E l m a y o r surtido 
en a r t í c u l o s de plata. 
V E N E C I A 
Obispo 9 6 - T e i e f . 3201, 
.813 Mz.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u n A M E K T F : V E O E T A t , 
O E L D R . R . D . L O R I E 
El remio ina.* r&pMo y seguro en cu-
ración de la gonorret, blenorragia, ".orta 
blancas y de toda c l x s n de flujos por JUI-
tiguos que seíin. £>• garantiia t>c causa 
'estrecter. Cura positivamente. 
De veuta en todas laa farmacias. 
IW Mz.-l 
DR. G A B R I E L fñ. U N O A 
Nariz, garganta y o ídos . Especial i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital X ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3]19. 
78 Mz.-l 
L O D O . A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
E M P E D R A D O NUM. 30 
T e l é f o n o A-7347. De 1 a 5. 
26-14 F. 
A v i s a m o s a t o -
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
j a b ó n 1 
L A L L A V E 
s e f i j e n b i e n a l c o m p r a r l o . 
T O D A S l a s b a r r a s t i e n e n 
e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a f é s 
S a l m Í B s 
E n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
v í v e r e s l o v e n d e n . = 
Es e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e es p u r o y d e j a 
las manos, suaves. 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n — — — 
LA LLAVE 
se d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
queda . — ™ 
U s e n s i e m p r e j a b ó n 
? 0 4 t f i 
U1AK10 DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 10 de 1913. 
U SOCIEDAD 
DE GONFEiENGUS 
Giberga en el Ateneo 
Cuba, desde sus albores como nú-
cleo social, reveló aptitudes sorpren-
dentes para la vida del «spíri tu, para 
las letras y aun para las ciencias, pa-
ra las lides de la palabra y la activa 
comunicación mental, ofreciéndose así 
el caso, en fecha relativamente leja-
na, de que un país nuevo, aun más 
bien factoría que colonia, contase ya 
con hijos ilustres y cultura genuina. 
A l surgir Cuba a la vida indepen-
diente, hízolo acompañada de una 
honrosa historia mental, henchida de 
preclaros nombres. Esa historia y 
esos nonybres constituyen todavía 
nuestro único patrimonio espiritual: 
porque, doloroso, muy triste es decir-
l o : la República, contra lo presumi-
ble, ha mostrado una esterilidad com-
pleta en tales respectos. Ninguna re-
velación, ninguna sorpresa deslum-
brante; ni un hombre de Estado qu« 
merezca el nombre de ta l , n i un gran 
cerebro, ni un gran corazón, n i un 
gran carácter , n i una gran palabra ¡ 
ningún fulgurant? astro nuevo. . . 
/. Qué será de nuestro nivel patrio 
cuando el tiempo implacable—y ha-
go votos porque en este caso su obra 
sea lentísima—prive a Cuba de la 
mentalidad y la insigne pluma de Va-
rona: de ja agudeza, de la admirable 
penetración crít ica de don Manuel 
Sanguily; del verbo de Montoro y j 
Gibergá; del claro ingenio de Gonzá-: 
lez Jjanuza, del sólido saber de Sán- i 
chez Bustamante?... Nuestras letras, 
sufren hoy una crisis profunda, y, 
amenazando extinguirse, la llama de 
nuestra espiritualidad se agita des-
flecada como a imputóos de la tor-
menta. En cambio, han salido a plaza 
osadías incalificables, apetitos desen-
frenados, codicias sin t é rmin o ; de 
modo que mientras por un lado la v i -
da pública, desprovista de todo viso 
intelectual y mor.-il, se desenvuelve 
en el terreno de la lucha a dentelladas 
y zarpazos, el patrimonio nuestro y 
de las generaciones por venir, dilapí-
dase en agios escandalosísimos, como 
si, la incultura triunfante, en eclipse 
total el amor patrio y ausente la eti-
ca, echar la casa por la ventana fuese 
la misión de la República. 
No reaccionar sería perecer, . por-
que no es posible que subsista una na-
ción, un ser colectivo, sin vigorosas 
fuerzas espirituales, sin contenido 
moral, como sin pensamiento que di-
sipe las sombras y señale la senda. En 
realidad, es preferible no existir al 
batallar encarnizado y obscuro de las 
especies inferiores. Eso de que la de-
mocracia consista en el gobierno, en 
el predominio de los peores, constitu-
ye un absurdo que no puede prevalo-
cer. Cuba guarda, Cuba atesora sufi-
cientes energías éticas e idealidad 
bastante para ser algo más que una 
República de tipo inferior, simboliza-
da por el matasiete y el revólver, por 
las audacias de la inconsciencia, pase 
la paradoja: por el desenfreno de los 
instintos y, en definitiva, por una fie-
bre loca de pillaje y expoliación, ejer-
cidos a la vista del cuerpo social, del 
país, al que a un tiempo mismo se ro-
ba y se desprecia. 
La reacción aludida parece, por 
fortuna, iniciarse. La mentalidad se 
dispone a la reconquista de su puesto 
de honor; y los conscientes y sanos de 
espíritu prepáransü a realizar un es-
fuerzo para levanta- a la República 
del polvo, e infundirle alma, ideales 
de moral y de justicia; para dotarla 
de los caracteres 4110 la ennoblezcan 
y proporcionarle l \ vida de alto va-
lor ético que constituye la salud de 
los seres colectivos. La empresa es de 
importancia capital, de influencia de-
cisiva en los destinos nacionales; im-
porta, pues, mucho que se efectúe una 
movilización entusiasta entre cuantos 
aman a Cuba hond* y sinceramente, 
entre cuantos no habiéndola explota-
do ni corrompido se hallan muy lejos 
de soñar en hacer lucro de los tristes 
despojos de la patria, 
A los nobles fines que acabo de in-
dicar responde la ''Sociedad de Con-
ferencias/' merece lora, por tanto, 
del apoyo de la opinión, de que halle 
su campaña de ideas un eco resonan-
te. '"¡Luz, luz, luz; luz intelectual y 
mora l ! " debemos pedir a voces en 
medio de las sombras en que nos han 
sepultado el analfabetismo y la in-
consciencia de unos, y las eínicas te-
meridades y la depravación de otros. 
Entre lo que los huracanes de es-
tos últ imos tiempos han echado por 
tierra, hállase la tribuna cubana. 
¡Cuán difícil es reconocerla! ¡Cuan 
difícil es reconocer hoy a la tribuna 
excelsa del abolicionismo y de la l i -
bertad pol í t ica; tribuna que fué un 
tiempo cuna de nuestra mentalidad, 
tribuna donde en obsequio al princi-
pio de la igualdad humana, como en 
pro de la causa del país, centellearon 
con viveza deslumbradora las ideas, 
palpitaron ardientes los más genero-
sos sentimiento* y vibró la palabra 
con elocuencia insuperable. ¡Cuán di-
fícil reconocer a esa tribuna en el t in-
glado desde el cual se aduló pérfida-
mente a las masas, para convertir lue-
go en botín el poder! Dado nuestro 
abolengo de espíritu, la tribuna cuba-
na po puede ser aquella sin altura y 
sin pensamiento, en que ruge el fu-
ror sectario, se personaliza, se difama 
y se emplea el vocabulario del arro-
yo, sin exceptuar lo que conoce por 
'"ajo-' mondo y lirondo el lenguaje 
corriente. 
Donde esté Giberga, o Montoro, o 
Varona, o . cualquier otro cubano de 
talla intelectual parecida, está una 
gloria nuestra, pesi; a la estrechez de 
criterio y a la intransigencia de al-
gunos en lo referente a determinados 
nombres. Hállase, sí, una indiscutible 
gloria de Cuba; y es prueba de ello 
que, cuando se trata de que nuestro 
país represente un papel honroso an-
te otras sociedades, no se apela a una 
eminencia en la esgrima del cocoma-
caco, ni a un idólatra del revólver, n i 
a un memorable cínico, ni a un t r ibu-
no "cal iente" de barril-de papas, si-
no que se apela a Montoro, a Giberga, 
a González Lanuza, a aquellos insig-
nes conciudadanos, gracias a los cua-
les esta tierra conserva por esos mun-
dos sus prestigios de notablemente 
culta y propicia al florecimiento men-
t a l 
Esfuerzo vigoroso, admirable, ga-
llardísimo, en esto de restaurar el 
pensamiento entre nosotros, fué la 
disertación pronunciada ayer domin-
go en el Ateneo por el doctor Giber-
ga, con respecto a la "His tor ia de la 
política de Cuba durante el siglo 
X I X . " 
No es mi ánimo seguir al insigne 
orador punto por punto en el desa-
rrollo de su tema; bás tame para los 
fines de este art ículo, señalar el am-
plio criterio histórico, la sagacidad 
crítica, el vivo amor patrio, y no hay 
para qué decir, la expresión elocuen-
te, castiza, rotunda, de que hizo gala 
el ilustre luchador por nuestra liber-
tad, y a la vez por nuestra cultura. 
E l cálido verbo de Giberga electri-
za, enciende la atmósfera mental, y 
tiene, al mismo tiempo, repercusiones 
misteriosas, escondidas, lejanas, que 
pueblan de evocaciones el ambiente. 
A l conjuro de esa frase escuchamos 
ayer los concurrentes al Ateneo los 
múltiples fragores de una centuria 
tempestuosa, en que el alma de Cuba 
se agitó, influida por corrientes di -
versas, sobre un piélago erizado de 
escollos. Cada una de las orientacio-
nes manifestadas en este país duran-
te el siglo último, nos fué ofrecida en 
su justo valor, haciendo el disertante 
f lu i r a nuestros ojos, pleno de irisa-
ciones, resonancias y espumas, el rau-
dal de la vida histórica. 
Para Cuba republicana, meta de 
nuestras aspiraciones y realidad da" 
nuestros sueños, fueron las frases je 
suprema ternura que terminaron .'a 
oración. 
Nada más merecido que los aplau-
sos atronadores con que la numerosa 
concurrencia premió al conferencis-
ta, puesto que consti tuyó la de ayer 
una brillante jornada en el empeño 
fecundo de revivir entre nosotros el 
imperio de las ideas, de recuperar 
nuestros rasgos de más noble carác-
ter, de volver por los prestigios de la 
tribuna, de remontar el vuelo, de 
enaltecer, en f in , la República. 
Es preciso, por cuanto ella interesa 
a nuestra patria, perseverar con en-
tusiasmo en la obra emprendida. Noa 
envuelven pavorosas tinieblas. ¡ Luz, 
luz, luz; luz intelectual y moral! 
RA.MOX M A R I A M E X E X D E Z . 
Dispensario ' l a Candad 51 
Los maos pobres y <Xe5?ali<3oe zvjtn* 
han sólo con la generosidad de laa 
personas buemus y caritativas". Nece-
sitan alimentoc, ropitas y cuanto iue-
da p«>cki(»Jrles bienestar El Díao^n-
sario espera qtz» se le remitan iech» 
condensada, arroz, azúcar y algon» 
cepita y calcado. i 
D ios premiará á las persea a? qué 
no olvidan á los niños aesvalidos. 
El Dispensario se halla en ia plan-
ta liaja ¿el Palacio Episcopal, Haba-' 
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . I 
R O P A B L A N C A 
S U R T I D O S E L E C T O - - P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
S a b i d o es d e las d a m a s q u e E L E N C A N T O r e c i b e de P a r í s l o m á s s e l e c t o e n t o d a c l a s e de a r t í c u l o s 
y c o n e s p e c i a l i d a d e n r o p a b l a n c a , c u y o d e p a r t a m e n t o , a c a r g o d e s e ñ o r i t a s c o m p e t e n t e s , es o b j e t o de 
u n a e s p e c i a l a t e n c i ó n , n o s o l o e n l o q u e a l a a l t a c a l i d a d d e l s u r t i d o se r e f i e r e , s i n o a l b u e n g u s t o de l o s 
a r t í c u l o s y a s u s b a r a t í s i m o s p r e c i o s . C o n o b j e t o d e q u e este D e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n c a c o n s t i t u y a 
e l ú n i c o p r e f e r i d o p o r las d a m a s , se h a a c p r d a d o h a c e r u n a g r a n r e b a j a e n l o s p r e c i o s , l o s c u a l e s r e c o -
m e n d a m o s se l e a n c o n a t e n c i ó n . 
J U E G O S de ropa interior en olán cla-
rín o batista, con cuatro piezas, desde 
$ 15-90 hasta $ 31-80. 
B L U S A S de n a n s ú , ú l t i m a fantas ía , en 
diversos estilos de cuellos y mangas, des-
de $ 1-25 hasta $ 4-24. 
B L U S A S de o l á n b a t i í t a o c larín, con 
encajes de Bohemia o Irlanda, desde 9 3 
hasta $ 
M A T I N E E S blancos y de color, de voile, 
l inón o nanstl, desde $1-75 hasta $15-90. 
B A T A S desde $5-00 hasta $ 26-50. 
J U E G O S O E C A M A franceses bordados, 
do cuatro y cinco piezas, desde $21-20 
hasta $ 106-00. 
K I M O N A S de seda o crepé , un gran sur-
tido. 
S A Y U E L A S con tiras muy anchas, des-
de $ 1-00 hasta $ 5-00 y con velenciennes, 
y cintas, desde $-3 hasta $8-00. 
C U B R E C O R S E T S de l inón, desde 50 
cts. hasta $ 2-00. 
C U B R E C O R S E T S de batista o c lar ín 
de hilo, desde $2-00 a $5-00. 
P A N T A L O N E S con valenclenne o t i ra 
desde 75 cts. hasta $ 3-50. ^ 
P A N T A L O N - S A Y A , desde $1-75 hasta 
$ 8-00. 
C U B R E C O R S E T - P A N T A L O N , desde 
$ 2̂ 25 hasta $ 12-00. 
C O M B I N A C I O N E S , desde $2-00 hasta 
$ 15-00. 
O A M I S A S D E N O C H E , Cambray nan-
sú, con valenclen o tira, desde $ 1-00 has-
ta $ 8-00. 
C A M I S A S D E N O C H E , de cambray, de 
hilo, desde $ 3-00 hasta $ 12-00. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N -
T O D E F L O R E S . = 
EL P R E D I L E C T O D E 
L A S D A M A S . 
D E L D R . 
( b o n z á i t z 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
B o t i c a " S A N J O S E ' - H A B A N A N U M . 112 
Mz.-l 
¡ ¡ G R A N D E S G A N G A S E N C A M I S O N E S ! ! 
De hilo con Volencciennes y bordados Be olán, bordados, franceses, sin encajes. 
L o s de $1-25 ahora a' 85* cts. Los de 
$ l-5w a $ 1-25 y los dc.$ 1-75 a $ 1-40. 
De hilo, muy finos, bordados, sin encajes. 
L o s de $ 2-25 ahora a $ 180. Los c $ 2-50 
$ 2-00 y los de $ 2-75 a $ 2-25. 
R e m e n d a m o s m u c h o es tas 
d o s c l a s e s p o r s er m u y p r á c t i -
c o s y d u r a d e r o s . 
L o s d^ $ 3-00 ahora a $ 2-50. Los do $ 3-25 
1 a $2-75. L o s de $4-24 a $3-25 y los de 
1 $ 5-30 a $ 4-24. 
De algodón con ancajee 
L o s de $1-75 ahora, a $1-25 y los do 
$1-50 a $.1-10. 
Hay un gran surtido en camisones de 
olán clarín con velantes y sin él, desde 





H A B I L I T A C I O N E S 
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H a c e m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s t r a t á n d o s e 
de h a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s . 
EL ENCANTO'' Sol ís , Hermano y Comp.-Galiano y San Rafael 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
L U i i 
a S C S i 
C 893 alt. 
E l j abún 






F O L L E T I N 21 
F L A V I A 
POR 
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FRENTE AL TEATRO MARTI 
(ContlnQa) 
—En ese caso, continuó el ex-co-
rredor de propiedades, guárda te en 
M bolsillo esos papeles azules, hijo 
^ í o ; ese es tu dote. . . 
A l decir esto dirigió una mirada 
satisfecha hacia los Brocard, como 
para invitarles a admirar su limpie-
za en los negocios y a imitarla. 
Xuma y su mujer habían compren-
dido la significación insidiosa de 
aquel modo de ' ' jugar a cartas vis-
tas" y me parece que no les hizo 
ninguna gracia. Lucía sonrió vaga-
mente con esa sonrisa forzada que 
&fe parece a los pálidos rayos del sol 
anunciando lluvia. Brocard se mor-
cHó los labios, mientras los dedos de 
su mano derecha tocaban nerviosa-
Hiente el tambor sobro la izquierda. 
Pablo se guardó los billetes de ban-
co, abrazó a su padre y a su madre 
y se confundió en frases de agrade-
cimiento. 
Tras de aquel intermedio, repre-
sentado a la perfección por los 
Saint-Vanne, se restableció el silen-
cio, y el notario, después de aclarar-
se la voz-^con un sorbo de agua azu-
carada, reanudó la lectura. -
" L a futura aporta sus vestidos, 
ropa blanca, alhajas y objetos mobi-
liarlos de uso personal, todo lo 
cual representa un valor de wnco 
mil francos. En consideración al 
m a t r i m o n i o . . . " 
Hasta allí Saint-Vanne, padre, ha-
bía escuchado recostado en la b-iln-
ca y acariciándose con complac?ne'.a 
las mejillas con el puño del bas tón , 
pero al llegar a aquel punto del tes 
to, cambió bruscamente de postura, 
inclinó hacia adelante su cabeza de 
garduña , apoyó la barbilla _en las 
manos, puestas sobre el puno del 
bastón y asestó la aguda mirada al 
notario, que cont inuó: 
" E n consideración al matrimonio 
f l soñor Brocard y su esposa, de la 
familia de los Encherius, constituyen 
conjuntamente en dote a la señorita 
Flavia Brocard, su hija única, y co-
mo adelanto de su herencia, una su-
ma de cincuenta mil francos, repre-
sentada : nrimero. por veinte mil 
trancos en dinero; segundo, por tí-
tulos de la renta del Estado al 3 
por 100, cuya numerac ión es la si-
g u i e n t e . , . " 
E l señor Bouchenot levantó la ca-
beza : 
—Si a usted le parece, señor Bro-
card, ¿quiere usted darme el detalle 
de los tí tulos a f in de completar este 
pár ra fo del contrato? 
Xuma se puso tan blanco como el 
papel sellado del notario. Se levan-
tó penosamente, se volvió hacia la 
familia del futuro y balbuceó: 
—Ustedes dispensen.. . Desearía 
modificar ligeramente esta cláusu-
l a , . . En lugar de un capital de 
treinta mil francos en 3 por 100, mi 
mujer y yo nos comprometemos a 
pasar a nuestra hija una renta anual 
y vitalicia de mil quinientos francos, 
pagadera todos los años el 31 de Di-
ciembre, , , lo que, en resumen, vie-
ne a ser lo mismo. . , 
Saint-Vanne, padre, escuchaba im-
pasible. En cuanto a Pablo, a medi-
oa que Xuma formulaba su enmien-
da, cambió de expresión. Su sonri-
sa desapareció, su mirada se volvió 
fría y dura y su redonda nadiz pare-
ció que se alargaba. 
—Permí tame usted, graznó de re-
pente el señor Saint-Vanne: un ca-
nital y una renta son cosas absoluta-
mente distintas: el primero es real y 
palpable, mientras la segunda tiene 
un carácter eventual, siempre esca-
broso, . . Tra tándose de negocios hay 
que expresarse redondamente 
¡Ahora bien! ¿Quién nos garantiza 
que la renta será pagada con exac-
titud? , 
—¡ Daré como hipoteca mi fábri-
ca ! replicó Xuma. 
—¡ Puede ser! Pero aun así. la 
modificación inesperada que usted 
introduce habilidosamente en el con-
trato cambiará por completo la po-
sición de los jóvenes casados.. . Por 
mi parte reservo mi opinión; pero 
como mi hijo es el principal intere-
sado, a él corresponde declarar si 
acepta la nueva si tuación que se le 
crea. , . 
—Pienso como usted, padre mío, 
contestó el interpolado: creo que ese 
cambio es muy lamentable. . . 
Y, enseguida, añadió en tobo fría-
mente político, dirigiéndose a Xuma: 
—Nosotros hemos cumplido nues-
tras proUiesas, s^ñor Brocard: rue-
go a usted que cumpla las suyas. 
—¡Vamos a ver! replicó Saint-
Vannr», padre, con un fallo tono con-
ciliador; vamos a ver. señor Bro-
card; ¿esa es su últ ima d e c i s i ó n ? . . . 
Durante este coloquio yo observa-
ba a Flavia. A l principio, parecía 
no comprender nada de aquella dis-
cusión de negocios; pero cuando no-
te el enfriamiento que so producía 
en las maneras de su prometido y 
cuando le oyó di r ig i r a Xuma aque-
lla impertinente interpelación, pali-
deció y dirigió a su madre una mira-
da de pájaro herido. La señora de 
brocard, que apenas podía ya con-
tenerse al ver chafado su orgullo de 
aquel modo, cuando vió a Flavia en-
teramente blanca y a punto de des-
fallecer, no fué dueña de sus nervios 
y, levantándose furiosa, exclamó: 
—¡ Xo consiento que se regatee así 
a mi h i j a ! . . . ¡Ven, hija mía ; ese 
hombre no es digno de t í ! 
A l mismo tiempo sostuvo en sus 
brazos a Flavia medio desmayada y 
quiso llevársela hacia el comedor. 
—Puesto que. usted lo loma en ese 
tono, señora, dijo Saint-Vanne, pa-
dre, saludando irónicamente, eso nos 
facilita la situación y 'no tenemos 
lüás que marcharnos.,, ¡ S e n i d o r 
do ustedes! 
El desgraciado Xuma, que veía 
abrirse un abismo bajo sus pies, in-
tentó un esfuerzo desesperado: 
—¡Señor Sa in t ?Vañne ! Se lo su-
plico ; ¡ cálmese usted ! . . . ¡ Xo demos 
un escándalo! . . . 
—Si . hay escándalo, repuso el anti-
guo corredor de propiedades, usted 
será el responsable... ¡ Pablo, da el 
brazo a tu madre y partamos! 
El notario, todo alterado, revolvía 
sus papelotes. 31i padre trataba, cou 
mucho trabajo, de contenor a Bro-
card, que empezaba a insultar a los 
Saint-Vanne. Yo. incrustrado en mi 
rincón, aturdido y con el corazón 
oprimido, contemplaba aquella des-
bandada y veía por primera vez cóm» 
una miserable cuestión de dinero 
puede modificar las opiniones y agriar 
ins tantáneamente los caracteres. Un 
momento ames, todas aquellas perso-
nas estaban llenas de almibarjda dul-
zura las unas por las otras: ahora, no 
tenían más que odio en la mirada y, 
hiél en la boea. Los Saint .'Vanne, fu-
riosos, se retiraron refunfuñando, y 
(A notario, que tenía su contrato fa-
llado clavado en el corazón, desfiló 
inmediatamente después que ellos. 
Lucía condujo a Flavia a.la habita-
ción inmediata y Brocard, desploma-
do en una silla, juraba como un ca-
rretonero. M i padre le exhortaba y le 
hacía preguntas a media voz. E n el 
pat ió se oía el ruido del caballo, a! 
que estaban enganchando, y las bro 
ves exelaínaciones furiosas de .loi 
Saint-Vanne. Desjpnés se overon chas 
qui los de fusta y el coche rodó por é 
camino. 
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^El vértigo 
6el baile 
Hace algunos años que viene sieiuio 
«1 juego de hridge el factor más im-
portante de las reuniones sociales, 
Hov puede decirse que la boga de Id 
"baraja está menguando y que cu su 
higar hn surgido un nuevo furor, el del 
Xo se trata de. las funcioneti de mÁ>: 
o menos oüqueta qué siempre han ser-
vido para atraer la srente so pretexto 
¿« bailar, sino del afán de dar vuel-
tas, que de repente ha hecho irrup-
eión entre Jóvenes y viejos. conTo si los 
hnbiew atacado é l microbio de irresis-
tible contagio. 
Lo particular no es que se baile en 
los bailes, sino que en los lugares y a 
las horas menos convencionales salgan 
las parejas a girar. 
En los iTstaurantvS do moda, des-
pués del almuerzo; en los salones ele-
gantes donde se recibe por la tarde, 
en los fra rooms de París, Londres. 
Madrid y New York, en los pasillos 
•d* las hoteles, de día o de noche, se en-
cuentra uno con algunos pares do mu-
chaches. . . y de personas serias, en-
tregándose al pasatiempo favonio, do 
dar pasos al -compás de la mús ica I . . . 
¡Es ' l o no visto, lo inverosímil! 
T ¿qué es lo que bailan, me haréis 
«1 favnr de decir? 
¡ Ahí está lo lindo! • " 
• Las cosas más inauditas, más exóti-
cas y más atrevidas. 
Se queda uno boquiabierto y hacien-
do cruces. 
La culpa la tienen los mv.sk hnV< 
donde las actrices introdujeron el bai-
le del aso y el tango argentino. E l 
ritmo era tan marcado y se pegaba 
tanto la mnsiquita al oído que hubo 
quien quisiera esbozar como una imi-
tación, en casa, y ensayarlo luego con 
un compañero aficionado. 
Se propagó la manía y los ensayos, 
siempre en petit comité, se hiciero;i 
más frecuentes, hasta que la familia 
ridad con el peligro envalentonó a las 
más tímidas para seguir probando las 
novedades terpsicóreas que iban lle-
gando de día en día. 
En los Estados Unidos hizo estragos 
el Tnrkeif Trof, condenado al princi-
pio, aceptado más tarde cuando fué 
bailado por damas modestas, quienes, 
lo despojaron de su original vulgari-
dad. 
Ahí está la cuestión : es menos el bai-
le que la manera de bailarlo lo que 
importa. Una mujer pudorosa, si ¿on-
siente en seguir los pasos de una dan-
za cualquiera, siempre lo hará de un 
modo decoroso. 
Nuestros mayores no se escandaliza-
ron menos, hace cien años, cuando se 
introdujo en los salones parisienses v 
londonenses el vals, traído, según 
cuentan, de Turingia, por los oficiales 
de Napoleón. 
El gran poeta inglés. Byron. tronó 
contra la inmoralidad de un baile en 
el cual era permitido que el caballerr 
rodease de su brazo la cintura de la 
dama. Y Byron no era precisamente 
un asceta.... 
Como era cojo, a pesar de ser el 
hombre más bello de su época, podía 
ser que hubiese algo de mal contenida 
envidia en su diatriba. 
E l caso es que el vals que tanta pol-
vareda levantó hoy parece casi purita- [ 
no al lado de las excentricidades acó- ¡ 
gidas con favor por la moda. 
E l Boston, de un solo paso priva 
ahora, después de haber imperado du-
rante una temporada o dos e] Boston 
doble y t r iple: es el último de los bai-
les verdaderamente legítimos y distin-
guidos. 
Hay que creer que el Turkey Troí, 
el baile del Kanguru. la polka Mará- : 
bont, el brinco del chimpancé y otros ! 
pasos zoológicos, no tendrán en la so-1 
ciedad dorada y ultra más que una po-
pularidad cómica y pasajera, como el ; 
valse choloupee de los apachas y el 
cahe v'álk de los negros del Sur que t 
sólo salían a relucir en Plastas de con-
fianza y en partidas ""de campo. 
Estas excentricidades a parte, hay 
que tomar nota del hecho de que el 
vértigo del baile se ha apoderado del 
gran mundo y va sacando a muchos 
dé sUs casillas. €ada cual encuentra 
un motivo excelente para hacer papel 
de trompo. Una porque es un ejercicio 
excelente, bueno para el apetito; otra 
porque el médico lo recomienda como 
medio de adelgazar sin peligro, ésta 
de más acá. porque va entrando en 
años y que bailando pasa por joven, 
por hacer como los demás, por estar de 
moda o simplemente par divertirse, el 
caso es que el baile como arte o como 
deporte está adquiriendo una popu-
laridad sin precedente. 
RLAN-cm; Z. DE BAR A L T . 
® ® 
(Torreo 6e la mu|er 
(Tonsultorio 
Tiusión.—Primera.—El mejor me-
dio es hacer una gimnasia adecuada y 
alimentarse bien, lo que favorece el ; para adelgazar es no abandonarse a 
dasarrollo general. la pereza, no dormir demasiado y ha-
Siento que mi contestación -IO haya 
sido tan rápida como deseaba: pero 
lo ha exigido así el turno de la corres-
pondencia que debe ser riguroso sal-
vo apremiantes y justificadas excep-
ciones. 
Indfcü-a.—Su anterior carta ha de-
bido extraviarse, porque acostumbro 
contestar todás las que llegan a mi po-
der. 
Primera.—No creo que eso sea un 
remedio, porque resultaría peor que 
la enfermedad. No puede dársele al 
amor ese giro de amistad. ¿Quién de-
tiene el vuelo del ave a mitad de su 
carrera, ni consigue que la leña en-
cendida no arda? ¿Quién evita el 
vértigo ? 
Busque usted consuelo en otros 
afectos y olvido en las distracciones 
que su posición le permita; pero, 
créame : no sueñe con ideales tan 
difíciles de realizar. 
Una novia.—He dicho ya varias ve-
ces, que el matrimonio civil no es un 
sacramento, sino un contrato y que 
exime de simbolismos. 
Cierto es que cada cual es dueño de 
vestirse como le acomoda; pero lo que 
exige la costumbre, es que se vaya al 
juzgado en traje de calle y con som-
brero. 
\ o e.s muy ideal que digamos; "pe-
ro tampoco lo es la forma en que se 
realiza el acto. 
/•y/.'V/V. Primera.— Para la infla-
ma"cíon d^ los párpados, si no es efec-
to más que de ligeras irritaciones, lá-
veselos tres veces al día con agua bori-
cada. no tocándolos con las manos, si-
no empleando algodón hidrófilo para 
los lavados. 
Segunda.—El medio más indicado 
Segunda.—Para conservar la ilusión 
de un hombre, va sea éste novio o ma-
cer mucho ejercicio 
En las comidas debe abstenerse de 
rido. hay que procurar parecería por salsas, féculas, legumbres, pasteles, 
un hábil modo de ser, la más intel i -j dulces y golosinas, prefiriendo las ga-
gente. la más amante y. la más delica- lletas al pan. ' 
da de las mujeres, poniendo en juego 
cuantos resortes nos faciliten, el amor, 
el deseo de agradar y la distinción ad-
quirida. 
Para detallar todos estos motivos y 
hacer adquirir tan ventajosas cualida-
des, se necesitaría llenar todo un vo-
lumen, y aun entonces, en muchos ca-
Tome además poca leche y renun-
cie a la cerveza: en cambio le con-
viene el uso del té. 
Hílda.—Primera. —No ¿mplee el 
agua oxigenada que rompe y seca el 
cabello si se usa con asiduidad ¡ es 
sos, fracasarían sus doctrinas, ante de- j preferible que se lave la cabeza con 
terminados caracteres. i té, o con manzanilla alemana: am-
Para acabar, diré en síntasis. que; bas cosas aclaran el color del pelo sin 
hay que estudiar los gustos de la perso-1 perjudicarlo. 
na amada, y emplear con unos, la co-' Tres cosas se recomiendan actual-
queter ía : con otros la cencillez, y con mente como las más seguras para con-
cada sujeto el modo de ser que conven-! servar en perfecto estado el cabello: 
ga más a su carácter. ! limpieza, ventilación y masaje. 
No hay reglas generales para ello, I Segunda.—Las manchas de la ropa 
puesto que no hay dos personas en 1 blanca producidas por la humedad se 
el mundo que tengan el mismo or 
den de ideas. 
Torcera.—Un buen cold-'-ream. 
Cuarta.—Si : si lo merece. 
Quinta.—No sé el modo de evitar 
ese defecto. 
quitan de la siguiente manera: 
Se mezclan 
Primavera.—La contestación, es ob-
Jabón . 30 gramos 
Almidón en polvo. . . . 30 „ 
Sal 15 
Se deslíe todo en jugo de limón y 
se extiende esta composición con un 
pincel por el derecho y revés de la 
vía. No. señori ta: creo que no se raaricila> exponiendo luego la prenda 
debe ceder nuuca. . N j ajre por CSpaci0 ¿e vein ti cuatro ho-
• * * ras. Pasado este tiempo las manchas 
, , I han desaparecido. 
Márt ir .—Supongo que encontrara lo! 
que desea en casa de Hairris, O'Reillv, ¡ 
110. 
• • * 
M o d e l o d e B E C K E R 
C r e a c i ó n d e l a c o s a O R Y 
Jidta D. de D.—Primera.—Mejor que 
en ramos, las flores se cobean suel-
V M habanera.—Para un vestido' tas en los floreros: para este objeto^ 
negro, nada le resultará mejor que un j se piden, o se cortan tallos 'argos, 
fondo de tafetán del mismo color. Segunda.—Los rosales deben po-
• * • darse amenudo. quitándoles los tallos 
¡viejos y dejándoles los nuevos: por-1 
Siempre- igual.—Primera.— Para que mientras más se podan, duran ! 
. blanquear los brazos y el cuello, lave-1 más. 
j selos una vez al día por espacio de Hay que hacer una excepción de 
ocho o diez, con polvos muy finos de las rosas amarillas dobles, de cuvos 1 
piedra pómez y jabón. arbustos no se cortan más que las ra 
Segunda.—Para que se le endurez-i mas secas. 
; can las uñas, emplee por las noches es-
I t a pomada: ^ " 
I Aceite de nuez. . . ló gramos 
j Cera blanca 2 centigramos 
Colofonia 5 gramos 
Alumbre, . . . . . . . 1 „ 
Se funde a fuego lento. 
Puede usted consultarme todo cuan-
to guste, sin temor de importunar-
me: pero le ruego que no cambie de sando las feas! Conste que no alu-
| Dsendónimo para saber mejor a quien , do a ninguna de mis lectoras, puen 
] me diri jo \ aunque no las conozco, por el sólo 
(Trónica 6e .parís 
Que mala época estamos atrave-
hecho do leer mis crónicas con j>a-1 
ciencia me parecen encantadoras. 
La exclamación que oneabfza es-I 
tas líneas | é debe a la insi;-;tciicia de | 
la moda en imponer el peinado bajo 
con raya. 
No cabe nada más art ís t ico y bo- j 
nito que el pelo ligeramente ondula-
Jo y recogido en la nuca. 
Me i iguro que la primera que 
adoptó este peinado sería una be- , 
lleza, y comprendo que se apresura- j 
sen a imitarla todas laá que pudie- I 
sen competir con ella en hermosura;! 
no me explico por (fue se empeñau i 
en seguir su ejemplo kis de cara re-
donda, y no perdoiro a las que sin pie- i 
dad se obstinan en imponernos la ra-i 
ya y el moño bajo. Ksta^ ei-iaturas ¡ 
crueles son las moüistás de surbreros. 
Penetra en el salón de aquellas t i -
ranas una- señora sin pretensiones, y 
(irspués de admirar umpmérabiet) 
modeios. a cual más bonito, aé deci-
de por uno á e ellos; y cuál no ser;'; 
su asombro cuando. ' al querérselo 
probar, píyé á la scñorit'á encargada 
del sa lón: "Imposible, señora ; con 
esa cabeza no puede llevar un som-
brero de esta cas;:." Ln clieate res-
ponde con asombro: ' " I V I O . señori-¡ 
ta, ¿con qué cabeza quiere usted que j 
lo l leve?" Y ella prosigue sin pie-: 
dad: "Es preciso peinarse a la mo-j 
da: con raya y moño bajo." 
No hay medio de hacerla compren-' 
der que aquellos ricitos sobre la , 
frente disimuian un poco la inco-
rrección del perf i l , y que el moño en 
el centro armoniza las proporciones 
de la cabeza, que la nariz demasiado • 
" r e t r o u s s é e " no es compatible con 
el moño griego, y otros mü argum^n-1 
tos por el esül 
pa ra HOS-
• a l i -
ria 
La señorita es inflexible, no pu©-• 
d'.-n hacerse sombreros para toda* 
las cabezas; es necesario hacer las 
cabezas para los tsoinbreros. 
La situación es triste y sin solu-
ción, porque aunque intentásemos i r 
a la huelga, supremo resalle que .to-
do lo arregla, una huelga de feas no 
tiene fuerza moral. 
Para sujetar el moño haíen falta* 
dos horquillas grand-s de concha, 
con la oafea redonda: tambieii ' se 
usa Una peineta con bolas gorda?, 
que sirve para oeultar el alambre de 
io« paraísos (único agorno d : no-
che..) 
Las " a i g r e t t e i " 
bren las (f£b$£its d • 
les de tal modo q u 
distancia en un ^J1 ón. ; a;» Xfofr 
que ¿.. pininas, como H l y PS* 
pinna, y a igui i '^ tiene:! n . ;ÍO 
fabuloso. ¿Muy quien , ' •• • - ^* 
mciHe cu ' 1 unm?ro de p i j p Q ; ¿ '"• 
Meados que rép.tcs^nta ••,-:>- "i^i 
de una parisienne? Est- ra, ^ - i ivo 
pensamiento no cabe tíuihj uuv 
digno de un marido que ha (•^/'do 
1.00í) francos por cuairq ñtomaaL;!^ 
coqttetoria Pemétóiia no s - daiisinj en 
Semejantes escrúpulos. 
El paraíso tiene varios IUO.UDÍ de 
colocar.^': completamente dereáiid 
el centro de la Cabeza, sálictrag. de 
la diadema: en el lado t2CmitTdq 
tendido hacia d e t r á s : salípudo del 
moño con los finales de las plumas 
indinados sobre la frente. . o come 
nuiera cada cual, después de haber 
estudiado su fisonomía. El caso SÍ 
llevar un paraíso y . . . ponernos raya 
CONDESA D "ARMONVLLLE. 
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LA LOTERIA 
En tél sorteo número 125 qne se lia 
celebra-do hoy. han obtenido loa pre-
mios mayores los siguientes números : 
11,741, premiado en 100,000 pesos, 
fué vendido «n la. Habana por lo* se-
áores L k r a n d i y V i l a r e t ^ L a An t i -
gua de Xonell." ' San R-afael 1.1¡2. 
10.000. premiado en $50.000. 
20,154. premiado en $25.000. 
25,719 premiado en $10.000 también 
faé vendido en la Habana por los se-
í ñoras Llerando y V i l t r e t , San Rafael 
| número 3.|£ 
El aiguiente sorteo número 124 se ¡ 
celebrará el did 20 de Marzo de 1913 i 
cons ta rá de 26.000 billetes, a 20 pes?s 
el entero, divididos en centésimos de i 
a 20 centaroe la fracción. 
VARIEDADES 
"LOS M I S E R A B L E S " 
Cuando Víctor Hugo tuvo que emi-
grar llevó hecho y bastante comple-
to un boceto de la novela: mas ésta la 
concluyó en Bruselas el día 30 de Ju-
nio de 1S61, y en Waterloo mismo es-
cribió toda la parto referente a la 
gran batalla. 
Un día llegó al retiro del gran es-
critor un caballero; la criada le sale 
al paso. 
—Monsieur Hugo está trabajando 
y no recibe a nadi-í. 
— A mí s í ; dígale que está mon-
sieur Lacrois, el editor. 
Y Víctor Hugo recibe a Lacroix. 
Hablan de la novela, discuten po-
eo, se firma un contrato. 
L/acroix entrega 120,000 francos 
" a cuenta"' y recibe un montón enor-
me de cuartillas, ec la primeiá, de las 
cuales se lee: '*Víctor Hugo.—Los 
Miserables." 
—¿Puedo ver esto? 
Víctor Hugo deja caer su puño so-
bre las cuartillas. 
—¡ Imposible!—dice. 
Pero se dulcifica, y a ñ a d e : 
—Supongamos qiie todas esas cuar-
tillas están en blanco; en la primera 
consta mi nombre, mi firma, y eso de-
be bastaros. 
Lacroix no insiste. 
E l 15 de Mayo se pone la novela a 
la venta en Par ís , en Xueva York y 
eu Bruselas, s imul táneamente ; el pr i -
mer día, la casa de Par ís despacha al 
público 40,000 ejemplares. 
Y en Bruselas se festeja con nn 
banquete el feliz éxito del novelista, 
banquete al que concurren emigrados 
franceses, periodistas y literatos bel-
gas y también amantes de las bellas 
letras. 
P A R A R E S F R I A D O S 
R E P U B L I C A D E C U B A 
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A N T I G U A D E N O N E L L 
SAN RAFAEL R TELEFONO A 3700 
E N E S T A GASA 
1 1 7 4 1 P R E M I A D O E N $ 1 0 0 . 0 0 0 2 5 7 1 0 P R E M I A D O E N $ 1 0 . 0 0 0 
L l e r a n d i y V i l a r e t 
D O S P R E M I O S M A Y O R E S VENDIDOS 
S E P A G A N E N E L A C T O 
S A N R A F A E L N o . VL T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mam) 10 de 1913. 
E L C L U B LLANERA EN "LA L I R A " María Teresa Bernmclez. Carmen Prie-to. Micaela Alemañy, Fermina Lopá tegrui. Legalidad Fernández, María 
Dolores Bermúdez. Javiera Lopátegui, 
Micaela Tzquierdu. Mercedes Primia-
no. Socorro y Herminia Blanco, Car-
men Pnmiano, Concepción Galán, Au-
relia Martínez, y las graciosas niñas 
María Teresa García y Pujol, Ja en-
cantadora hijita del Presidente; .Otilia 
Ajrango, Juanita González. Aracelia 
Horta y María Luisa Fernández. 
Cuando la banda España, que dir i -
ge nuestro querido amigo Esteban, 
gran batuta, lanzó a los aires las pri-
meras notas del primer danzón. Llane-
ra se había subido a la cabeza de todos 
los llaneros. ¡ Se armó! Y con 
el cantar del danzón la tarde va decli-
nando amorosa, ensoñadora, mansa y 
complaciente hasta qué el sol se fué. 
Nos vamos. Antes de abandonar el lu 
gar de la fiesta cumplimentamos a don 
Pancho García Suárez, a \fí Directi-
va, a la Comisión organizadora de la 
fiesta que fué un triunfo y un honor 
para todos los llaneros. Cuando tor-
' nábamos carretera a h a r u cantando 
• cruzó un lando; en 61 iba don Pancho; 
jurar ía que venía llorando :le alegría. 
Don Pancho G a r d a S u á r e z con su distinguida familia, rodoado de la Directiva del 
"Club Llanera" y de gran n ú m e r o de romeros 
L O S DE TINEO EN " P A L A T I N O " 
Voy decivos: Salí de mi casa muy 
de mañana, crucé por Pumarin. pasé 
por el Campo de los Reyes, dónde me 
detuve a oir una dulce melopea que 
ejecutaron los ciegos callejeros del 
Conservatorio; antes cié llegar a los 
Cuatro Caños hic-' la (."••./, en el río 
grande de la Corredoria me di Un ba-
ño delicioso; en Lugones tomé la pnrbo 
y saludando a las ehimeaeas >le las lá-
bricas de <'ayés, llegué a la Llanera 
primorosa donde nacieron los entu-
siastas llaneros que forman en este 
Club. Llanera comenzaba ayer domin-
go en La Víbora donde muy de maña-
na todo era alegría, bullioiQ, entusias-. 
mo loco. ¡ Viva Llanera ! 
Hasta la Víbira me aeompáña Mon-
tequin, el gijonés entüsiasto, el admi-
rable maestro de obras, grande y buen 
amigo del cronista. Y en el l>afé de en-
frente nos encaramos epri la.s narices 
de don Darío Alvarez, que en esto de 
las romerías es un . Dios que ae érríuen-
tra en todas las bullangas. 
—Buenos días. Darío. 
—Pasa y bebe, tnazca i / i i ! Y bebí. 
Restituto Alvarez, nos otorgó un ca-
riñoso abrazo. 
Las guaguas van llegando a la Ví-
bora, cascabeleras, alegres; envueltas 
en verde follaje, coronabas de bairle-
ras y van .s;i¡iendo carreíera arriba 
pregonando su alegría romera. Don 
Darío Alvarez, Montequin y don Fer-
nando salen en la úl t ima; con ellos 
van la gaita y el tambor; el gaitero es 
discreto no toca, pero el tamborilero, 
rra. La llegada de don Pancho fué so-
lemnísima y su entrada sinceramente 
tr iunfal . Tras el jardín el palacio y 
tras el palacio el campo verde lugar de 
la fiesta inaugural de los llaneros. 
La comitiva, llegó al campo verde y 
allí se disgregó en grupos de alegría 
intensa; las damas a recordar tiempos 
de novios que pasaron y no volverán; 
las damitas a charlas de los novios, de 
la esperanza de sus amores, de los 
anhelos de la primavera de la vida; 
los hombrones a soplar el vermouth; 
don Pancho y la comisión organizado 
ra a dar órdenes para que nada falU-, 
para que el banquete sea lo que deba 
ser. E l olor a fabadn que llegaba de la 
cocina era superior. Y a las doce en 
punto los romeros, que no bajaban de 
cuatrocientos, tomamn asiento en las 
blancas y floridas mesas, colocadas en 
la explanada de la verde campiña. 
El banquete resulta superior. Todo 
abundante, bien -servido y divinamen-
te salcochado. Comimos como prínci-
pes asturianos. Caballeros, que de 
fábfs! ¡ Qué sidra la sidra de Cima, 
qué tabacos los tabacos y qué café el 
moka, que nos sirvieron! ¡Y qué ale-
gría tan fraternal la de los llaneros 
en su gran banquete! ¡Bravo, llane-
ros! Luego dos minutos de tertulia y a 
otra cosa. . La alegría continuaba su-
biendo, subiendo.. .-
Un revuelo de curiosidad agrupa t 
| lefs romeros; el concurso de baile tí-
pico va a comenzar; lo presiden estas 
I tres damas • las señoras Teresa Pujol 
Oegada del Presidente del "Club Llanera" a L a L i r a . " Nuestro cronista don F e r -
nando s a l u d á n d o l e a su llegada. Grupo de romeros e sperándo le , 
que fué agente de policía en Vetusta, 
noble ciudad, se empeña en meternos 
an redoble. 
—Si redoblas te asesinaiiMs. 
—Ruidos no. A los pocos minutos 
llegábamos a " L a Li ra . ' ¡Cuánta 
xente! ¿A quién esperan? 
— A don Pancho, al Presidente, al 
de la barba caballeresca. Y dicho esto 
armóse un tiroteo en el cíelo que atu-
rallaba, mialma! 
— i Qué pasa? 
— i Qué llega ? 
i —Don Pancho. Un laudó, tirado por 
una hermosa pareja de 'caballos, hizo 
alto ante las puertas de La Lira. Don 
, Pancho García Suárez] la Bonrisa y ía 
bondad perpétua, se descubría respe-
tuosamente ante los romeros sus her-
manos; su distinguida esposa, la bella 
dama doña Teresa Pujol de García, 
sonreía toda la dulzura le su alma 
buena y sus lindos hijos aplaudían 
con locura. Entonces fué cuando el 
cronista, sombrero en la diestra cum-
plimentó ;i [os señores del landó, cuan-
do el fotógrafo le dió .su pellizco bobo 
a la pelota, cuando las lamas y [ag da-
mitas agitaron sus pañuelos, cuando 
todos los llaneros SP descubrieron, 
cuando lloró la gaita y la música en-
tonó un solemne pasacalle; entonces 
fué cuando un vieyu, el decano de los 
llaneros en Cuba, gritó, lanzando su 
montera a loa aires: 
—¡Viva don Pancho! 
¡Viva nuestro querido Presidente! 
—¡Viva Llanera! Los tres vivan 
fueron contestados ruidosamente y po-
co a poco fueron perdiéndose campiña 
verde abajo. Hay quien creyó que lle-
garon a Llanera y que de Llanera 
contestaron con la bendición de la tie 
de García, Pastora Solares de Alonso 
y Pilar Alvarez Alonso. Y las parejas 
bailan; bailan donosamente demos-
trando la inocencia, la gallardía y la 
ingenuidad de nuestras santas cos-
tumbres primitivas; y del bailar salen 
triunfantes la pareja Carlota He vía 
Sánchez y Alberto Alvarez v Alvarez, 
ambos de Lugo de Llanera. Y viva Lu-
go. A los triunfadores se les otorgó el 
premio-, dos medallas de oro con el es-
cuno del Concejo de Llanera, primo-
rosamente grabadas por el notable gra-
bador asturiano Martínez un joven 
que acaba de llegar, Se admiraron las 
medallas, se aplaudió a loa triunfa-
dores y se . felicitó con entusiasmo 
al tribunal porque fué justiciero; tan 
Justiciero que acordó otorgar un pre-
mio especial a la señorita Legalidad 
Fernández, que bailó de un modo ver-
daderamente indescriptible. ¡Bravo, 
rapaza! Dios te guarde. A v u i pareja 
no se le concedió tal honor. Lamenté-
moslo. De aquel cuadro de alegría se 
destacaban estas damas. Vavan descu-
briéndose : 
Señoras: María Teresa Pujol de 
García Suárez, la distinguida esposa 
del Presidente del Club; la joven y 
elegante dama Carmen Erasun de Ro-
dríguez, Pastora Solares de Alonso, 
Catalina Pérez de González, Pilar AJ-
varez; de Alonso, María Galán de Cuer-
vo. .María Luisa Lopátegui de Suárez/ 
María Flores de Menéndez, Belén Páez 
de Díaz, Juana Ortega viuda de Pi-
ñán. María Fernández de Fernández, 
Teresa Corbato viuda de Suárez, y Ca-
ridad de Jesús de López. 
Señoritas: La hermosísima y encan-
tadora Mercedes Díaz, Carlota ííevia, 
Lolita Rodríguez, Adelina Fernández, 
Calle de Obispo abajo va un auto 
aristocrático marchando a gran veloci-
dad: al "pasar se agitan unas manos ca- f 
riñosamente y sonríen unos bigotes kai-
serianos negros. A su bordo iba don 
Amaro Marcos. Presidente de este 
gran club, a quien acompañaban va-
rios tinetenses muy entusiastas y muy \ 
alegres. Van de fiesta. Y a esta fiesta 
también vamos nosotros por que ha- ; 
rruntamo.s (pie en Palatino se armará 
hoy la gorda. Ellos van en auto y nos- | 
otros en tranvía, que es carro más se- i 
guro, más lento y donde se ven caras 
muv caras v ojos que quitan el senti-' 
do. 
Con nosotras va Xncnón. que no; 
pierde una. folixia. aunque tenga que 
morirse: Xúcmón después que paga el 
carrito va ensayando por lo bajo una | 
Presidente de honor de los tinetenses. 
—Chacho, buenos días. Más abajo 
hablaban de política Mingón de Ansa-
rás y el tío de las amplias gafas don 
Rufino Blanco. Presidente del Club 
Piloñés. Con los conferenciantes to-
mamos el aperitivo. 
E l orquestrón armaba .un escándalo 
atroz; la gaita lloraba una rqijueira; 
la orquesta invitaba ya al baile. Los 
jóvenes de la Comisión organizadora, 
los valientes tinetenses señores Andrés 
Mon, Luis Berdasco. Emilio Pérez, Jo-
sé Fernández, Manuel García y Sebas-
tián Bauluz, no se daban punto de re-
poso .trabajando afanosamente, muy 
galantemente, atendiendo a todos y a 
todo sin olvidarse de un sólo detalle. 
Así, así es como resultan las fiestas 
grandes, cultas brillantes. De pronto 
mientras yantaron nos alegraron el al-
ma con sus sonrisas estas damas y estas 
señoritas: 
Señoras : Las distinguidas damas 
Efigenia Novoa de A. Marrón, madri-
na del Club; Juana Valverde de F(?r-
nández Guerra; Eugenia Mon de Ma-
r í n ; Beba Mon de Juliach, Teresa 
Quadreny de Bermúdez; Rosario Gui-
meráns de Alvarez; Laura Fernández 
de González; Jesusa García de Fernán-
dez. 
Julia Gómez de Abascal; Inés Mora 
de Costa; Antonieta Guat de Fernán-
dez ; Carmen Cotiña de Fernández ¡ E l -
vira Fernández de González, Amalia 
Fernández de González; Juana de Dios 
de Palacios; Luz Domínguez de Mayo ¡ 
Flora Domínguez; María Peláez; Ma-
nuela Bombalier; Eugenia Cernuda; 
Candelaria García de Reguera; Mo-
desta Martínez de Fe rnández ; Adela 
Moreno; Josefa Suetras; Generosa Pé-
rez: Matilde Sueiras; Agustina ( as-
tro ; Florencia Santos; María Arnaldo • 
Consuelo Blanco; Concha González de 
Fernández : Lola Díaz de Alonso; Inés 
B. de Basanta; María Ordenes de Llo-
ret: Margarita Campa de D u r á : Enri-
quieta Blarfco de García; Julia Alvarez 
de García ; Carolina González Curbe- ] 
l io : Teresa López-de Fe rnández ; V i r - j 
ginia Menéndez de Valdés; Br íg ida ; 
Ramírez de A. Mar rón ; Ana Ramírez, j 
viuda de Díaz: Pilar Rozas de Ro^lrí-j 
guez; Cristina Rodríguez de Mabella. | 
Señori tas: Las lindísimas María Te-1 
resa Fernandez y Valverde, Blanca 
Boto; Eméri ta Boto; Josefa y Carmen 
Alvarez; Josefa Fe rnández ; Elvira 
García ¡ Pilar García, y Soledad Fer- j 
nández. 
Xieves Alvarez; Dulce María Gon-
zález; Andrea Abascal; Elvira Abas-
cal; Elena Blanco Alvarez;'Josefa Ca-
leyes; Ernestina Caleyes; María de los 
Angeles; María Porjuan; Angela Sán-
chez; Concha Fe rnández ; Adela Gar-
cía; Dolores González;, Celestina M i -
rabal ; Adela Cartal; María Teresa 
Mayo; Teresa Fernández ; Manola Fer-
nández ; Antonia. Menéndez; Blanca 
Menéndez; Carmelina Carrera; Vicen-
ta Barreiro; Rosario Mart ínez; Visita-
ción Reguera: América Gamoneda ; 
Angela López; Cuca y Lolita Alvarez; 
Celia Pérez : Auita Gracia y Garó* 
Joaquín Fe rnández ; Josefa \ (.la; 
nien : Menénd-v.; Marina Comas; j) 
res Rosa: Jcnoveva Santamarina- \ ^ 
s i m i a Kodriguez; Manuela B U j ^ 
María V i l l a n i K v a ; Label G a r c í a ; ? . ' 
l i n a Prieto; Ceferina Parrondo; Wj" 
axi. 
Para mina López; Balbina Braña ; Gas Caldevilla; Josefa Rodríguez; Jo¿2| 
Fernández ; Asunción Ojangurán 'J3 
ría Durat ; María Isabel VázqiWí 
América Pérez : Carmen Gellíu; JuJ 
ría García : Encarnación Baras; ( Z l 
cedes Flórcz; Oist ina Lauda: GeQna 
va Fe rnández ; María González y Te 
resa C. Laínez. 
V un grupito encantador. un ^ : 
admirable: Terina. Ofelia e Isabel Ber. 
mudez. 
Niñas: Las simpáticas asturianitas 
Jo-ef ina Rodríguez y Conchita .^j^B 
nández y Angelí ta y Rosita Fernán. 
de:<; María Valdés. Para ia^ damas tn. 
vimos Xuanón y el cronista nn salu^ 
respetuoso, una flor p a r a las seiíoii-
t'as y para las niñas un beso. 
Terminado el haiiqimie. e' orones, 
t r ó n tornó a cantar; allá abajo,, sobre 
la verdura gemía sus dulces vaqueiraj; 
d o ñ a C a i t a y la orquesta brindé a la 
juventud su divino concurso para el 
baile. Palatino es un palacio ení;án.1 
tador por la alegría: todo el munJo 
i aila y ríe y cania y goza en esta gran 
fiesta organizada por ios valientes y 
entusiastas tinetenses para bendecir sñ 
estandarte, lo que será por si-mipre 
honor, su blasón y su bander i , y sobre 
todo, su unión fraternal. La fiesta, que 
fué delicadísima, se prolongó hasta laa 
primeras horas de la noche, terminan-
do con un desfile brillantísimo. Log 
romeros subieron cantando, y cantando 
volvían a sus casas. Antes de abando-
nar el lugar de la folixia abracamos al 
Presidente querido de este gran Club 
al cual enviamos una viva felicitación 
por su gran triunfo. Tineo puede y 
debe estar satisfecho de sus hijos, que 
viven en Cuba triunfando. 
Mingón de Ansaré^s y don Rufino 
Blanco bajaban hablando de política. 
X i t - a n ó n cantaba otra soberana. T d 
cronista pensó en Tineo a donde no pu-
do llegar por falta de gavita. 
Los de Betanzos en "La Tropicaf 
L A D I R E C T I V A D E L C L U B T I N E O E N P A L A T I N O 
soberana de las de merequetén. En 
Pravia no hay quien la cante mejor, 
mal quede pese al pravianu insigue 
don Juan Bances Conde. ¡Métele, 
X ú a ñ ! A l llegar a la santa Covadon-
ga, palacio donde gime el dolov astu-
riano, nos descubrimos respetuosamen-
te. 
Y ala p'alante. 
Los autos, la.s guaguas y los carritos 
marchan en admirable confusión; den-
tro van los romeros, que ya van can-
tando; las romeras no cantan: por las 
aceras suben caminando más romeros a 
pie y entre los de a pie y los de a ca-
ballo se cruzan saludos, gritos y piro-
pos. A l doblar la calzada que va al 
Parque, el gentío que iba para la fies-
ta era muy numeroso, muy distingui-
do. Todos los deVPineo y los amigos 
de Tineo iban hacia allá. E l carrito 
hizo alto, Xuanón y el cronista descen-
dieron. Y la comisión de recibo nos 
recibió como se recibe a los prohom-
bres. 
—Muchas gracias tinetenses. 
todo calló; un silencio sepulcral reinó 
sobre la algaraza inicial' de la fiesta. 
Había llegado la hora grande, la de 
bendecir el estandarte que desde hoy 
será honor, blasón y bandera de los ra-
paces de Tineo que luchan en Cuba 
triunfando. 
Fué bendecido por el R. P. Bonifa-
cio Amago y fué su distinguida ma-
drina la señora doña Efigenia Novoa 
de Alvarez, bella dama esposa del Pre-
sidente de Honor, su excelencia el se-
ñor Burla Burlando, dama epte donó a 
los tinetenses su honor, su blasón y su 
bandera, el estandarte que en letras 
bordadas en oro decía: "Un ión Fra-
ternal." Señora, muchas graciis. 
Mientras discurría esta gran solemni-
dad saludamos con toda nuesfra alma 
asturiana a dos lindas niñas, que vesti-
das de aldeanas, fueron el encant) de 
la fiesta, |a admiración,, la nota que 
nos hizo sentir por la tierra algo de 
eso que se siente y que no se puede de-
cir. Se llaman, Josefina Rodríguez y 
Conchita Rodríguez. ¡Que guapines. 
chachos! 
E N L A T R O P I C A L . — t i Presidente y la Directiva de Betanzos y su Partido 
bajo su estandarte 
Subimos caminito de arena adelan-
te; la mañana es soberbia de luz, la ¿Qué bebéis que no coméis? Don 
Callando, sin que se enterasen los 
queridos llaneros, tomamos el mono-
plano, nos lanzamos al espacio y pu-
simos rumbo a los lindos jardines de 
" L a Trop ica l ; " el río almendares, en 
su juego de besos a los campos, nos 
guía ; la pompa verde del anciano ma-
moncillo es nuestro faro, y aviando, 
aviando, descendemos lenta y solemne-
mente. Allí cantaba la gaita la albo-
rada, el himno de la bella Galicia; allí 
se bailaba el blando, el enardecedor 
danzón; allí batía sus alas la alegría 
sincera de los gallegos (pío nacieron en 
el hermoso, rico y noble partido judi-
cial de Betanzos. 
—¡ Betanzos! 
—¡ Betanzos! 
E l cronista romero conserva la vi-
sión lejana de esta villa, que sin duda 
alguna tuvo tiempos de «rrandeza. De-
bieron vivir en ella Reyes y nobles; 
sus palacios y sus arcadas romanas lo 
pregonan de un modo'elocuente al pa-
sar, del tren que va a la Coruña. T 
desde el tren sólo una vez la vimos er-
guida sobre una inmensa llanura que 
se divide en campos verdes, en tierral 
de labor, en cuadros dorados por las 
mieses, en rías que pasan, que pasan 
lentos espejeantes, quizá llorando la 
grandeza que se fué, reflejando las ar-
cadas vetustas de aquellos palacios 
donde debieron haber vivido pretores; 
nobles y príncipes. . . 
Y de aquella villa o ciudad y 
aquellos campos primorosos, salieron 
en aventuras de trabajo y pan estos ga-
llegos tan fanáticos de su rincón (pie 
aquí se reúnen cantando la dulce al-
borada, lanzando un golpe de danzón, 
reuniéndose en fraternal banquete, es-
treehándose en abrazo de hermanos en 
la dedicación sagrada df festejar suS 
triunfos que para su honor son; levan» 
tar una escuela, mantenerla gallarda-
mente, y educar en ella a los niños d̂é 
U N A S P E C T O D E L A M E S A E N E L B A N Q U E T E D E L C L U B T I N E O 
E N P A L A T I N O 
brisa nos trae el perfume de las flores 
y al pasar las señoritas sonríen a Xua-
nón. En la escalinata nos esperaba 
don Aurelio Marcos, el querido Presi-
dente de los Tinetenses, que nos dió un 
abrazo y nos concedió el alto honor de ¡ 
presentarnos a la entusiasta Directiva. 
Muy señores nuestros. Y un poconin \ 
más abajo tropezamos con su excelen-
cia el señor Burla Burlando, más cono-
cido por don Manuel Alvarez Marrón, 
Amaro Marcos dió entonces las órde-
nes oportunas j ara que comenzara el 
i-auquete. A Ctiya mesa tomaron asien 
to muy cerca de quinientos comensa-
les sin mentir. Bas, el 'gran menager 
de Palatino, sirvió a la campana: el 
banquete fué como todos los que él sir-
ve: superior en todo y por todo. A l 
final hubo un derroche de sidra y dos 
derroches de tabacos y la alegría fué 
sana, discreta, cultísima. Yantaron, y 
Bajo e! íorrplo indio de 
sacerúote P. 
L a T r e p a r ! ' 
Basilio Alva> 
L a Dir ' 
ez, leaJ. 
rtiva, rr 
;r de "la 
us'cos y remeros. 
Acción gallega." 
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um eeneracions que van llegando a la 
vidaí Cumplamos con nuestro deber 
informativo. 
poco a poco vamos enterando de lo 
ocurrido bajo el abuelo mamoncillo, 
Aonde a las nueve ya no se podía dar 
un paso. A las diez aquello era el aca-
bóse según nos participó muy amable-
mente por cierto el Presidente de Be-
tauzos v su partido, señor Alfredo Do-
pico. A las diez 'v pIco se celebr6 el 
acto de mayor solemnidad de la fiesta, 
lo que pregona la fe católica, la educa-
ción cristiana que a estos gallegos en-
tusiastas inculcaran sus santas y bue-
nas madres: la entrega del estandar-
te., símbolo del partido de Betanzos y 
su'solemne bendición. Lo bendijo el 
Padre Roque en medio de un gran res-
peto de la concurrencia y lo donó a la 
¿ociedad uua muy linda niña, hija del 
vicesecretario señor Gonzalo González; 
nna niña encantadora que se llama 
Anita González y que recitó con ternu-
ra inefable unos versos que fueron el 
encanto de todos los asistentes, y que 
a la niña Anita le valieron una gran 
ovación, numerosas caricias y un mi-
llón de besos. 
T después ¿qué pasó? 
.Después—nos dijo el activo Secre-
tario señor Germán Pila de Veiga,— 
ge celebró un banquete; un gran ban-
qnete; un banquete que sirvió su coci-
nero y el cocinero de un Rey destrona-
do que se llama Vi la y que, según su 
mismo decir, no hay quién le iguale en 
eso de salcochar. Figúrese que se t r i -
butó un aplauso para Vi la y otro pa-
ra los dueños de " L a Gloria," de 
Obispo y Villegas. Y conste que fué 
un aplauso por merecido colosal. Des-
pués los postres, los tabacos, la sidra 
y la apoteosis de la alegría que llegó a 
«u período más álgido, más entusiasta, 
más gallego. Y viva Betanzos. Felici-
tamos a Vila, y abrazamos muy cor-
dialmente a los de Betanaos que com-
ponen la comisión organizadora de es-
ta fiesta amena, culta y primorosa, se-
ñores Pascual Peña, Daniel Suárez, 
Jofié Seijo, Tomás López, Camilo Dei 
ve y Joaquín Castañeira. Muy acti-
vos y muy señores nuestros. 
E l n u e v o A l m e n d a r e s 
E l p e s o americano en 





centr.vos plata id. 
ídem. iden . Id. . . 
idem. Idfem. UL . 
E l monoplano nos llama rugiendo 
con el motor; antes de subir a bordo 
observamos que las parejas pasan bai-
lando cautivas, dolientes, arrastradas 
por el danzón que una orquesta ro-
mántica suspiraba en el silencio de la 
umbría. Y al pasar hablan quedo, co-
mo hablan los corazones en la primera 
declaración de amor. Y mientras pa-
saban fuimos anotando los nombras de 
estas bellas damas y de escás gentiles 
señoritas: 
Matilde Peláez de Dopico, Celia 
González, Aleida Rodríguez, Anita Pe-
láez, Matilde Crespo de Alvariño, Leo-
nor Mosteiro de Paradela, Méndez de 
Patino, Angustias Blanco de Rey, Con-
cha Grarcía de Ortiz, Adela Cárdenas 
de Miñor, Rosario Placer, Rita Rius, 
Dolores Fernández, María Cárdenas 
de Puertas, C. Román de Navarro, Do-
mitila Fernández de Rodríguez, Jose-
fa García de Suárez, María del Río, 
señoritas Cav8da,»A. Vidal Egnoquizo, 
Matilde Ramos, López de Comas, Ame-
lia Ramos. Felicia Platas, Mercedes 
Rodrígut . María Lareo, María Gar-
cía de Lareo, Carmen Lareo, Manuela 
Barreiro y algunas más cuyos nombres 
se nos fueron sin saber a dónde. 
Y desde los aires dijimos adiós a los 
hijes de Betanzos que han creado en 
Cuba una sociedad y en su rincón una 
escuela que mantienen con el fervor, 
que provoca el aplauso de todas las al-
mas nobles. He dicho. 
F E R X . V N P O RIVERO. 
(Fabrica de Mosaicos) 
E l camino es corto, bonito, pintoresco en 
extremo. Pero desde que se traspasa la 
meseta del Pr ínc ipe , de encantadora pers-
pectiva, y se llega a las c e r c a n í a s de la 
N e c r ó p o l i s ; un polvo espeso, pegajoso y 
baclies profundos escalonados largo tre-
dio, claman contra la incuria y el aban-
dono del Departamento que debiera evitar 
semejante miseria. 
L a Fábr ica , situada a oril las del Al-
mendares, a un lado de la Calzada de Co-
lumbia, forma grupo con la de cemento, 
de la cual he de ocuparme en otra oca-
s ión. E s de tal capacidad que pudieran 
efectuarse bajo su techumbre carreras de 
caballos presenciadas por miles de espec- I Luises 
tadores. Cas i la mitad de tan dilatado es-1 Id. en cantidades 
pació se encuentra abarrotado de altos 
y anchos pilares de mosaicos rec i én fa-
bricados. Muchos obreros entregados a 
su faena distribuyen el cemento de colo-
res en moldes llenos de araibescos, de re-
torceduras, como antiguas ventanas mo-
ras y son llevados d e s p u é s a las máqui-
nas, recibiendo cada loseta una pres ión 
de treinta mil l ibras por pulgada cuadra-
da, que la consolida y la abrillanta. E s -
tas m á q u i n a s solo las posee E l Nuevo Al-
mendare» . 
E l maestro artista-Director, don F r a n -
cisco Marquet, realmenta n o t a b i l í s i m o en 
la c o m b i n a c i ó n de dibujos y colores, tie-
ne losetas de tan r a r a p e r f e c c i ó n que en 
manera alguna parecen mezcla de cemen-
to y colores, sino pintadas a l ó l e o por 
mano maestra sobre la tersa superficie, 
en conjunto y en detalle, vistas de lejos y 
de cerca. L a s tonalidades m á s delicadas 
en flores, festones, dibujos y jaspeados de 
color, se aproximan tanto a la propia na-
turaleza que con ella pudieran confundir-
se; hasta los dibujos m á s complicados y 
llamativos son de d i á f a n a t rabazón y no 
hieren la vista con manchas chillonas de 
dudoso gusto.. • 
Todos los dibujos son e x c l u s i v o » de la 
casa. 
C l a r o es, que el s e ñ o r Marquet, como 
buen artista-industrial, atento al negocio 
y a l créd i to de l a fábrica , emplea para la 
fabr icac ión de los mosaicos materiales su 
perlores, tanto en cemento como en pin-
turas, a base de metal, para que ni en 
solidez ni en color pierdan j a m á s ; al con-
trario, mejoran de d ía en día una vez co-
locados en los pisos, h a c i é n d o l e s la lim-
pieza Indispensable. 
A s í se explica que l a fábrica , no s ó l o 
tenga enormes pedidos de todas partes 
que a veces le es Imposible atender como 
es debido en la prontitud, sino quo le pi-
den marchantes ricos dibujos hechos er-
profeso, exclusivos, para sus casas par-
ticulares, capricho que pagan, desde lue-
go, y que me parece muy chic, pues para 
algo h a de servir el dinero. 
H a dicho un orador americano hablan-
do de E s p a ñ a , que era "madre de nacio-
nes." El Nuevo Almendares es padre de 
maestros dibujantes que al l í aprenden su 
arte y luego van a ejercerlo por el mun-
do. . . 
¿ Q u é mayor elogio? 
Son d u e ñ o s actualmente de tan hermo-
sa fábrica, el caballero f r a n c é s Mr. E d -
gard Descamps, de amable trato, persona 
muy culta, de alto relieve en la C á m a r a 
de Comercio y Sociedad de Beneficencia 
francés?., y don Juan García, joven mon- I 
t a ñ é s , inteligente, de grandes alientos e : 
Iniciativas, llamado a ocupar brillante po- | 
s l c lón social. A dichos s e ñ o r e s debo una i 
m a ñ a n a muy agradable, visitando su fá- | 
brica de mosaicos, la m á s antigua y de 
mayores vuelos de esta Is la , y muy afec-




M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N l .AS C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 10 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata e s p a ñ o l a $9 9 9 ^ ? ' ; 0 P . 
O r o americano contra 
oro e spaño l 108% 109HPiOP-
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 PiOP. 
^ t e n e s a 5-31 en plata. 
Id. en caatldades. . , , a 5-32 en plata. 
a 4-24 en plata, 
a 4-2a en plata. 
149 
V a l o r j D f í c i a l 
L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 4-78 
Luises A 3-83 




Acciones y Valeres 
En la Bolsa Privada se ha efectuado 
hoy la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 915i 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 10 
pagados h o y por los si-
tabacos furron embarcados a los Es- la nueva ley por el Congreso, com-
tados Unidos. En adición de la pro- prando los tabacos que podían encon-
ducción de las fábricas, millones de trar en la plaza, y como las fábricas 
tabacos hechos para el consumo fue- de Manila habían hecho contratos por 
ron fumados por los filipinos. la mayoría de su producción, de las 
También se habían producido en i vitolas mejores, con su regular mar-
las Filipinas 4,404.929,808 cigarrillloa, chantería en Europa, estos Agentes 
en el año 1912. de los cuales todos, me-! fueron imposibilitados de adquirir 
nos unos 35.776,760 cigarrillos, fueron , 
consumidos en las islas. 
E l tabaco de las Filipinas se ha ex ' 
portado a España, hace unos 150 años, 
y el uso se ha extendido gradualmente 
de España a Bélgica, Francia, Ingla-
terra, Turquía, Egipto, China y 
el Japón, y ahora a los Estados Uni-
dos. E l tabaco de las Filipinas es 
muy buscado en el Asia Oriental, par-
ticularmente en el Japón, donde taba-
cos de Manila están alcanzando pre-
cios, de 15 centavos moneda americna, 
o su equivalente, y se encuentran en 
todas partes, no obstante que el go-
bierno japonés tiene un monopolio del 
tabaco. 
más que las vitolas inferiores. 
Casi unos 87.281,673 tabacos f i l i -
pinos fueron embarcados a los Esta-
dos Unidos en 1910, y la magnitud 
del desengaño de los fumadores ameri. 
canos se puede ver por el h^cho, que 
en el año siguiente, se habían impor-
tado solamente unos 27.531.596 taba-
cos. 
Pero los fabricantes de Manila en-
seguida se dieron cuenta del origen 
de esta merma tremenda, y aprove-
chando la lección de su experiencia, 
ahora rehusan de arruinar el mercado 
americano, dando permiso a embar-
ques futuros de vitolas inferiores a 





















Sn 1& eBlerattOad y en la p r i s i ó n 
ee conoce á los amigos, y en el sabo? 
»e conoce si es buena la cerveza, Nin 
rana como fe de L A TROPICAL. 
1 ] 
CURA RADICALMENTE: 
a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüeuto 
de Doan calm.- la irritación m casos de 
pitazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res canos de almorranas (salidas ó san-, 
guinolentas"), ronchas, aradores, subaño-
De.s, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L UNGÜENTO 
DE D O A N 
DESPERCUDE 
EL CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
Afloras. Los hombres deben ufarlo en la 
ooohedel dia de barba ó afeite. CJna 
J>UeDa fricción al acostarse por la noche 
Y obsérvese la blancura y suavidad del 
t D a l d ia s iSuiente después del baño. 
PR' 'CURESE en las boticas y tiendas 
HUe venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN CO., 
B n í f a l o , Y . , 
17. d© América» 
0 E N Í F . Q G A L L E G O 
S E C C I O N DE S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Seocidn ante» mencio-
nada, se saca a públ ica subasta el s u m í ' 
nistro de leche pura de vaca para la casa 
de salud " L A B E N E F I C A , " con s u j e c i ó n 
al pliego de condiciones que se hal la de 
manifiesto en esta Oficina, a d i spos i c ión 
de los s e ñ o r e s que lo, deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de durac ión 
del contrato habrá de ser el de dieci ieis 
meses, 'á contar desde el día 15 del ac-
tual, feoha en que se habrá adjudicado de-
finitivamente el suministro; a s í como que 
el acto del remate t endrá lugar en el lo-
cal de este Centro, y ante l a C o m i s i ó n 
respectiva, el p r ó x i m o día 11 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche. 
Habana, ¿ de M a m » de 18X3. 
Manuel Pascual Igleeias, 
Secretario. 
C 854 a l t M 
En San Hatael 32 
fotografía de Coiominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S POR ÜK PESO. Retratos al pla-
tino, Á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos prnebaa 




En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs, qt. 
En latas de éyo Ibs. qt 




De semilla. . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 






Gallegas . . . . , 









Del País, negros . , 
De Méjico, negros . . 
Colora-dos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras mercas . . . . 
Manteca en tercerola». 
De Primera a 14.% 
Art i f ic ia l 10.% a l l . 1 i 
Papas 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vino». 
Tinte , . 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 
a 17 rs. 
No hay 
a lO.t^ 














a 17 rs. 
a 38 rs. 
ciudad de Manila, y estos hombres, 
como también las mujeres, empleadas 
en las fábricas, están sujetas a reco-
nocimientos de enfermedades por los 
inspectores de la Sanidad. La última 
también vigila los edificios de la fá-
bricas, y de esta manera garantiza ta-
baqueros sanos, y que trabajen bajo 
condiciones sanitarias. E l sello del 
Gobierno fijado en todos los cajones, 
para la exportación, garantiza la ins-
pección arriba mencionada. 
La actividad del gobierao, que se ha 
manifestado en la determinación de 
asegurar condiciones higiénicas, y lo-
cales adecuados para la hechura de 
los tabacos, no está restringida a los es-
fuerzos de los inspectores en el servi-
cio del departamento de la Sanidad. 
Hombres expertos en tabaco, con un 
saber científico están ayudando en los 
asuntos de escoger semillas, y dando 
instrucciones en el cultivo, el proceso 
de curar la rama y de ponerla en con-
diciones para el mercado. E l Depar-
tamento de la Agricultura está muy 
interesado en mejorar la rama de las 
Filipinas. La importancia de la la-
bor hecha en esta dirección está con-
firmada por la demanda creciente, y 
el valor mayor alcanzado por la rama 
de las Filipinas. No se puede decir 
que una clase de rama, tan buena co-
mo pueda ser, se está produciendo en 
las Filipinas, pero esperamos de ha-
cerla todavía mejor que en otros 
países. 
Sería una equivocación esperar, que 
el tabaco de las Filipinas encontraría 
al momento una acogida favorable, 
umversalmente por parte del comercio 
de los Estados Unidos, porque la pre-
ferencia de fumadores depende mate-
rialmente de la cuestión de la educa-
ción. Que esta educación so ha des-
cuidado, o mejor dicho que las opor-
tunidades se han abusado, con respec-
to a los tabacos filipinos, se puede 
acreditar, sin proferir muchas más 
palabras. Cuando primeramente por 
el " B i l l Payne-Aldrich" se habían 
abierto los mercados de los Estados 
Unidos a los tabacos filipinos en el 
año 1910, el mercado americano fué 
inundado con marcas inferiores y ba-
ratas. Es un hecho, que algunos 
agentes estaban en las islas hacía me-
ses, con prioridad a la declaración de 
zón que las fábricas de Manila se han 
colocado en mejores condicioues con 
respecto a su comercio con Europa, se 
ha hecho posible de suplir a los mer-
cados de los Estados Unidos con vito-
las mejores de tabacos de Manila, de 
manera que en el año 1912, se habían 
embarcado a los Estados Unidos unos 
70.518,050 tabacos, indicando un pro-
greso excelente en la educación del 
gusto de los fumadores americanos. 
E l informe del administrador de las 
Aduanas de Filipinas para los prime-
ros tres meses del año fiscal 1913, de-
muestran un aumento en las exporta-
ciones de tabacos a todos los países de 
más de 6 millones por mes, y si sola-
mente una parte de este aumento per-
tenece a los Estados Unidos, los fuma-
dores amerioanos van a consumir es-
te año arriba de 100.000,000 de taba-
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Vapor americano "Olivette," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado a G. Law-
ton Chllds y C a . 
D E T A M P A 
G . R o d r í g u e z : 18 bultos efectos. 
Armour y C a . : C tambores Acido. 
C o m p a ñ í a Nacional de Abono: 750 sa-
cos abono. 
Soutbern Express Co.: 6 bultos dulces, 
4 Id. efectos, 1 caja (12 botellas) whiskey 
y 1 caja drogas. 
D E K B Y W E S T 
J. re<5: 7 barriles pescado. 
1 2 2 4 
Y a c b t americano "Cythia ," procedente 
de Matanzas, consignado al c a p i t á n . 
B O L S A P R I V A D A 
i 69.00 
La industria tabacalera en Manila 
Según datos suminietrado?- a ' ' E l 
Tabaco" pox' el capitán "Wiliam J. 
Platet, el mimero total de los taba-
cos hechos en las fábricas filipinas, 
durante el año fiscal 1912, fué 
284,918,845, dijo el capitán Guiller-
mo J. Platek, en una entrevista con 
un representante de "Tobacco." De 
la producción total 109.924,014 taba-
cos fueron consumidos en las islas, 
104.476,781 fueron exportados a otros 
países que los Estados, y 70.518,050 
COTIZACION DE VALORES 
A B R 3 S 
BUluter del Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba, de S a 4 
P lata e s p a ñ o l a contra, oro e s p a ñ o l 
99 a 
Greenbackv ocurra oro e s o a ñ o l 
109H a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor PIO. 
tonpréstito de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 116 
ba Deucla I3t6r;cr . . 
Obligacio^et p t i a s r a hiyy 
t e c a d e l Ayuni^aíOBtO 
de la Habana 
Obligaciones segunda h.'po-
teca dei Ayuntamiento de 
de la Habana 111 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfueeos a V i l l .-
c lara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Terri tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de, la 
Comp^ñf-» de Gas y F l e c 
tricidad 115 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. 1 eu 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . 111 
Obligaciones generales (per-
oetuas) consolidadas ¿ e 
los F . C . ü . de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r - c c i ó n de 
Santiago 103 
Obligaciones Generales Con-
- ío l l iadas de Gas y Elec-
tr ic idad. . . . . . . . 107 
bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works 
11! e ra hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idora «jontra.' a^ucaioro 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i rcu lac ión 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
hanco K«nañol de la I s la 
de Cuba 97% 99 
Banco a r i c ó l a de Puerto 
Principe 75 100 
Banco Nacional de C u b a . . 115 s in 
Banco Cuba N 
.«rap.-ñla de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
^Imsotñft de Regla L i -
mitada 97% 97% 
Compañía E l é c t r i c a ae « S H -
tiago da Cuba 26 60 
Compañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra l 
Ral lway's Limited Pre íe -
rldus 
Id id. (comunes) 
FerrocarHl de G i b a r a a 
Holguln 
Ca. Cul-ana de Alumbrado 
de Gas 
D'ouc áa 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo . . 
Lonja fl« (.'omAruio e la 
Habana (preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . 
ComparÍH Havana E lec tr i c 
RallwayNi L i g h t Power 
Preefi Mas 105% IOS 
Id. id. Comunes 93% 94*4 
Compañía A n ó n i m a de Ma-' 
tanras 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Spír i tus . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. A l r . a cenes y Muelles 
L A Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenns City Water Workt» 
Company N 
Ca. Puertos de C u b a . . . 67 77 
Ca. E l éc t r i ca de Marianao. 15% 18 
Habana. Marzo 10 de 1913. 
S I Secretarlo. 
























E l d í a 12 d e l c o r r i e n t e , m i é r c o l e s , a las n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e B e l é n 
s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l a l m a d e l a 
S E Ñ O R A D O Ñ A 
Victoria Sirven, viuda de Díaz, 
Que falleció en la Habana el día 13 de Febrero del corriente año. 
Sus h i j a s y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i t a n a 
sus a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , M a r z o 9 d e 1913. 
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FABRICA D E CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Teléfono Ar5l7! Habana 
P . D . 
L A SE&ORA 
Serafina del J u n c o , 
v i u d a d e Z a y a s . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 
4 l á d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s 
y h e r m a n o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c o A á -
v e r d e s d e l a c a s a F a l g u e r a s n u m . 2 2 , C e -
r r o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 0 d e M a r z o d e 1 9 1 3 . 
Tires. Luis C Garibaldi y Lincoln de Zayas y del 
Junco.—Ledo. Enrique del Junco y Pujadas.—Mercedes 
del Junco, viuda de ArósteguL—María Luisa del Junco, 
viuda de Andreu.—Dr. Emilio del Junco y Pujadas.— 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y C o m p a ñ í a 
Sol n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A-5171--Habana. 
443 Ind. 
¿JlAJUU U?J I J A .vxAKINA.—JUdiclón de la tarde.—Marzo 10 de 19ia. 
H A B A N E R A S 
Después de las ocho.. . 
Empieza ya en Miramar, de.sde ese 
jnomento, la alegría de sos dórameos. 
Son noches únicas, sin igual, incom-
parables. 
En miK-has de las mesitas de las ga-
lerías altas, así como en las de los co-
rredores de la planta baja, se reúne 
siempre, en petites diners, un grupo 
elegante. 
Se llenan también las otras mesitas, 
las del patio, al aire libre. 
Y hay un entrar y salir constante 
de gente durante las tres horas que 
tiene de duración el espectáculo com-
prendido en aquel lugar por una serie 
de alicientes. 
Espect-ículo que, parafraseando al 
poeta., eslá en el espectador mismo. 
Verdad esto 
Suprimida la música y suprimidas 
las exhihii-inrics cinematográficas que-
daría eiempri: Mirnynar con su encan-
to propio, que es la concurrencia, esa 
concurrencia de sus días de moda, quo 
es toda una págii a del smnrt haba-
nero. 
Pibde observarlo, una vez más, ano-
cfie mismo. 
Estaba animadísimo. 
Recorriendo la vista al través de los 
palquitos ie las galerías descubríanse 
acá y allá, por todas partes, figuras 
elegantes, tojáq lo que bulle y todo lo 
que vale y todo lo t*.e bri lki en la so-
ciedad de la Habana. 
Me fijé en una ¡nesa donde comía el 
Ministro de BfcpQña entre un grupo 
que prendía ia espiritual Condes!ta de 
Dives, tan elegante como se la ve siem-
pre, con las señoritas de Marimón, en 
su grilló de la ópera. 
La Vizcondesa de Montangon. né . 
Julia Fer:-er, en uan mesa inmediata; 
Y entre una y otra, un grupo de 
matrimonio/, elegantes, donde admirá-
base a María Dolores Machín de Tp-
mann, la interesante e.sposa del presi-
dente del CasUw Alemán, con un ai-
roso sombrero adornado de parodia en 
profusión. 
Veo en otra me.̂ a, en animarla dinor, 
a la Marquesa de Maury con su hija 
Gloria v la espiritual Irenita Carri-
llo. 
Xany Castillo Duany que asoma su 
fina silueta sobre el barandaje de la 
galería. 
Y airosa, elegantísima, descollando 
entre el conjunto con el triple encan-
to de su belleza, su gracia y su ele 
gancia, Matilde Ferrer de Pagés. 
i A qué .seguir una relación? 
Significaría llenar de nombres y 
más nombres, en una serie intermina-
ble, toda la crónica. 
• De sobremesa,- y mientras en la-i 
corheül-cs desfallecían rosas y jazmi-
nes, distraíanse las horas entre el pla-
cer de la conversación y las emociones 
de las bonitas películas que forman el 
repertorio del lindo jardín del Male-
cón. 
Y todo esto amenizado por el sex-
teto de Miramar con un concierto de-
licioso. 
Hay que convenirlo. 
Un domingo en Miramar, en est.s 
tres horas de la noche, es un placar 
asegurado. 
Las bodas se suceden. 
Una más, entre la larga serie de las 
celebradas en Marzo, registra hoy la 
crónica. 
Se celebró el sábado. ' 
La novia es la señorita Gabriela 
ITamel, tan bella como graciosa, y su 
elegido, el señor Miguel Riva, herma-
no del brigadier Armando de J, Riva, 
nuestro Jefe de Policía. 
Ante los altares de la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte tuvo lugar la 
ceremonia en presencia de un selecto 
concurso de invitados. 
Padrinos de la boda fueron el licen-
ciado Eduardo Pórtela, Juez Munici-
pal del Este, y su distinguida esposa, 
la señora Caridad Cisneros de Pórtela, 
figurando entre los testigos el doctor 
Joaquín L. Jacobsen, el señor Guiller-
mo Fernando Riva. el doctor Pedro 
(Jórdova y el abogado fiscal de la Au-
diencia de la Habana, licenciado José 
Luis Vidaurreta. 
Los novios, después de breves días 
en Matanzas, volverán a nuestra ciu-
dad para fijar su residencia en la ca-
sa de la calle de Campanario núme-
ro 42. 
¡ Felicidades! 
Una boda en la semana. 
Boda de Carmita Bernal, la gentil 
señorita, hija del conocido hacendado 
y caballero muy apreciable Melchcr 
Bemal. 
La señorita Bernal unirá su suerte 
a la del joven' doctor Jorge Horst-
mann. 
Señalada ha sido la nupcial ceremo-
nia para el vierrer; próximo en el Ve-
dado. 
De carácter íntimo. 
P, P. C. 
Para S a n Diego ha salido esta ma-
ñana, y allí permanecerá toda la es-
tación, el doctor Miguel Angel Cabe-
llo. 
También salieren para aquel balnea-
rio, como aéóst^mbran todos los años, 
los distinguidas esposos María Luisa 
Gómez Mena y A zapito Cagiga. 
Ya se encuentran en San Diego, co-
mo inií-iardón de una temporada que 
promete ser animadisima, muchas fa-
milias Jo las habituales al lugar. 
Entre éstas ia d.. don Antonio La-
rrea, con su hija. U joven señora de 
García Tuñón. qie salió en la semana 
anterior. 
En él ingenio Coiuhita se encuen-
tran los distinguidos esposos Lola So-
to Navarro y Juan Antonio Lasa. 
Para Cárdenas ha partido la señori-
ta Mercedes de la Torre. 
Y con dirección a Matanzas lian sa-
lido, para pasar una temporada, las se-
ñoritas María Luisa y Amparo Herre-
ra, hijas de los Condes de Barrete. 
Regresarán en plazo próximo. 
Desde Matanzas. 
Anúnciase para la primavera la bo 
da de una de las señoritas más celebra-
das de aquella sociedad. 
Me refiero a Mayita Lavastida, que 
fué presentada en nuestros salones 
durante el invierno antepasado, y que 
es muy bonita, muy graciosa y muy 
distinguida. 
E l prometido de la señorita Lavasti-
da es el joven doctor Florencio de la 
Portilla. 
Vendrá el trousseau de Paris. 
Retour. 
Juanito Freyre de Andrade. hijo de 
nuestro Alcalde, llegó esta mañana en 
el vapor Esperanza de Nueva York. 
Viene delicado de salud. 
Eloísa Agüero. 
Vuelve la ilustrada camagiieyana a 
residir en esta ciudad, proponiéndose, 
para satisfacer excitaciones repetidas, 
abrir una escuela de declamación. 
E l Conservatorio de Hubert de 
Blanck—lo dice E l Fígaro—le presta 
todo su apoyo para que en él establez-
ca la meritísima profesora sus clases 
del exquisito y bello arte de saber de-
cir. 
La vuelta de la señora Agüero será 
motivo de satisfacción tanto para dis-
cípulos y admiradores como para sus 
amistades en general. 
Una triste nueva. 
Llega a la crónica con la muerte de 
la señora Serafina del Junco Viuda de 
Zayas, la respetable dama, tan buena y 
tan virtuosa. i^Nsa? . 
En aquella casa de la calle do i ai-
güeras, en el Cerro, pasó los últimos 
años de su vida, recluida y trist-ü, la 
que fué siempre, por su carácter y por 
EN PARIS.—Perfume Flores de Albion 
- D r o g u e r í a de S A R R A 
C 687 J5-F 
i redoso abanico con varillajes de cafia brava y paisajes de seda, colores y medios tono», tamaños 
para scf.oras y niñas.—El abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo y la docena 
«.tá surtida con doce hermosas figruras distintas, pintadas a mano y tomadas de los últimos figurines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.-Ventar exclusivamente al por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. TELEFONOS A.3I75 y A-8258 
C 824 Mz.-ó 
Vías urinarias. Estrechez úo la oiina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyecc ión del G06. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s í s María n ú m e r o 33. _ „. 
763 Mz.-i 
J A R D I N D E P ñ í i l S 
Especialistas en la construcción de par-
ques y jardines. Venta de plantas, coronas 
y ñores. J . y E . Vendrell, 23 esquina a I . 
Vedado, teléfono E-148S 
1-1J F . 
sus sentimientos, un dechado de s^ño 
ras. 
A l hijo amaul ísimo, el doctor L in -
colm de Zayas, lleven estas líneas mi 
testimonio de dolor. 
Mot de la. f in . 
Es un crismecito que rodaba anoehe-
por Miramar de mesa en mesa. 
Algn (\uc inicia felizmente. 
^ suenan los nombres de una señori-
ta que brilla, junto con sus hermanas, 
todas bellas y todas distinguidas, en las 
grandes fiestas habaneras, y un joven 
doctor que es un especialista muv co-
nocido. 
Xo es necesario, para acertar, esfor-
zarse mucho. 
E N R I Q U E FON T A X I LOS. 
LA CASA OUIRTABA 
Joyería í ina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
E L F E , CHAMPION D E 1913 
Ayer, en una fiesta de bateadores, 
anotó otra victoria el ' ' Fe , " que pa-
rece imposible haya quien le quite el 
primer Higar en el champion. 
G-ans. Lloyd. Almeida y 4'Pata 
G a m b á " batearon ferozmente. Mar-
celino Guerra dio su imprescindible 
tribev. ' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S A 
Hoy. a las tres, "Habana ' ' y " A l -
mendares. 
JORGE CASUSO 
D E F U N C I O N E v S 
Marzo 5. 
Sixto M. Díaz , 15 meses, Galiano 29, 
Gastro enteritis; María del C. González , 
7 meses, Aranguren 39, Enter i t i s ; María 
Bercha, 27 horas, Salud 24; Rosario Are-
nas, 4 meses, Lagunas 60, Bronquitis ca-
pilar; Dolores Abreu, 100 a ñ o s , L a Ro-
sa n ú m . 6, Arterio esclerosis. 
Rolando F e r n á n d e z , 13 me:-es, F n ú m e -
ro' 207, Atrepsia; Armando González , 9 
meses, Bayona 22, Meningitis; Antonio 
Rodr íguez , 44 a ñ o s . L a Covadonga, Tuber-
culosis; Bedén Loret, 68 años , 25 n ú m e -
ro 298, Esc leros i s ; Hospital N ú m e r o 1, 
Mart ín Méndez , 9 d ías , Esterocemia. 
Marzo 6. 
Graciela Mart ínez . 10 años , Correa B , 
Colitis c rón ica ; Pedro Saez, 50 años , Za-
ragoza 24, L e s i ó n cardiaca; E l e n a Barros , 
66 años , J e s ú s del Monte 334, Nefritis cró-
n ica; E u l a l i a Ruíz , 1 año, Vi l lanueva 55, 
N e u m o n í a ; Adolfina Campo, 21 años , Co-
rrales 105, Tuberculosis; Juan Ochoa, 3 
d ías , Gastrit is; A s u n c i ó n Pérez , 2 años , 
San Joaquín, E c l a m p s i a ; Joaquín Salce-
do, 7c años , Acosta 46, Carpió patia. 
Juan Canelo, 67 años , Oquendo 34, T u -
berculosis; Francisco Gallego, 50 años , 
Monte 84; Mercedes Gómez , 75 años , Ma-
l e c ó n 7, Ateroma a r t e r l a l á Antonio Herre-
ro, B . del Presidio, Tuberculosis; Agus-
tín Sanjurjo, 51 años , Quinta Benéf ica , As-
ma cardiaca; Justo Marlstany, 66 años , 
Maloja l í , Angina de pecho; Roberto Váz -
quez, 8 años . Lagunas 80, C o n g e s t i ó n . 
IMPORTANTE 
A NUESTRAS DAMAS 
Las señoritas Dolly ponen a la dis-
posición de su innumerable clientela, 
los últimos modelos de sombreros, tra-
jes y blusas que han recibido en el 
vapor "Espagne." Xo tenemos que 
recomendar esta casa pues todo el 
mundo la conoce por la más a.credita-
P A Y R E T 
Payasos, el famoso drama l ír ico del ar-
chifamoso Leoncavallo—colaborador del 
Ka i ser en Roldán de B e r l í n — f u é repre-
sentado en Payret en la noche del sá-
bado ú l t imo . 
No es obra de las nuevas: pero el pú-
blico habanero la oye con gusto, y como 
la empresa teatral desea complacer al so-
berano juez, la pone en el cartel . 
L a s e ñ o r a Yerna , soprano que ^e con-
duce con gran d i s c r e c i ó n en la escena, y 
el s e ñ o r Putzani, tenor que pone verda-
dero e m p e ñ o en su labor y procura pro-
gresar a r t í s t i c a m e n t e , se esforzaron para 
dejar al auditorio, si no complacido, por 
lo menos satisfecho. 
E l "ride pagliacci" de Putzani g u s t ó al 
concurso que lo escuchaba y fué aplau-
dido. 
L a s e ñ o r a Y e r n a tuvo en el curso de la 
r e p r e s e n t a c i ó n , algunos felices momentos 
l ír icos . 
M. Bernard estuvo acertado en su papel 
y d e m o s t r ó que posee facultades de can-
tante y de actor. 
Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n de Paya-
sos, se dijo L a hija del regimiento. 
L a m ú s i c a del c é l e b r e en una é p o c a y 
hoy casi olvidado Donizetti, vo lv ió a aca-
riciar el o ído de los espectadores. 
Margarita Charpantier y el s e ñ o r Ber-
nard cantaron la María y el Sulplce con 
verdadero gusto. 
E l tenor Lucazeau, que en la tempora-
da ha pasado inadvertido casi , c a n t ó fe-
lizmente las coplas. 
L a hermosa aria que c a n t ó la Charpan-
tier en el segundo acto, a g r a d ó mucho por 
lo vibrante y animada. 
L a excesiva e x t e n s i ó n de la parte ha-
blada de L a hija del regimiento, d ió mo-
tivo a que el públ ico que acude a Payret 
desconocedor de la lengua de Mol iére , se 
aburriera soberanamente en algunas oca-
siones. 
Entro n ú m e r o y n ú m e r o de m ú s i c a los 
que no entendían las graciosas frases, no 
ocultaban su natural i m p a c i e n c i a . . . * 
L a hija de! regimiento es obra diverti-
da y agradable. E s de las ó p e r a s cómi-
cas que merecen verse y o í r se . 
E s t a noche se pondrá en escena la anti-
gua y aplaudida opereta L e s Cloche ds 
Corneville, m ú s i c a de Planquette. 
L a s e ñ o r a Cortez hará la Serpolette y 
los s e ñ o r e s Gamy y Joubert e n c a r n a r á n 
el Gaspar y el Le Bail l l . Tanto ella como 
ellos sabrán lucir sus. excelentes dotes ar-
t í s t i ca s . 
P a r a la noche del martes se anuncia 
Quo vadis?, m ú s i c a del maestro Jean Nou-
gues, inspirada en una c e l e b é r r i m a no-
vela que ha dado en triunfo la vuelta al 
mundo. 
E l amor de Eunice, la bella esclava, que 
adora en secreto al árb i tro de las elegan-
cias, al burlador de N e r ó n , o frec ía an-
cho campo al compositor para inspirarse. 
L a p e r s e c u c i ó n de los cristianos, las es-
cenas del Circo, la soberbia del Impera-
tor que murió diciendo: ¡Qué artista p'er-
de el mundo!, la ga l l ard ía y sutileza de 
Petronio. la i n t é n s a pas ión de Eunice , sir-
ven admirablemente para el efecto tea-
tral, para mantener el i n t e r é s e s c é n i c o . 
Quo vadis? ha sido obra muy discutida 
por la crí t ica. 
L o s que clasifican a los compositores 
c o n t e m p o r á n e o s en melodistas, armonis-
tas y c ient í f icos , colocan a Ñ o n g u e s , el 
autor de Quo vadi«7 entre los segundos. 
L o consideran m á s armonista que r íe-
Icdista, de la clase de compositores que 
suelen tener ideas, aunque esas ideas no 
sean nuevas. 
Con Quo vadla? se c i e r r a la primera 
serie de funciones de abono. 
E l m i é r c o l e s se c a n t a r á Veronique. 
Se inicia con esa obra el segundo abo-
no cubierto ya por la afortunada empre-
sa que dirige M. Battemberg. 
A L B I S U 
Ayer se cantaron en el viejo teatro de 
la plaza de Monssrrate, E l Conde de L u -
xemburgo y L a Tempestad. 
L a C o m p a ñ í a de Operetas Vienesas ha 
empezado a hacer excursiones m á s o me-
nos felices, por la v ía de la zarzuela es-
SAL PARA ADELGAZAR C U R K 
Ultimo y ú n i c o descubrimiento infalible 
« inofensivo. Nada que tomar. Se emplea 
ú n i c a m e n t e en el baño. Informes, por co-
rreo o personal, The Cuban Oxypathor Co., 
Virtudes núm. 32. 
C 885 al^. 10-10 
pañola , g é n e r o este que gusta mucho al 
públ ico de la Habana. 
E n E l Conde de Luxemburgo obtuvo 
Enriqueta Sala, la nueva tiple, un triun 
fo verdadero. 
Desaparecido el temor muy natural e-
la noche del debut, cantó con segunda^ 
y d e m o s t r ó que tiene voz y que sabe emi 
tirla. Su e x p r e s i ó n clara y elegante y s;. 
acc ión sobria, limpia de toda clase de r. 
d ícula a f ec tac ión , hacen de la interesar 
te artista una agradable figura que ha de 
dar mucho brillo al cuadro de opereta qua 
rige la inimitable Esperanza Ir i s . 
L a Tempestad, obra del maestro Cha-
pí. inspirada en el espeluznante Juif 'pc-
lonals, de E r c k m a n Chatrian, se pene en 
escena actualmente para que el tenor Pas-
tor haga su efecto e s c é n i c o y para que 
el s e ñ o r Cabello luzca los calderones hz 
bituales. 
Como la popi i lar í s ima producc ión espa 
ño la no ha sido bastante ensayada po 
los artistas secundarios, el conjunto no 
puede resultar loable. 
E l concertante del segundo acto es. 
cantado sin los ensayos necesarios, sen-
cii'.amentc ¿ a s c o n c e r t a n t e . 
Para la noche del 20 del pasado mes d3 
Febrero en la inaugurac ión del Teatro de 
la Zarzuela, se o r g a n i z ó en Madrid una 
func ión de homenaje al autor de L a Tem-
pestad, al elegante e ingenioso Chapí. 
E l rey que rabió y L a Tempestad figu-
raban en el programa. 
Bien merece ese tributo que se le rinde, 
el compositor de la deliciosa F a n t a s í a Mc-
ricca y de la sat ír ica Música c lás i ca , admi-
r a b l e ' b u r l a del Larghetto, de Mendels-
shon. 
C A S I N O 
E s t a noche se despide del públ ico del 
Casino el actor don Alejandro Garrido. 
Se e s t r e n a r á , en esa despedida, el mo-
n ó l o g o de Joaquín Dicenta titulado E l T ío 
Gervasio. v 
Mañana , martes, r e a p a r e c e r á Palomera, 
el g r a c i o s í s i m o Palomera, y se e s t r e n a r á 
L a Costa Azul. 
A R T I S T A S Q U E S E V A N 
. E l bajo A g u s t í n Calvo, el pianista se-
ñor T e l l e r í a y el tenor pensionado por el 
Municipio habanero s e ñ o r Dominicis tie-
nen en proyecto una e x c u r s i ó n por la Is la . 
D a r á n conciertos en las principales po-
blaciones. 
Amadeo Llauradó. que ha sido contra-
tado—como a n u n c i é oportunamente—para 
actuar en la Perla del Sur, en la misma 
C o m p a ñ í a donde van a trabajar el barí-
tono Cid y la tiple María Severini , se di-
rige a Cienfuegos. 
Pero v o l v e r á con sus dos c o m p a ñ e r o s 
én no lejana fecha. 
L lauradó es, pues, de los que se v a n . . . 
y vuelven. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a s Campanas de Carrión. 
A L B I S U . — E l Encanto de un Vals , de 
Straus. 
C A S I N O . — E l Pobre Minuta, L a s Bra-
vias y L a Banda de Trompetas. 
H E R E D I A . — C a r c e l e r a s y L a Revoltosa. 
M A R T I . — N o se ha recibido el progra-
ma. 
A L H A M B R A . — L a Casita Criol la y E l 
Triunfo de los Tenorios. 
N O R M A . — F u n c i ó n de moda. Se estre-
nará la magn í f i ca cinta Camino descono-
cido. 
E n segunda tanda se exh ib i rá la pe-
l ícula El Triunfo del Bandolerismo. 
P a r a m a ñ a n a , martes, se anuncia Al-
ma de Acero. 
da en artículos de señoras, 
c. 891 alt. 4-10 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Agrulla núm. 94 
TKIJEFONO A-3940 
2877 26-8 Mz. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit fflacf». 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
CENTRO DE MASAGE 
D E 
A. P U I G 
Exinterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros; miembro en varios Congresos 
médicos, etc. 
Especialidad para el tratamiento de las 
contusiones, esirulnoes, luxadonM, tortlco-
Us. neuralrfas .atrofias, parAIlals, hincha-
zón, jaqueca, etc., etc. También se aplica 
a domicilio del paciente. 
De 4 a 5 p. m. Animas 57 A , bajos. 
2810 15-6 M. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L ' ' 
A N T E S " C O M T I M E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en sn brV 
Uantez prünitiTa. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-60 el Es tucha . 
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
806 Mz.-l 
^ L I L A S F R d S C A S -
P E R F U M E D £ U L T i r i A M O D A 
VZ VéNTA £N T09AS LAS Pf RFUMüSiAS 
PtPdsiTo:LASFIl!PINA5T5n.8ftFAEi 
-TEL A - 37 8 A . -
R A 
Sortido eeonne, inconprable 
Todo cuanto se desee en estilos, 
formas, clases y precios. 
ir 
ispo 
C 700 27-F. 
¿J5£N JABON 
" L A F L O R " 
P¿ HI£L E£ VA^A 
I H A B A N A . . . 
C 729 
D E L B A L A N C E 
G R A N D E S R E B A J A S Y P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
M A R C H E 
S e p r o p o n e , e n l o q u e q u e d a d e m e s , r e a l i z a r , o m e j o r d i c h o , q u e m a r g r a n p a r t e d e s u s 
e x i s t e n c i a s , a u n q u e p a r a e ü o t e n g a q u e p e r d e r l a m i t a d . - - A h í v a e s o . 
T e l a s que v a l í a n a 10 y 15 cts. ahora a 5 cts. 
Piezas de crea para camisones , c o n yarda de an-
cho , a $2.50. 
Piezas de nansouk c o n 30 varas y una y cuarto 
de a n c h o a $3. 
M a d a p o l á n de vara y cuarto de ancho a $2.75. 
C h a l e s de burato estampados a 75 cts. 
C a m i s o n e s franceses c o n encajes a 80 cts . 
50.000 v a r a s de n a n s ú , c é f i r o s o r g a n d í e s , muse l i -
nas de 25 a 30 cts. ahora a 10 y 15 cts. 
N a n s u k bordado, w a r a n d o l bordado, marquise te . 
voi le ts . — E n guarn ic iones y telas a c o m o 
quieran. 
E n c a j e s y c intas a c o m o las paguen. 
P e r f u m e r í a del p a í s y francesa a c o m o quieran. 
F lores para sombreros y flores para macetas, un 
gran surt ido y precios m u y baratos. 
E s p l é n d i d o sur ido de guarnic iones de guipoure. 
orientales y mercer izados . 
6 ( 
V E N G A N Y S E C O N V E N C E R A N 
A L B O N M A R C H E , " R o p a y 
Re ina n ú m e r o 33, frente a Galiano. 
S e d e r í a 
L 87 U 
